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l N T R 0 DUC T ION
L'annuaire hydrologique 1971-1972, publié et diffusé PLIT la Section
d ~Hydrologie de l'Office de la Recherche Scientifique et Techniquo Dutre-f'v1er
(Centre de LIBREVILLE) contient les relevés des stations du r-ésenu hydrométrique
gübonais contrelées par ce service.
Comme dans les précédentes publications, la période observée couvre
llannée hydrologique qui, pour la majorité du territoire, commenco 101er Septembre
pour s'achever le 31 AoOt de l'année suivante. Seul le bassin de le HYIlNGA échappe
i.\ catte règle. Situé plus au Sud, la saison des pluies y est décul éo d'un mois environ
Ijc,l~ rapport au bassin de l 'OGOOUE. La remontée des eaux s' ef'f'ec'cuc , on général, dans
los premiers jours d'Octobre; l'année hydrologique de ce bassin subit Ce décalage et
couvre l'intervalle compris entre le 1er Octobre et le 30 Septer.lbl'o suivant.
Le graphique nO 1 schématise la positi9n de toutes los stations du réseau
hydrométrique gabonais. Pour plus de précision le tableau suivent iopr-enc leurs
coordonnées géographiques.
L'examen critique des relevés figure ci-après.
R ESEA U HY.DROME TRIQUE GABONAIS
o.R.S.T. O. M
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11 .~35' 39"E"
11 C25 ' 59"E
10°46 '51"E
10Q 13 'S5·IE
9°59J02"~
Q054'S2"E
9°45'05"E
9°36' 15"E
11 °56' '12"E
11°52' 27"1::
11°03'21"E
10 0 35 ' 27"E
10035'29"E
10°40' 13"E
10° 15'53"E "
13°06'OO"E
12°51 '4O"E
12°4~50"E
12° 11'4O"E
101J~4 'D5"C:
12°11'06"1.:
Longitude
'/3°36 '09"E
13032. 'OO"E
13°20'04"E
Latitude
2°11'50"8
1°38' 12"8
1°28'51"8
0°48'34"8
0°08'55"8
0°08'46"8
1°06'50"N
0034'08"N
Q030'45"N
0°07'52"8
0°10'56"8
0°27' 1t:l"S
0°42'22"8
0°41' 19"8
0°50'02"8
0°25' 17"8
0°06'09"8
0°03'22"8
0°05'55"8
0°05'44"8
2°13'30"8
1°53' 13"8
1°12'56"8
1°12'2'7"8
1°02'32"8
0°41 '57"8
0°53'00"8
0°52'05"8
0°56'20"8
aval
amont
"
25 "
24 NGOUNIE
29 "
28 "
2? "
23
BASSIN DE L'OGOOUE
1 OGOOUE à LENDENDOUNGOU
2" à FRANCEVILLE
3" à LIYAMI
<1" à LASTOUAVILLE
5" à MBOMO
6" à BOOUE
7" au Petit OKANO
8" aux Portes de l'QKANOA
9" à AYEM échelle 1966
10" à NDJOLE ANGOUMA S H 0
11" à NDJOLE Limnigraphe
12" à 8JlMKITA P.H.G
13" à LAlvlBAAENE 8 H 0
14" à LA'.1BARENE Mission Catholique
15" à NGOtIrO
16" au Lac NYONGE (abandonnée)
17" à ACHOUKA
18" à NGOUi'JIBI [ebendonnée ]
19 IVINDO à BELINGA
20" à MAKOKOU
21" à LOA-LOA
22" aux chutes de T8INGUELELEDI échelle
(abandonnée)
aux chutes de T8INGUELELEOI échelle
(abandonnée)
au bac de LEBAMBA
à MOUILA Val Marie
à FOUGAMOU S H 0 échelle 1964
à FOUGAMOU échelle chute nO 1
à 8INOAAA
à 8ALANIE
26 "
'~,
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37 MVOUNG è DVAN 0018'21"N 1~1- '1 r26"E
30 MPAS8A au bac d'OKONDJA 1°37'32"8 13°36'-37"E
31 DJOl.1vlOU au bac d'ONKOUA 1°41'17"6 13°39'43"E
32 LE80MBI au pont de WEllE(abandonnée provisoirement) 1°38'15"8 13°23'46"E
35 LEBIYOU au bac de DJAKONAMOYE 1000'52"8 12°31'4O"E
33 LÉYOU \à LIr-.DE-8ASIKA 1019'10"8 13°06'351'E
40 ABANGA à EBEL 0°16'26"6 10028'50"E
42 MBOUMI à MBIGOU 1054'10"6 11°54' 19"E
36 BOUENGUIDI à KOULAMOUTOU 1°07'58"6 12°27'58"E
34 LOLO à KOULAMOUTOU 1°07'39"6 12°27'14"E
390KANO au pont d'OUSSA 0° 19',J6"N . 11°27'21"E
43 LOUETSIE au bac de BDNlDLD 2° 13'35"S 11°30114"E
41 MBINE au bac d' ADAM-tE 0°30'36"6 10°15'53"E
38 OFOOUE à MIKONGO 0°21'28"8 11°45120"E
BASSIN DE LA NYANGA
44 NYANGA à TCHIBANGA 2°52'12"S 11°00147"E
45NYANGA à IBANGA 2°45'50"8 10043 110"E
BASSIN DU I\lTEM
46 NTEM au bac dl EBOMANE 2°07'52"N 12°031 19"E
47 NYE P K 30 route OYEM-8ITAM 1°48 '15"N 11°36150"E
49 MVIE à AKOK NZOMOSSI échelle àval } 1°38'30 1iN 11°36'28"E48 MVIE à AKOK NZOMOSSI échelle amont déversoir
BASSIN DU KOMO
50 KOMO au confluent KOMD-NDOUA 0014147"N 10°18'OO"E
53 MBEl à TD-lIMBELE 0037'31"N 10024130"E
52 MBEI Limnigraphe PK 10,300 route KlNGUELE 0022'41"N 10°14'OS"E
51 MBEl à ANDOK-FOULA échelle aval 0022'22"N 10°13'33"E
BASSIN DE LA NZEME
54 NZEME à NlDUM usine 0023'22"N 9°46'28"E
BASSIN DE L'ASSANOO
' ..
55 ASSANOO à KOUGOULEU 0024'62"N 9c53'14"E
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1.- 9JlOOUE à LENDENDOUNGOU (bac route FRANCEVILLE-ZANAGA)
La période du 1er Septembre au 26 date de l'installation du lümigraphe
n'a pas de lectures. Elles ont pu @tre reconstituées à l'aide des relevés de la
station aval de FRANCEVILLE. La bande diagramme s'est déchirée à pcœhr du 12 Mai 1972
jusqu'au 12 Juillet il n' y a pa eu d'enregistrement sauf les cotes extr-êrnea , Le
diügl'"'ur.lme mis en place le 12 Juillet a été égaré ou volé. Un essai do reconstitution
des cotes manquantes a été entrepris et figure dans le présent annuaire entre
parenthèses. Les cotes et valeurs extr~mes enregistrées ou déduites sont les suivantes:
crue mmd.male 3,3? m le 25 Avril 1972 soit Q = 470 m3/sj étiage absolu 10 4 Octobre
1S72 avec une hauteur estimée à 0,62 m. La valeur au module a été fi),(~e Ü 208 m3/s.
2.- QQ.00UE à FRANCEVILLE (échelle 1964)
Une panne d'enregistrement s'est présentée entre le 14 i',icr,j ct le 8
Juillet 1972. Une partie de ces manques du 14 Mars au 11 Mai a pu ê tr-e l'econsti tuée
Ù fJGrtir des relevés de la station amont de LENDENOOUNGQU. L'autre pc.rtio manquanbe
du c.iébut de l'étiage a été déduite en tenant compte de ces stations débj_ts enregistréE'
à LIYAi',I, sur la MFASSA et la LEBOMBI.
La crue maximale a été enregistrée le 8 Novembre 1971 avec une hauteur
de 4,G3 m à l'échelle soit 525 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté le 4 Octobre 1972 avec o,sa ii L; Itéchelle
soit 100 m3/s. Le module ressort à 248 m3/s.
3.- ~§QQUE à LIYAMI
Les relevés sont complets. AIt allure du graphique l'étiuQ'G nous
parait douteux. Les cotes ex trêmes sont les suivantes d'après le Leetour :
crue maximale le 28 Novembre 1971 H = 4,04 m
étiage absolu le 16 Septembre 1972 avec 5,11 m ?
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~.- OGOOUE à LASTOURSVILLE
Un arrêt de l'enregistreur a affecté la période du 6/2 ou C/7/72. La
cm~n31i3tion avec la station aval de MBOMO nous a permis de combler 10 munque
cj'o!Jsorvations.
On note la crue maximale le 22 Novembre 1971 avec H = 2[;7 soit Q =2.489 m3/ s
L'étiage absolu s'est présenté le 4 Octobre 1972 avec une iTluteur à
l'échelle de 0,42 m correspondant à 612 m3/s.
Le module ressort à 1.137 m3/s.
5.-- OGOOUE à ~iBOMO
A part 9 jours d'ard~t en Avril le diagramme d'enregistror:lont de l'année
est complet. Les cotes extr-âmes enregistrées sont les suivantes
crue maximale les 23 et 27 Novembre 1971 H =5,84 m
Etiage absolu les 3 Septembre et 4 Octobre 1972 avec 2,40 m Cl l'échelle.
0.- RepOUE à BOOLIE
Un arr'ât de l'appareil enregistreur a affecté la pér-i.odo 1:) Février
15 Avril 1972. La station aval du Petit OKANO a permis de combler cctcrJ lacune.
La crue maximale s'est produite le 27 Novembre 1971 avec une hauteur de
4,72 ~ à l'échelle soit 5.514 m3/ s .
L'étiage absolu s'est présenté du 5 au 7 Septembre 1S72 ClVOC H = 0,75 m
soit 9G2 m3/s.
Le module a une valeur de 2.323 m3/s.
7.- QGQOUE au Fetit OKANO
Toujours de très bonnes lectures de la Société forestü~L'O r.o ~300UE. Cette
station permet de contrOler celle de BOOLIE située à 15 km à l'amont.
L'élément bas étant placé au confluent de la NKEI et ce cluJ:'lli::Jr étant ensablé
en basses eaux le lit mineur de la NKEI change à cette période de l'c:nnée. Les lectures
do 1[, S IF•B. ont été rajus tées en fonction des relations Feti t OKANO·~UDOUE et Feti t
OI<ANO f\IDJOLE Angouma.
La crue maximale a eu lieu le 27 Novembre 1971 et l'étiClGo c:!Jsolu s'est
p~'8~i8nté deux fois le 16 AoOt et le 10Septwore ~972 aveè·O,01 rn G l'échelle.
Les débits correspondants à ces deux valeurs extr@mes sont sonsiblement
identiques à ceux enregsitrés à BOOUE.
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0,- OGOOYE aux Portes de l'OKANOA
La majorité des relevés a été déduite de la corrélation DOUUe - Fortes
de l'Ol<ANDA.
Les caractsristiques extr@mes sont les suivantes
crue maximale le 27 Novembre 19'11 avec H =6,65 m et Q ~ S.897 m3/s
Etiage absolu du 5 au 7 Septembre 1972 avec une cote négative de - 1,10 m
soit 1.028 m3/s.
Le module a été estimé à 2.482 m3/s
S.- OqQOUE à AYEM(chantier S.F.B.)
Cette nouvelle station a été installée en remplacement rio colle installée
au br.c d' AYEM, elle est si tuée à 2,5 km en amont de cette dernière fiLcmdonnée par suite
de 1:1 ~lutation du chef bacquier conséquence de la mise en service du ront. Les
hClUt8U:~S extr-êmes sont les suivantes :
crue maximale H = 9,67 m le 28 IlJovembre 1971
Etiage absolu H =O,~ mIes 6 et 7 Septembre 1972.
Les valeurs des débits enregistrés à cette station sont Donsiblement les
mOmes que celles enregsitrées aux Portes de l'OKANDA.
10.- OGOOUE à NDJOLE(Angouma SHO)
-.....,. ..
Les lectures sont continues pour cette année hydrologique ot toujour'S de
bonna qucùité. Les hauteurs extr@mes sont les suivantes
crue maximale le 13 Novembre 1971 avec H = 7,46 m
Etiage absolu les 4, 5 et 6 Septembre 1972 avec une cote néuùtive de -o,64m.
11.- QqQo,UE à NDJOLE (ancien limnigraphe)
A la lecture des relevés et en les comparant avec ceux do le, station amont
on s~aperçoit que le lecteur n'effectue son travail que sporadiquement, los vides étant
bouchée selon sa plus haute fantaisie. Les relevés d'origine ont été rlloLl:Lf~.és en
ccnaéquence surtout à la période de l'étiage.
On note la crue maximale le 13 Novembre 1971 avec H::.: 7,'').5 m soit
')
6.t'iÛ7 r,1~/s. L'étiage absolu s'est présenté les 5 et 6 Septembre 1972 GV3C H 0: 0,14 m
soit 1.146 m3/s.
Le module ressort à 2.832 m3/s.
12,·~ .DGO,OuE à SAA1KITA
Ces nombreux manquent émaillent les relevés. Ils ont pu Ôb'D r'accns ti tués
à partir de la station amont de NOJOLE Angouma ainsi que la période de l'étiage non
relevée. La crue maximale s'est produite le 13 Novembre 1971 avec une h"u"h3ur de 5,08 m
R 1 lpr.hrü18 l'étiaoe absolu a dO se présenter le 6 Septembre 1972 evac il ~: '-# 1,08 m.
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13.,:," pmJOUE à LM18ARENE SHO
L'appareil enregistreur a eu quelques défaillances. Les fI1Qnques ont été
comlil.és en utilisant la corrélation échelle Sf-() - échelle Mission CCltholique. Les
cnr::ctGf'fstiques extr~mes sont les suivantes :
crue maximale le 3 Décembre 1971 H = 5,96 m Q = 10,100 n;)/s
Etiage absolu le 7 Septembre 1972 H = 0.94 m Q = 1.580 rn::~/~3
Le module ressort à 4.104 m3/s.
14.- OGOOUE à LAMBARENE (échelle Mission Catholique 1960)
Les relevés sont continus et on note la crue maximale les 2 ct 3
Décembre 1971 avec 6,13 m à l'échelle - et l'étiage absolu le 7 Sept8f11iJl~G 1S72 avec
H ~~ 1,00 mètre.
La valeur des débits correspondant à ces deux cotes extr(k18s sont les
m~mlJs que les valeurs données pour la station SHO.
15.- 0Gü0UE à NGOMO
Les éléments bas ont été arrachés. Les lectures inférieures G. lé! cote
2.00 li1 ont été déduites des lectures et enregistrements effectués à LNIJ:;HENE et des
releves d'ACHOUKA.
La crue maximale s'est présentée le 5 Décembre 1971 aV8C une hauteur
à l'échelle de 5,42 mètres.
L'étiage a été estimé ~ 0,85 m le 9 Septembre 1972.
1G.'"· P.QOtOUE au lac NYONGE (abandonnée plus de lecteur)
1?- .g§pOUE à ACHOUKA
Là aussi l'élément bas a été arraché par les remorqueurs ct 18s cotes
infm~ieures à 1 mètre ont été reconstituées.
On note la plus forte crue de cette année hydrologique lu C Décembre
1CJ71 avec H = 4,23 mè tr'es ,
L'étiage e dO se pr-ésenter le 11 Septembre 1972 avec H.,;# 0,05 mètre.
" [, -
1D.·~ .9.QQOL~E à NGOUrll181 (plus de lecteur à cette station)
19.- .~jI~_à BELINGA
L'observateur en titre a quitté le poste de BELINGA fin ;.r:i 1~'r);:::.
On note la crue maximale le 4 Décembre 19'71 avec une cote cie; !j ,70 m
à l'6cho1le - l'étiage absolu n'a pu être précisé.
20.- .!'-!.l~DO à MAKOKOU
Les relevés quotidiens effectués par la Mission CatholiquE! sont rie
bonne qual.L té. Un limnigraphe à déroulement continu équipe cette sté/Gion clcpufs le
29 AoOt 1972. Les valeurs extrêmes ont été enregistrées
crue maximale H = 3,15 m soit 1.33? m3/s le 4 Décembre 19'71
Etiage absolu H := 0,66 m soit 106 m3/s le 3 Septembre 1972
Le module ressort à 405 m3/s.
Le lecteur a quitté son poste fin Septembre 19'71. Dans l'::Jili J D.:,;iiJilité
de Jœouver' un autre observateur un enregistreur a été installé fin Août 1S:?2.
LI ensemble de relevés a été déduit de la corrélationLOA ~ U 1,"••• i.~AKOK()U.
La crue maximale a été estimée à 1.005 m3/s soit H = 374 10 (!. Uûc8rT1bl e 19'71
L' étiage absolu a été enregistrl§ le 4 Septembre avec H~, O,tI..;:: :,1 Él
l'échello soit 1?9 m3/s.
Le module a été estimé à 580 m3/s.
22.-23.- .J~V.INDO aux chutesoë T5INGUELELEDI (échelle§~'Bmont et 'aval)
Ces deux stations sont abandonnées: plus de lecteur.
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24.·- ttGOUNIE au bac de LEBAMBA
Malgré les nombreuses remontrenoes le lecteur de cette ,)b-~t:;iOil n'a fourni
quo des relevés fantaisistes que nous ne pouvons pas publier
25.- !i.GPUNIE à rv10UILA Val rViarie
Toujours de très bonnes lectures à cette station.
La crue maximale a été enregistrée le 29 Novembre 19/1 uvee H:: 4,68 m
soit 1.156 m3/s et l'étiage absolu les 2 et 3 Octobre 19/2 avec /-1 11'7 soit 121 m3/s.
Le module pour cette année hydrologique a une valeur du 411 u3/s.
26.- ~GOUNIE à FOUGM~OU SHO (échelle 1964)
Le puits du limnigraphe a été arraché par un tra1n de bo i.s: début Février.
Les cotes manquantes ont été déduites à partir de la station aval de :;;nJiJARA.
La crue maximale a été enregsitrée le 3 Décembre 19/1 il:< 2195 m Q c:: 1718m3/~.
et l'étiage absolu a dO se présenter comme à 8INDARA sur la période du 10 Octobre
1072. La cote a été relevée sur place le 10 Octobre H:: 0,94 m soit 1L]·;3 m3/s.
Le module ressort à 610 m3/s.
27.- l~SO~!:-!IE à FOUGAf:OU ( chutes)
Cette station a ses caractéristiques de débits Lderrtf.qunu ~, celles
r(JLNûes à la station précédente de FOUGM10U SHO.
20.- .~GOUNIE à SINDARA
Les relevés ont été interrompus du 9 au 26 Octobre. Les C,~l';Gtêristiques
o;~trôli1es sont les suivantes
crue maximale le 4 Décembre 19/1 avec H = 4,80 m
Etiage absolu les 1, 2, 5, 6 et 10 Octobre 1972 avec H o ,17 m.
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2S.- NGOUNIE à SALANIE
Très bonnes lectures biquotidiennes à cette station.
On note la crue maximale le '7 Décembre 1971 avec H .. {~,:;;.3 m et l'étiage
auscl.u du 3au 7 Octobre 1972 avec H = 0,45 m.
30.- f,';FA3SA à FRANCEVILLE
Un arrêt de l'enregistreur a affecté la période du 1~·' ,.'éd au 9 Juillet 19)2.
Les enregistrements ont donné la crue maximale le '7 [·JovCJubre 1971 avec
i-I r-: 4,36 m Q = 700 m3/s et l'étiage absolu le 25 Octobre 1972 avec H = 1,14 m
soit 136 m3/s.
31.·' NOJOUliiOU au bac d 'ONKOUA
Une panne d'enregistreur s'est produite du 3 Avril r iu U Juillet. Les
curcctéristiques extrt3mes sont les suivantes :
crue maximale le 8 Nevembre 1971 avec H = 4,50 rn "-i
Etiage absolu les 3 et 4 Octobre 1972 avec H = 1, 1L'. L, ;mit 13,1 m3/s.
~2.- LEBOf.BI au pont de WELLE
L'appareil a fonctionné correctement.
La crue maximale s'est présentée le 8 Novembre 1971 r.vcc H = 2,73 m
U ~: 233 m3fs et 1'étiage absolu le 3 Octobre avec une cote néçpt::i.vc'. de 0,22 m en
dessous du 0 de l'échelle.
Le module ressort à 89,1 ·m3/s.
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33 .'- bSYOU à LINDE-BASIKA
Les enregistrements sont continus après la mise en service Liu limnigraphe
10 22 Septembre 1971.
La crue maximale siest produite le 12 Janvier 1972 avec
l'GtiL~e absolu le 4 Octobre 1972 avec H = 2,24 mètres.
3r1- .'. .~Q~.o..~ KOULA"~iOUTOU
, ,
l ï ::-),85 m et
Les différents contreles ont montré que les lectures ét: ..:i.fmt i .asez
Üii 'i ,ûc:i.ses voire même fantaisistes.
La crue maximale a été relevée le 12 Novembre 1971 avec
J. 'ût:i.QJ8 absolu le 3 Octobre 1972 avec H = 1,46 mètre.
3S.- bEQIYOU au bac de DJAKON~OYE
, 1
, 1 ., ,45 m et
Le lecteur a quitté son poste Septembre 1971. La mise 8rJ GD1VLc8 de
l'anl'8Qistreur a eu lieu le 21 du même mois. Les relevés sont corrtd.nu.: c;c;Juis
cetrco dE.\te. Les caractéristiques de cette année hydr'ologique sont loc, ~Juiv(mtes
crue maximale le Z7 Novembre 197 1 H"" 448
Etiage absolu le 6 Septembre 1972 H = 14?
Le module: 54,1 m3/s.
Q = 195 m3/s.
'JQ .. 13,3 mU!e
3G,- nOUENGUEDI à KOULN.()UTOU
Les relevés sont effectués par le même lecteur que la t11.:",cion cIe la LOLO
Dt IL, qualité des observations amenant les mêmes observations préscliü;CW :.our la LOLO
hl> 'ûcj.sion et parfois trè:;J haute fantaisie. Un contr81e réalisé en ' ..";;di"br's 1971 a
ClOITC~'Ô que l'élément 1 m était ensablé les obaervatd.ons inventées ont: ':;'.!:.nd même été
port88é3 sur' la feuille de relevés le 21: 116 lu sur place et 176 pm <~;'; ~.;L!:i.' le cahier.
10 2~;: 123 lu sur place 169 porté sur le cahier - le 5 Février 15'72 l;~:: lu &Ur .plaçe
18~: SUl' le cahier.
L'ensemble des relevés est donc publié avec les r-éserver. r.;u:'.'; 'irnpossl'\t.,
3,04 i,1 B été donnée comme .hauteur maximale atteinte correspondant ( n;;, ;;;3/s •
LI étiage absolu s'est présenté le 3 Octobre 1972 avec 0, ~.'[\ l.l il 11échelle
soit 10 m3/s environ.
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37.- gVOUNG à OVAN
Les relevés biquotidiens sont de bonne qualité.
La crue maximale s'est présentée le 9 Novembre 1971 avec 4,00 m à
l'échelle soit 345 m3/s - l'étiage a eu lieu le 2 Septembre 1972 cvoc H = 3,33 m
soit 26 m3/s.
Le module vaut 133 m3/s.
30.- ,QEfOUE à MIKONGO
Les enregistrements ont démarré le 11 Janvier 1972. Lu pél~iode de
l'étiage n'a pas été enregistrée mais a pu ~tre facilement r-econstd tuéo ,
Depuis le 11 Janvier 1972 la hauteur maximale s'est présentée le 16 Avril
avec 4,97 m à Péchelle, et l'étiage a dO avoir lieu entre la période du 30 AoOt au
3 Septembre 1972 avec 1,68 m à l'échelle.
39.- gKANO au Font d'OUSSA
De nombreux manques affectent les relevés. Un enregistr'8ur' L.\ été installé
pondant la saison sèche 1972.
La crue maximale a été rèlevéele 4 Novembre 1971 avec 1::, 3,68 m et
1 ~ étiage absolu a été enregistré les 1 et 2 Septembre 1972 avec O,S2 mè tra ,
40.- AOANGA à EBEL
Le relevé de Septembre 1971 manque. A l'aide des cotes Luce sur- place
nous avons pu le reconstituer' en tenant compte du régime de l'OI(NJO.
La crue maximale s'est présentée le 27 Novembre avec 1-1 "" 5,22 mètres.
Le lecteur ayant quitté son poste début Septembre l' étL{Jo nia pu t3tre
relevé, Il y a de très forte chance que la hauteur de 0,22 m atteint8 le 30 AoOt
1972 représente cet étiage.
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41.- Ll§.INE au bac d' ADANHE
Les relevés sont sérieux et continus. L'ensemble des cot08 originales a été
rolavé de + 18 cm pour tenir compte du mauvais calage de l'échelle pur rapport au
système d'origine.
Les cotes extr@mes sont les suivantes :
crue H = 2,73 mIes 26 et 27 Avril 1972.
Etiage cote négative par rapport au système actuel mais non l"elevée par
le lecteur. Nous pouvons l'estimer à 0,14 m dans le système d'orioino 8t la date entre
10 10 et le 15 Octobre 1972.
42.·· J,BOUMI à MBIroU
Les relevés sont continus.
Nous avons les cotes extr~mes suivantes
crue le 1er Décembre 1971 avec 1,82 m à l'échelle
Etiage période du 3 aU 14 Octobre 1972 avec H = 0,45 rn
Le module ressort à 17, 2 m3/s.
43 .~. bOUETSIE à 8ONGOLO
3,25 m3/s.
Les lectures sont continues et sérieuses.
La crue maximale s'est présentée le 2:8 Novembre 1971 aVDC H = 5,13 m
soit Q = 250 m3/s - l'étiage absolu a eu lieu le 3 Octobre 1972 aVDC une hauteur de
1,03 m soit 24 m3/s.
La valeur du module est 92,0 m3/s.
44.- NYANGA à TCHIBANGA
Les lectures sont continues - elles sont de bonne quelit6 jU:3qU là fin Août ,
Le mois de Septembre a été déduit en fonction des hauteurs relevécm "ur place lors
do J.linsta1lation du limnigraphe fin Septembre 1972.
La crue maximale a été relevée le 19 Novembre 1971 avec 1-1.- 3,05 m
correspondant à 722 m3/s.
L'étiage absolu a été enregistré le 11 Octobre 1972 avec il .. 0,34 m soit
50 m3/ s.
Le module annuel ressort à 253 m3/s.
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45.- ~YANGA à IBANGA
Les pannes fréquentes de l'enregistreur ne nous ont pas pormis de publier
los relevés de cette station. La période de l'étiage 6 pu ~tre détGï:ll1inée avec
l'aide des relevés sur place - la cote la plus basse s'est présenté8 le 11 Octobre
1972 avec 0,19 m à l'échelle correspondent à 64 m3/s.
46.- l'{rEM au bac d'EBOMANE
Les relevés sont continus - les hauteurs extr~mes sont les suivantes
crue 5,56 m le 31 Octobre 1971
Etiage 0,10 m le 10 AoOt 1972 7
47.- !iYE au Pk 30 route OYEM-BITN~
Les relevés sont continus.
Les caractéristiques sont les suivantes :
crue les 31 Octobre et 2 Novembre 1971 avec H = 1.99 r,1
Etiage absolu les 29 et 30 AoOt 1972 avec H = 0,06 m.
48.- ~NIE à AKOK NZOWOSSI (échelle aval)
Les relevés se sont arrêtés fin Décembre 1971.
49.- hlY1E à AKOK NZŒv1OSS1 (échelle amont déversoir)
Comme ci-dessus les relevés se sont arr~tés fin Décembro 1971.
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50.- J~Oi.1Q ,ul;!. conf! uent KOMO-NDaUA
[·-lusieurs arr@ts de l'appareil se sont produits au cours de cutte" année.
La crue maximale a été enregistrée le 31 Octobre 1971 avec une ilc,utcur
à l'échelle de 8, 14 m.
L'étiage absolu les 30 et 31 Août 1972 avec H = 3,35 m.
Arr~t de l'appareil du 1er Avril au 22 Juin 1972.
La crue maximale s'est présentée le 28 Octobre 1971 avec H _. =.,0Ll- m soit
L'étiage absolu le 28 AoOt 1972 avec H = 1,27 m soit 18 m3fs onvf.rnn,
52.-13~S~_au Fk 10,300 route de KII\lGUELE (limnigraphe 1967)
Un arr-ê t de 4 jours (arbre déraciné au pied de l'enregistreUl-) n ,Iffecté
l'enser.lblc des relevés de l'année.
On note la crue maximale le 18 Novembre 1971 avec H = 5,10 ln :;o:U:;
L'étiege absolu a été relevé les 28 et 29 AoOt 1972 avec H 0,~1
soi t 32,? m3/ s •
Avec les cotes estimées des 4 jours manquants le module ressort
à 64,5 m3/s.
53.- ,SQSl)1 /iNDOK-FOULA (échelle aval)
Le lecteur a quitté le village d'ANDDK-FDULA. Il n'y a plus do
lecturos continues à cette station.
•• 16 -
54.- ~~~1iQ,0 à KOUGOULEU
Comme nous l'avons signal~ dans l'annuaire pr~cédent la section c été
détiar'ée ù la suite du comblement du lit de la rivièrSi conséquence des tl'DVG.W~ de
l'établissemnt de la ligne de transport d'énergie LIBREVILLE - KINGUELë.
Le présent annuaire reprend les cotes enregistrées par le limnj.CF'i:lfJhe -
la crue s'est présentée le 31 Octobre 1971 avec 6,69 m à l'échelle.
L'étiage absolu avec 3,45 m à l'échelle. Les mesures de débit rudisées
3à cette ~Joque donnent pour H = 3,45 m un débit voisin de 1 m./s.
55.- J-.JZE.:E.E.li NTOUM usine
Les relevés à 4 lectures par jour sont de bonne qualité.
La crue maximale a eu lieu le 31 Octobre 1971 H c 4,97 m J ~ 110,3 m3/s
et 1~étiog8 absolu du 29 Septembre au 4 Octobre 1972 avec H = 0,185 Q A~ 0,380 m3/s.
Le module ressort à 2,840 m3/s.
L'Hydrologue de l'O.!":.::..J.T.O.fvi.
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OGOOUE A LENDENUQUNGOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 19'71-19'72
Relevés limnimétr'iques moyens jouI naliers en cm
~~~~
(81 )
(81 )
(81 )
(SO)
(80)
(78j(77
(76
(76)
(76)
(76)
(76
(74
(75
(73
(73
~72(~~l
Mars 1 Avril ,lIai 1
-
.
161 140 192
152 130 179
144 128 174
136 127 172
128 130 183
131 140 191
125 140 19'}
118 142 202
105 145 197
110 185 196
145 161 213
170 'T73 (225)
175 185 ~22O)
1'52 200 210)
146 192 (20°1149 197 ( 195
143 181
. f1SD~143 197 230
134 209 (2?0~
139 210 (2SD
164 239 (275)
182 269 (250~
181 289 ~240169 318 235'
159 337 230
141 322 (225
132 295 (215~
136 259 (210
168 227
1
200
169 208 ~:~151
=:==:===_=e===e =====:.""
153
144
137
123
115
120
120
123
153
149
150
151
172
200
190
172
157
140
142
111
117
115
121
105
100
96
95
95
121
119
112
111
108
116
124
117
117
115
111
108
143
143
129
129
142
145
134
13)
128
125
149
152
148
140
142
140
137
135
132
123
c:=a:C:::I:IZc:=-e-==========~======~====~:.:.:~;:. '::''::-..;t.-:~~==-="= ••"''''''
J 1 F' . . '1 i 0en i ·ev . JLI:!.n : Ju~ l Ao t
-·--1-........-1---....
( :22l1 ) . ( 190)
l2ll[j j ( 110)
(r,D) (109)
( ~-:2l) ) ( 109)
(210) (108)
~ZH!~ (107)
~ 'Ï~~ ~ ( 10~)
L," 1<.",_ ~ ( 100)
,ri,)) (106)
( 1'70) (106)
r1"r- ) ( 105~~ ~i~; [~g~)
( 14~.;) ( 101 )
.' 1/f;j ~ ( 'TOO)t11!·:~) (100)
( H2) (99)
r1"'0) (00)
f' 1~>/J f mg-; ~1··.. t : )·...d
.=_...=......11:111:.=,.
••
Nov D'c 1
161 235
177 232
203 223
204 2a3
233 234
197 229
218 2fJ?
23? 205
221 204
206 181
19'1 175
193 172
201 156
204 151
20? 154
218 152
227 154
233 161
245 179
250 171
263 154
274 147
271 147
255 144
235 139
244 13)
261 142
248 149
222 142
22] 151
163
....-.... IUCe: ...====·
1:::-'::-.:: ::.·.:~-:~-:.-~====*=r=."=
JOU;.1::; Sept Oct
---
._-
1 (?5j 71
2 ( ?5 71
3 \. 74 74
Il ( ?4~ 82
r' f 74 9Jo(J 73) 92
7 H~j 67L 60
1.-'" \ 72 74.J
10 l 71) 72
1'T ( 73) 72
12 ( ?4) 71
1':' ( 78 71'.'
14 (100 73
15 ~'~ 8116 135 e9
17 115 91
10 ( 105 92
19 f 82 100
20 79 110
21 (77 121
22 ( 75 115
23 t 74 12524 ?7 137
25 ( 75 142
26 • ?4.- 124
Zl 73 132
ai 73 135
2(' 73 137-,
30 72 152
31 165
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OGOOUE A LENDENDOUNGOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits .moyens journaliers en m3/s
( 115)
( 115)
( 115)
( 115)
(112)
(115)
( 111)
( 111j(110
(108
( 110)
-- -,.-.....-- --0000+6.630 4.r>.S1 _3.732J
---, ..........._-
221 148 120
===~-:~:.~ .. ~:~-:: ::.=:::==========
( 192)
f~~;j
( 181)
(176)
(172)
~ 1 67 )162)16115Di
1=="'''==' :0:,:,::-,s::,"'1""==...... ====a. cana=..::: =-===="1'======-=======:::============
Jours ~ept Oct Nov Déc Jan Fév Mars. Avril 1 r,lai
--......-..- .-
_..
--- --
1 (114 108 229 329 213 149 229 201 271
2 (114 108 251 325 217 170 217 188 254
3 ( 112 112 286 313 212 154 2J7 185 247
4 (112 123 237 320 201 176 196 184 244
5 f112 134 286 328 204 155 185 188 2596 111 137 278 321 201 147 189 201 270
7
f
111
1
130 306 291 197 142 181 2J1 2'78
8 110 12J 332 239 194 141 172 204 285
9 (11°1 112 310 a37 190 141 154 208 281
10 ( 1(10 110 290 256 185 176 161 262 277
11 (111] 110 274 248 205 213 208 256 29912 112 108 273 244 205 215 242 246 ( 316)
13 L18 108 233 225 186 229 248 262 (3J9j14 t147 111 287 216 186 244 217 282 (29515 1(0) 122 291 220 204 282 209 271 (282
16 ( 194) 132 306 217 208 269 213 278 (275)
17 (167] 135 318 220 193 244 205 256 f269~18 ( 154 137 326 229 188 224 205 2'78 322
19 f123 147 343 254 185 201 193 294 f~~~'20 110 161 349 243 181 204 186 295
21 ( 116) 176 3f{) 220 173 219 233 335 (333)
22 f114j 167 382 211 163 207 258 375 1
349j23 112 181 378 211 162 197 256 402 33624 f11G~ 1S? 356 2J7 158 178 240 443 f32925 114 2)4 329 199 155 167 2Zï 470 322
26 112 180 341 188 180 174 2:13 449 316)
27 111 1~ 364 204 170 174 19:1 411 (302j
28 111 194 347 213 170 178 196 361 (295
29 111 197 312 2]4 167 219 239 318 ~282
30 110 231 309 216 162 240 293 295
31 235 232 158 216 (336)
, .....
rrotal 3674 4.617 9.390 7.680 5.773 5.589 6.515 8.597 9.358
-- - -- ----
Moy. 122 149 313 248 186 193 210 286 302
=a====_::::=:::'·~=:"'_."====== ~==.==c=====================~======'===:::=== ,,==::::::===
Module: 208 m3/s
OGOOUE à LENDEr'ÂDOUf\JGOU GR.I
BAC ZANAGA FRA NCEVlL LE
,
Variations des deblts journaliers
de lonnee hydrotogique 1971 - t972
o
JM
Libreville
M A
Service
N 0S 0
1
1
1
1
i
!
1
i
1
,
--
J ._-_.•._-_...-- ..--:
j
1
1
1
1,
i
1
M
)
------ -- "'... - - .'. "-'., ,-' --'---'--'--- ---------
~ ~
~
'N\ \ \\V V~ V
\j "-.
A ~\
\ ...
'"
~~ ~~
1--
Q.R,S .T.Q.M
_-J.._~---:;"-=----L.:::..---:"';"::..Jj!
100
zoo
300
400
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OGOOUE A FRANCEVILLE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
232) 146 116
225) 1'1·5 116
219) 1(1,5 116
213~ lI!-i:- 116
210 1'1-2 116
313j 1/J.0 114200 1::.9 113
195 KlO 112
1SD) 13? 110
188) 1~'J? 109
184) 1:::['i 109
1?9~ 1:.13 109
1?5 134 109
172j 133 1091?0 1')'.1 108v ...1
16? 1':};3 106,
164) 132 1o?
162j 1':"':1 105'-'<-
159 1~1 104
15? 181 103
1::)0 103
=__.:;-=::'::. :::: ':: :::-::;~= ===s:==
Avril Mai i
(231j (294j (
fa:>5 f~; t202
(2D1J (264~(205 1~1f22D 292
22D 301
f222 309
22? f3D1(285 3D0
(281 ) (325) (
(268) (315) (
(285) (295) (
(3001 (28oJ f(295 (2?0
f3J3j (275) !2?8 (2?Ojf3D3 f320319) 380
(321 ) (405) (
(364) (2B5~ (
f38o ) (360 (395) (350) (
f4 1O) (3QOj (43D~ (335
f(415 (325
(380) (315) (
i~l r10 J (300) f31? 31o~340
_====== l:c:===== :::=
328 282 234 208 (208)
315 263 243 21? ~234)
323 251 231 218 246)
321 242 208 f262) (244J
316 252 251 3D?) (233
319 259 268 f292~ f225j328 242 238 262 22D
359 23? 21? (246) f~~363 241 212 (222)
353 252 205 (225) (214)
300 24? 197 (240) (246)
3?1 230 189 (228~ ~2?6)
36? 219 183 (21? 2?0)
364 213 1?6 (193j (262j
354 210 1?2 ( 186 (248
349 204 185 (193 (221 )
344 195 194 ( 193) (208
345 203 184 ( 193 J f213
338 211 180 (230 260
315 210 1?8 f261
236 1?4 235
====== ======-======-======~======
====================Jf===e=- ============1:=============::;;:;;::""..::.::-..::--..:::==========
~_ ~__Jan Fév Mars ~_,l.~~uil_i~~
283 309 241 183 (215) 300) (1:j[:J) 128
329 325 223 186 (223283j 28C1~ (1;~~:J) 125
304 328 224 183 ( 2?0) l1~)2J 124
2~ 325 215196 (216 3J0) (150 123
300 316 211 203 (205 310) (14~j 122
309 322 211 1?8 (200 280) (1tJD 121
:l3? 320 205 163 ( 196 270j ( 148 119
453 318 206 156 1191 255 ( 147 118
400 319 205 151 168 248 14? 11?
354 306 223 1?4 1?5 240) 11j.(i 11?
======-=::::::;;;"::O::='l'=====-::
Jours Sopt Oct
--
1 112 109
2 111 105
3 110 105
4 1Œ.7 114
;5 100 125
6 1ŒJ 139
? 112 13?
8 110 129
9 10C 128
10 10G 118
11 10S' 115
12 110 113
13 1oS' 111
14 155 114
15 202 116
16 2DG 125
1? 1?? 141
18 158 145
19 141 144
20 132 142
21 124 153
22 118 169
23 11? 184
24 110 236
25 114 260
26 113 223
V 111 22?
28 111 249
29 118 230
3D 117 21?
31 261
:0:=======0:::;;:::=,-",_===:0:== "
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OGQOUE A FRANCEVILLE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
(419j t~~~ t~~~ 1S0 131(438 1:JO 131
f456) f402) ~ 195~ 149 131473j 35D~ 192 1t1D 131(497 (385 t1C?O~ 1L1,.3 130
f479 (373~ 1~7 1c~ 129
438) (361 ( 104) 1<'1-7 130
f414j (355) ( 101'1 1'1-7 129399 f~~l ( 170) 1/!-6 128(363 (175) 146 127
390) 1lj.5 127
--
_•.~.- ._-
10.240 11.090 7.363 11·.861 4.159
--
- --_.. ...._.'_.~n_ . .
341 358 245 1S7 134
___= t= _ ====::==========:;=:::::;;..-...::;,:;'::.,:::::.~:-,::,,:== =_=-==1
Fév Mars
--
205 (231 )
209 [=jZl5221 (244
228 (231
ZlO g~~182
173 (215~
168 (188
194 (195)
234 (234~
245 (265
246 (279)
(200) (276)
(351L (264)
f~~~ t255248g;;;j t244236
(255 (241
(272) g~;~(258~(245 (307j(223j g~(209
(217 (250~(217) (234
(223) (~j(260) (296
F97266
-
6.899 7.877
. -
238 254
--- -: -= e-=
.=:========================-==:;.:=;:~:;.::,;:~::-..::-;.:~.:==::;===-===-
Avril Mai Juin Juil J AoOt
!248) (;36)- (34~)-' T1-:13)! 143231) (313) (31 9) (171) 141227) (304) (307) (169) . 141
(226) (300j (343 ) (167 ) 140
(231 ) (320 . (ass) (1 GGl 140
(248) (332 . (31 D~ ~ 1G6 139
(248) (344 (307 J l1G5 138
( 251) ( 354) (2SD ) 164 137
(257) (344) (281) 134 136
(325) (343) (272) 163 136
(320) (373j (263) 163 136
(305) (361 (255) 161 136
(325) (337 (247) 101 136
(343) (319) (240) 1(30 136
(337) (307) (237) 158 136
(346) (":l13j (228) 155 134
(317) (~07 (225 ) 154 134
~~~j f~~ f~~;~ ~g~ ~~~
(368 (467) (211) 152 131
~~======-======r======' ======~
t Oct Nov Déc Jan \
ilIil
-- --
131 323 354 273
129 377 373 252
129 348 376 253
134 341 373 243
141 343 362 238
154 354 369 238
152 446 366 221
144 525 364 232
143 462 365 231
137 407 350 252
135 376 321 265
134 361 299 275
133 370 285 261
134 3EB 274 234
136 362 286 285
141 365 295 305
157 376 274 266
161 413 269 245
100 41a 273 239
158 405 2B6 231
171 414 280 222
189 427 260 212
206 423 247 Zl5
267 419 240 197
296 407 237 192
264 401 229 6]8
257 395 219 218
283 396 2213 206
260 388 238 202
247 361 237 aJO
297 267 194
---- -
5.578 11.771 9.196 7.305
~
--- - ----
180 392 297 236
1
""" _::=====Jb===== ======J:=====*,
1 133
2 1"'·1'"""!"JO
":l 132v
4 131
5 130
6 131
7 133
8 132
9 130
10 128
11 131
12 132
13 131
14 173
15 227
16 231
17 109
18 177
19 157
ai 147
21 1/).1
22 137
23 1313
24 137
25 134
26 134
27 13:3
23 133
29 137
30 13G
31
Jours Dnp
Moy. 146
=:::====~.::::::::::::::-:::::-.:
Total 4.377
.....- .----
1----1---·.-..-
Module: 248 m3/s
r
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OGOOUE A LIYAJ'~lI
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
==1::== ==::::::::::::-.;;;::..~::::=========::=_=::===t::~======_========
'=======-======:::-':.:-':;;':::;::::==-======j======-======;::======
Jours sert Oct Nov Déc Jan Fév
163 172 r' ~ 53t.,;..J
158 165 ("1 C" 52L I~_)
153 160 r 1 50I ...,t,_
144 155 r\ r~ 49lJ !:_
171 151 01 47
174 148 CO 46
168 ~45 7~) 45
210 143 7" 430..)
213 141 77 42
277 138 '7,) 41
334 136 75 40
302 131 ,., " 38l';'
277 128 72 37
253 126 71 35
221 123 70 33
192 120 G~ 32
180 107 Gn 30U
179 105 G7 29
171 103 GG 2?
177 102 GG 26
217 Gi~ 25
=====,,=.1:===== :=7::;-..:::-;"::;;::.-::::_=======1
======-======:::::.:~::;:;-.~:.:: ::::::====:::==
~~ ~Ui~. ~~:~1~.1~
155 199 1OC) 63!
151 179 ~X) 62
155 171 :/1 61
178 184 :'!i 60
165 207 ~X', 59
160 200 :,':; 58
181 193 :.'~': 58
187 183 :Tl 57
180 181 fJ~" 56
171 177 iJ7 54
~====== ========;:
Mars Avril
-
200 154
195 148
185 141
174 131
167 123
192 119
217 116
197 113
188 110
181 109
196 105
195 102
185 98
175 127
167 114
161 108
156 145
152 205
147 213
142 191
163 178
196 187
222 197
205 187
197 182
191 178
186 174
180 171
176 ·167
172 16]
167
"'============:::
283 155 114
252 150 123
225 143 117
205 137 113
189 146 109
223 174 105
254 175 158
243 170 168
238 174 164
267 178 160
264 173 155
231 168 151
216 162 148
201 157 144
191 153 142
207 149 136
201 145 132
185 139 158
174 134 163
161 130 157
153 12? 156
145 137 213
141 133 247
137 130 217
131 124 201
127 120 192
147 116 184
162 112 177
156 107 177
154 104
161 104
--- --.-._- --
..
----
1 40 21 130
2 38 21 126
3 38 20 120
4 37 19 118
5 36 35 128
6 35 33 123
7 35 51 116
8 3i1, 53 109
9 33 49 103
10 33 44 144
11 32 57 137
12 31 61 129
13 30 55 12'7
14 29 50 193
15 2G 59 188
16 32 01 162
17 30 105 185
18 :?D 99 207
19 20 93 199
20 Zl 87 183
21 26 82 254
22 25 05 310
23 25 102 294
24 24 107 259
25 26 102 224
26 2? 96 273
2? 25 91 344
28 24 06 404
29 23 00 392
30 22 91 330
31 122
OGOOUE à LIYAMI
1 -"',
! GR3 \l ~
1
1
E
u
e
u
x
Vori otions des hauteurs d eau de
. .
lonnee hydrologique 1971 - 1912
400 r----------I--------- ----------------i
300
1
1
----1-+11----------------- _. ----.-.- .-.-.------------4
1
---------;
M A M JFJoNos
-,
""'"
\. 1~
~---.....---.---__,--_r_--...__-__.__--- .. i 1 ._- - -e- - --~---.--jJAlo
1
1
i
1 1
1
1 200:
1 1
1
O.R.~ ..:.!..:_?·~Œ Service hydrolooiQue ~~._LIBRE VILLE L BV/7~ /1.192
- 22-
OGOOUE A LASTOUASVILLE
ANNEE HVDROlOGlQOE 19'71-19'72
Relevés limnimétriques moyens jour'naliers en cm
-- .- ----,-
108 11? 107 178 1G'J 70 57
108 145 112 158 15l~ C9 57
111 141 109 146 1[16 GD 56
107 133 105 142 144 œ 55
117 132 (102) 145 1[15 m 54
122 127 ~1E 138 12I'J 67 53119 133 131 12S' G7 53109 132 141 122 67 52
103 125 ~ 92 142 116 67 52102 120 95 142 111 67 51
108 114 (100) 134 100 66 51
130 106 ( 110) 133 104 G6 51
135 118 ( 13)) 130 102 66 51
13] 133 . 142 136 9!J 55 50
125 136 144 159 9'7 fA. 50
129 136 148 181 94 63 50
136 134 164 192 93 62 50
129 127 170 188 90 (J 1 49
125 123 196 167 0fJ 31 49
122 126 210 148 86 G1 48
139 122 202 138 03 eo 48
161 123 223 131 61 CD 47
158 124 248 140 7r:J 59 47
146 137 232 158 77 59 47
126 142 216 175 76 t:Cl 470./
117 136 201 190 74 !.JO 47
114 129 200 192 73 68 46
11? 121 204 184 ?1 50 46
119 117 203 176 71 50 46
111 197 172 70 57 46
105 l 172 57 46
=========1::=-=-= ==="'_====== -=<""'<~c "..,"<,'"'===*==......,
-
Déc Jan
196 111
188 117
191 117
188 113
186 110
179 115
1?? 113
179 107
194 104
213 118
201 136
186 152
172 167
158 158
152 150
168 168
171 179
158 154
147 135
141 134
139 125
135 120
125 113
117 110
111 107
107 113
104 115
101 118
99 112
101 109
100 110
*===...=.....==...=1:
166
198
210
210
188
175
178
235
V6
264
238
230
227
227
227
220
213
224
256
253
262
287*
278
258
242
247
255
236
227
216
......._.......--_..
1 il..,:} 66
2 {~2 59
3 42 59
4 lJ.2 57
5 42 70
6 {l,2 ss
7 42 99
8 41 91
9 42 78
10 42 72
11 42 70
12 42 69
13 t.jLJ. 67
14 t''' 64;.u
15 53 68
16 ?tJ. 71
17 0(3 72
18 10G 79
19 Ulj. 88
20 ?f1 99.1
21 T' 84,.)
22 7'\ 80'-'
23 ('r' 84_J.:J
24 62; 121
25 G2 150
26 L)9 163
27 62 139
28 r....') 149u ....
29 60 170
30 {j ,-, 147.:J.;J
31 136
.=-=-_::::;=::":'~:.::::.: ~==e:I:C=
r====:;:::.--::::...:;-"~=:-::·.::-======-===s:==-••==.=.-=.=:a:.lI:f:=c:=:r::I:= .....c ••_======-===== =;:.::=::~:,-:::::-:;::::.:::::===c:=====
Jours Sapt Oct Nov Fév Mars Avril Mai Juin Juil; Août
* Du 1er nu 22 d'après MBOMO
.- 23 -
OGOOUE A LASTOURSVILLE
-~~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débi ts moyens journaliers en .m~s
1746
1916
2135
1995
1858'
1738
1730
1762
1754
1705
======= ======-=======;'~' ,="="~ ".'''"======''
Avril Mai Juin Juil AoOt
---- -~ .,---...............,._-..
1024 1556 1478 '7[30 702
1059 1400 1369 77(.,. 702
1038 1307 1307 7 CJ · 696Ou
1010 1276 1291 7GO 600
( 939j 1299 1299 7G2 684( 975 1245 1245 752 678
( 940~ 1194 1180 7G2 678( 005 1267 1129 7C32 672
( 919) 1276 1087 7G2 672
( 940) 1276 1052 ?G2 666
( 975) 1216 1031 7~)::J 666
(1045) 1203 1003 '75C 666
(1115) 1187 œ9 75{.:J 666
1276 1231 9BJ 750 660
1291 1408 954 ?ij4 660
lIJ322 1580 933 7':·(· 660I..JU
a447 1666 926 7:.::2 660J1494 1634 5G5 r)2(j 654
1697 1471 890 72{.:J 654
1810 1322 877 725 648
1245 859 720 648
1194 846 720 642
1260 835 71/1· 642
1400 822 714 642
1533 1316 71/~ 642
1650 805 'lOCi 642
1666 798 7Q'~ 636
1603 786 'lOG 636
1541 786 708 636
1510 780 702 636
1510 702 636
-- - -.:c::. _.~.- ....--41.61~ ~~ 3J.046 ::~_9_~ ~~:21
1.387 1.391 1.001 72[', 660 1
======-======I::======~:~::": ;:.,' ,=,===::====*
======j======-====================F
Nov Déc Jan Fév Mars
--
-- ..._--
--
----
1463 1697 1052 1031 1094
1713 1634 1094 1031 1299
1810 1658 1094 1052 1267
1810 1634 1066 1024 1209
1634 1619 1045 1024 1202
1533 1564 1080 1129 1165
1556 1549 1066 1108 1209
2021 1564 1024 1038 1202
2388 1681 1003 996 1151
2277 1834 1101 989 1115
2047 1738 1231 1031 10'73
1977 1619 1354 1187 1017
1951 1510 1471 1223 1101
1951 1400 140 ~1Q7 1209~...."
'ai+1951 1354 1 ~!i
18S(J 1478 11 : ~18Q 12J'
1834 1502 t564 1231 12i6
1925 1400 1369 1180 1165
2205 1315 ~?23 1151 1136
2179 1267 !ll16 1129 1158
2259 1252 1151' ~m ~Z9
*2489 1223 1115 14 li ....(i,il
2406 1151 1066 1400 1144
2222 1094 1045 1307 1238
2082 1052 1024 1158 1276
2126 1024 1066 1094 1223
2196 1003 1080 1073 1180
203J 982 1101 1094 1122
1951 968 1059 1108 1094
1858 982 1038 1052
975 1045 1010
.
--
59.734 42.723 36.059 32.982 36.054
--
1.991 1.378 1.163 1.137 1.163
======~====I1:1!:======C=============-
Jours Sept Oct
.... .......-....-
1 610 756
2 612 714
3 612 71l'.
4 612 702
5 612 700
6 612 940
7 612 960
8 606 012
9 612 029
10 612 792
11 612 700
12 612 774
13 624 '762
14 6rlO 71.1,1j·
15 678 7f:[]
16 8m 706
17 871 792
18 1017.·· 035
19 933 Dm
20 835 ~jGJ
21 79] 065
22 700 041
23 750 065
24 738 1122
25 732 1330
26 714 1(1"::;9
27 732 1252
28 730 1::)30
29 720 1494
30 738 1315
31 1231
-----
Total 21.195 2!J.2SB
,._...
-
Moy. 706 945
-====== ==::::;.::;.,. :--::-==---
======-===~~= ~~~====
Module: 1.137 m3/s
* Du 1er au 22 d'après MBOMO
OGOOLJE à LASTOUR\/ILJ~E
------.. 1
GR.4'
i
E
u
<:
fJ Variations des débits journaliers de
,'onnée hydrologique 1971 - 1972
JAFJnNos
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,
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i
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1
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1
; 1 i~ 1
"
1Il 1\
,
J W 1~\\~V ~ 1\ ,
\ lV~ \Al' \
-~
V
\~ ~-j
1
. 1 • • •
______J500
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1
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i
O.R S.T.O.M Service nvorotootoue de Librevi 11p- 1 1 P.\1 1 ? fi 1
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OGOOUE A MBOMO
( Limnigraphe)
-t:+'C:-
AAf\IEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
331 339 320 365 3:31 273 250
360 326 330 363 32C 272 250
367 338 340 360 32::~ 272 250
360 363 376 366 31~:! 271 249
353 366 378 397 317 271 249
359 366 384 427 31~; 270 249
366 365 404 441 311 2.:39 249
359 356 422 436 3D? 2.:37 248
354 351 446 408 305 266 247
349 355 465 383 302 265 246
372 349 454- 370 2S1J 265 246
401 350 482 361 2,.--10 264 246"L;
396 352 518 373 2'''''' 263 246'oJt../
380 369 494 398 2~) 1 263 245
355 376 472 418 2CO 262 245
342 367 453 439 2[)7 261 245
339 358 452 441 201 '-" 261 244u~
342 348 457 431 203 261 243
345 342 456 420 202 261 243
335 447 416 201 260 243
327 415 2GO 242
====== ======-==&:==== ====== ==;-:::::::::. ::.:::.~.:~====-=====:
======-========================:::::::: -:~:-.;;. ~:-:.:::::::::===========
Fév Mars' Avril 1 Mai 1 Juin Juil ( Août i
-- - - _.--~_.... ...-...._- -
337 342 330 423 409 231 260
338 380 336 395 391 280 259
336 374 333 380 301 279 250
334 363 327 375 37C! 273 256
330 362 325 379 37D 277 256
349 356 320 370 370 275 254
346 363 315 361- 35~) 274 253
333 362 310 374 350 274 253
324 353 312 375 341 273 252
322 346 315 376 335 273 251
==-----==============
Nov Déc Jan
-
383 498 324
438 467 341
450 458 343
467 455 342
480 451 348
435 448 330
436 441 339
460 443 333
532 451 328
569 478 351
548 487 370
530 470 395
517 440 439
515 421 422
524 403 394
514 408 399
495 425 426
486 416 410
513 396 379
536 334 363
538 380 362
567 375 355
580 365 348
561 353 338
538 344 333
547 336 332
581 330 340
562 326 344
536 322 343
522 321 337
323 335
======-======== ======~.
Jours Sopt Oct
-,----
--
1 2fl6 '279
2 245 '272
3 245 266
4 2<'!5 266
5 2411- 271
6 244 303
7 2L1,.L~ 323
0 243 317
9 2t1·tJ 300
10 2L~5 a35
11 2<"l-L'J. 280
12 21:J.[j 277
13 211·7 277
14 2"':: 274,J,.;)
15 t')r:"'r l 273<-.J.;
16 z.;~ 278u
17 315 282
18 32~) 237
19 313 304
2J 204 323
21 2DfJ. 321
22 aJO 298
23 277 292
24 275 311
25 27'J 364
26 '27" 398,.J
27 274 386
28 272 371
29 2GJ 405
30 2GJ 407
31 379
=====-'::-.::::-':':'''::.~:-:==i=======-
=====.·"-..,,,.,-,~-;=:::,======b
E
u
c
.,
1
Vari etions des hauteurs d eau de
,---......,
GR 5!
1 1
1 onnee ny drolog1que 1911 -1972
600 t----------------------------
500 r------
1
1
1
1
J
l
3 00 ~-H--*_...IU-----
200 1----.------.-
s o N
O.R.S.T.O.M LBV/731
- 25-
oœOUE A BoDUE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1~1-1~2
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f======;::-:: ::-:~.;;=::: ======j======;:============= ======;:====== ============== ===:.;t..::-.: ''::-':::-.~::::::::====i:===1:
Jours _~e~J~ Oct Nov 1~_ Jan ~~J Mar~ ~..:: ~_ ~~~.. _:~l AoOt
1 63 205 328 429 234 243 222 *243 318 31S 1[J 1 111
2 iJ2 206 350 416 236 255 233 242 300 307 177 110
3 G1 191 370 408 230 240 239 239 291 302 174 109
4 G3 186 374 406 235 231 242 231 285 2~)~' 170 ~œ
5 (X) 186 375 404 231 222 257 2al 282 297 167 100
6 67 197 370 399 2a3 223 258 213 278 209 154 107
7 60 226 392 396 234 231 264 213 269 202 161 107
8 GJ 235 393 402 237 219 253 215 288 27r~ 158 107
9 GO 215 413 405 229 206 247 226 298 2GG 156 106
10 71 195 435 405 232 202 238 239 296 261 1[.33 105
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
76
03
nn
uu
03
102
13{1.
100
203
106
101
187 453
191 462
201 459
202 447
207 446
222 443
240 432
253 429
271 427
286 431
409
401
389
375
369
363
365
361
346
335
257
283
294
2g]
280
269
281
284
261
240
203 230
220 225
241 221
231 239
216 242
216* 247
215 269
213 2??
210 274
209 269
249
259
263
275
a31
:IJ1
309
329
335
342
202
2?7
272
289
325
336
342
331
313
295
257
255
25~j
252
250
246
2[~2
230
234
229
151
150
1/J.8
146
143
139
135
132
129
126
104
102
90
95
(93)
(90)
(09)
(07)
t~~~
=====_ :;:::.;:::=~.::..;:_==== ==c:-==
,
342
340
356
354
346
333
326
335
336
332
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
171
1G7
1ü7
177
1C;J
106
1S1
1~]O
211
210
293 438
274 452
261 460
267 456
280 440
314 445
320 472
312 469
322 455
340 437
332
328
321
311
299
287
277
25S
260
252
244
239
232 229
235 261
226 263
214 246
204 236
200 224
206 220
222 223
233 222
244
245
265
264
264
268
266
263
260
252
242
243
245
287 225 124 (92)
287 220 122 (99)
291 216 119 (104
311 212 '18 (102
334 206 116 (97
339 10L~ 116 (~
332 1S'fl. 115 (.;JU
~~~ ~~g ~~~ ~~~j
318 105 113 (84
320 112 , (81
==••=cc====== ==~~~~~~=====b:===c=
~~ A compter du 16 d' après Peti t Okano
* D'après Petit okano jusqu1au 14
- 26-
OGOOJE A BOOUE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
1125
1120
1115
1111
1111
1106
1106
1106
1102
1097
(1039)
(1070)
( 1093)
( 1084)
(1061)
1039
1030
1016
1007
1003
( 589)
1093
1084
1070
1052
(1043)
(1030)
( 1025)
(1016)
(1007)
(1003)
2St:J0 1532
20GS' 1504
2[,02 1483
27:':;2 1455
2?~~7 1436
2639 1417
2552 1398
2<15{~ 1380
2355 1367
22S'3 1348
22W~ 1336
221~) 1330
21m 1318
21U2 1306
21GO 1280
21U(.j 1265
2U~~~; 1245
201f-:- 1230
1S?2 1215
1U20 1200
1UUD ·1150
1C:JO 11[\0
17SC 1165
1?CJ2 1160
'015 1150
1f355 1150
1625 1145
1GS.'5 1145
15C1 1140
15m 1135
1130
Juin Juil AoOt
6ft. [:3 13 39. i 43 32.953
-::"::-::~_4:",,:='.:_,,=-====== ===e==_
2.150 1.282 1.063
-_._~ ---1 ----1
-_.-~ ~---I----.
=~~~~;~~~~;~=F=~~;==-=~~:==~~~==f=~:~==~=;~====~:;:.i=;:;~î===~:~==
_........
--- - -
1 500 1707 3166 4793 1972 2]71 1850 *2071 3022
2 !:X)4 1715 3400 4572 1993 2219 1961 2059 2775
3 099 1602 3805 4436 2014 2035 2024 2024 2663
4 SDO 1567 3869 4402 1562 1940 2059 1940 2589
5 ~J17 1567 3885 4368 1940 1850 2244 1830 2552
6 926 1647 3805 4283 1910 1860 ·2256 1770 1503
7 931 18SO 4164 4232 1972 1940 2330 1770 2392
(] ~)31 1982 4181 4334 2003 1821 2196 1787 2626
Cl 831 1787 4521 4385 1920 1730 2121 1890 2750.;J
10 DM 1632 4892 4385 1951 1685 2014 2059 2725
11 967 1588 5191 4453 2244 1692 1930 2145 2552
12 S90 1002 5361 4317 2565 1030 1800 2269 2491
13 1021 1677 5293 4113 2700 2047 1840 2318 2429
14 1043 1685 5000 3805 2737 1940 2024 2466 2639
15 1004 1722 5074 3789 2526 1813 2059 2540 3122
16 12flO 1850 5024 3693 2392 *1796 2121 2788 3282
17 1525 2035 4843 3725 2540 1787 2392 2896 3370
10 1692 2195 4793 3661 2577 1770 2491 3180 3209
19 1640 2417 4759 3430 2293 1745 1454 3267 2952
20 1532 2602 4826 3267 2035 1737 2380 3370 2713
21 14Cl2 2688 4942 3166 1951 1920 2343 3370 2614
22 1436 2454 5174 3064 1SB2 2293 2330 3340 2614
23 1436 2293 5310 2924 1El~ 2318 2330 3503 2663
24 1504 2367 5242 2762 1779 2100 2380 3552 2924
25 1546 2528 4975 2614 1700 1993 2355 3430 3253
26 1567 2966 5050 2491 1670 1870 2318 3238 3325
27 1602 3050 5514 2380 1715 1830 2281 3137 3224
al 1G55 2938 5463 2281 1850 1860 2182 3267 3064
29 1753 3079 5225 2182 1961 1850 2059 3282 2930
30 1745 3340 4925 2084 2084 2071 3224 3022
31 3224 2024 ;;n96 2096 3050
-- -
- . 1
-
Total 3i.647 67.396 141852 110495 64.946 55.350 6i.370 79.862 08.089
-
-..,...----..-- -- .1 ---- - -- ...-_ ..
Moy. 1.255 2.174 4.728 j.564 2.095 1.909 2.173 . 2,662 2W41
====::-:~.,..:~=~;.::==-====== ~..===== 10...====_===....1,..,,11:====6__==_ be..._=_==....==i=::
Module: 2.323 m3/s
* A compter du 16 d'après Petit Okano
.;1- [)' après Feti t Okano jusqu'au 14
r OGOOUE ..a BOQUE
-r-r-r- --- -_.._- -. _..,
l '
, ,... --, .... 1
' \.:lI,\:: 1
Î
1)
1
c
..
o
1
vor i otton s des debits jour n otier s de
, ,
1annet: hydrologique 1971 -1912
5000r------H-t+r------------------------- -"-- ----. "-
!
v
4000 -------t----+----------------------------------------------
\
\J
2000 r-----t-"'--------\lt-.f---L-+-+--i\-~-_I___H--___1~__l--------------_+__--------~
1000t-I~-------------------------------:~V
,
,,1AFJoos
OL..--,...---r---r-------r---r-----,------r---.---~--...__-__.__-_I
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OGOOUE AU FETIT OKANO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1T11-1T12
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
-19
~15
:f3
'1!~
O'~
.0:7
25
24
24
05
04
03
02
02
01
es
09
16
21,~ ." ,J,l'
1G9
177
173
139
162
1623~}3
3Ll1·
373
36!J
41G
{~ 11
407
LIn';.
('~OO
475
465
442
437
407
542
554
559
534
493
559
552
5m
563
566
549
532
538
544
539
380
399
406
429
{f54
476
506
530
545
552
466 350 11: 31
461 3L~1 ~;'t' 43
467 332 8.] 54
478 322 ':':c, 63
512 31D ri'; G9
542 30:.:1 , :'/ 62
553 301 5i-!-
541 2Si[j S2
528 2S' 1 :.:,~) 48
523 2[jO 32 38 li
522 . c::," , 27
===== =====z::===:=.:~:.:=.;::).::-::: :-~==~======
344
335
329
361
367
375
417
433
426
415
312
337
371
365
343
338
336
334
317
310
392
405
370
365
354
359
364
345
326
314
387
388
390
395
380
374
379
300
301
420
452
469
474
477
456
432
448
458
418
385
725
714
707
692
679
674
670
672
692
EB5
693
682
666
627
615
610
610
005
574
556
543 369 339 410
533 367 402 408
515 358 407 409
495 338 385 415
470 321 356 411
456 307 332 406
442 307 325 401
430 355 330 386
422 375 329 366
402 395 368
394 401 1 371
==========~===~====-====~=
=======-::=====7=====:::=r======i=============:::~==::::::::~::' :=.~;-..:::._:: ''':=========-
Déc Jan Fév 1 fv1ars i Avril Mai Juin Juil 1 Août
-- ---1--- ---1---- --_....~--- ----1
329 369 520 51~~' 273
349 2137 495 51S 2G7
361 362 472 il,US 258
2137 344 462 {-l-L}') ;'Y1D
395 325 455 ~~S 239
397 310 4f~6 474 220
407 310 435 4G~ 210
387 j 14 442 4Cl-~: 200
376 336 462 43~; 201
359 360 474 t1,2t, 194
":.;:===:::::= ======-
Oct Nov
.
341 540
314 500
208 620
283 622
206 631
367 620
380 631
379 660
354 694
314 734
250 782
266 789
267 790
320 760
328 754
369 741
386 736
414 731
427 753
465 775
4[12 796
447 792
435 787
435 791
"-Iffi 799
505 812
526 820
517 809
523 784
554 730
555
-----========
1 ~. ""e::.:;::J
2 .~ ••..V)I.)LJ
3
-
llü
4
-
:30
5
-
20
6 ..,... 10
7 0
8 1fC'..1
9 /1·0
10 so
J1 r- \uLJ
12 70
13 r·' r:~u::J
14 ~)l1
15 113
16 1GO
17 2"75
18 ;3.'.::9
19 315
20 2<:}2
Jours (JOpt
21 25<1-
22 2:1,3
23 242
24 2~J')
25 204
26 2~D
27 305
20 317
29 21'.3
30 3rj.2
31
,========,1::.:: ,:.,"",-=:: _
~---
OGOOUE au PETIT OKANO GR.7
Ë
u
C
~t
Variations ries b oureurs osou de
1année hydrologiQue 1971 -1972
1 e.oo -----.---I-t-------------------------------- -
7.00 1---------j~~r__-----------------------1
JJMAMFJ
----------------------- --
o
- - ------------------------
o
- -----+-------------r------I:---t-H'--t--
s
-- -- -------------------------------If-------f
I-I----'-r---~-__._--...........--..__-_.._--......_-____...__-__._--~-~ __
soo
400
2.00
1 0
1
5
.
0 0
1
1
11-00
16.00
1
O.R .S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LB V/73 / 1182
~ 28 -
OGOOUE AUX PORTES DE L'OKANDA
-"'f:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 197 ~S?2:-
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
305 150 a
370 1(~O
-
3
360 1:35
- 6
355 130
-
8
350 126 -10
.J'l..c 120 -13
32S 115 -15
3.10 110 -17
eou 1l~5 -18
2S11 100 -20
20U C"I:"" -25•./<-,
270 02 -30
275 U7 -35
275 "')
-45l; \.J
270 [lO -50
270 7 r 1 -60l·
260 ;/'"'/) -65.. X.J
250 t: r' -70•. J ....)
240 5[1 -75
2311 ,m -00
235 :.2.i3 -55
220 3D -35
21D 25 -20
2DO 20 -25
1cr-' 15 -40....i .... !
10U 1~l -60'J
170 11 -65
165 ~) -70
163 7 -80
15C 3 -85
0 -5{)
====;;:::. -::';:::::- :::...:;.:==.========
Juin 1 Juil 1 Août
---------l
a:ee=:=== ====-= =====c::= ====== -======.
Jan Fév Mars Avril Mai
- - -
240 255 220 260 395
245 280 2!lO 260 360
250 250 250 250 345
2!lO 235 255 235 330
235 220 230 220 325
230 220 205 205 320
240 235 300 205 300
246 205 275 210 316
230 195 265 230 360
240 188 250 250 350
303 190 235 270 325
339 215 225 285 315
348 255 23J 290 310
351 235 250 315 320
331 215 255 325 405
302 210 265 365 425
315 210 305 416 435
331 205 320 418 415
300 200 310 431 385
264 200 300 434 350
245 230 295 437 335
240 250 295 430 335
225 295 295 444 345
205 200 300 464 380
190 245 295 446 420
190 235 295 420 430
195 215 200 410 415
220 220 270 420 400
240 220 255 425 385
260 260 415 390
265 260 395
=K====_====C _e====c1:======1<:======
e ·====e= ee:===a pr=e====-
Oct Nov Oéc
185 405 585
185 445 560
160 480 550
155 490 545
155 450 540
'75 liDO 535
225 520 525
240 S25 54D
2]5 555 545
165 595 545
155 630 570
165 645 540
180 640 515
185 615 490
190 610 490
22] 605 470
250 590 475
275 585 465
315 580 440
330 590 420
345 600 410
310 63J 395
290 640 380
300 635 355
32] 605 335
380 615 315
395 665 300
300 660 285
395 635 270
430 600 255
410 250
1
1 - 140
2
-
1t'l,5
3
-
150
4
- 140
5
-
135
6 .. 130
7
-
125
8
- 125
9 .. 125
10
-
~20
11
-
10fJ
12 - 75
13
-
G5
14
-
50
15
-
3D
16 ..:- GO
17 -,- 145
10 1"!"uO
19 170
20 15D
Jours Sept
21 130
22 120
23 120
24 1,'].0
25 1GO
26 1~!'j
27 1CO
28 175
~~ ~g l31
=C======:::=':==:-::::::::::::~===J!:'====.========.=
~--I--
- 29-
OGOOUE AUX FORTES DE LtOKANDA
-~+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-19.72
Débits moyens journaliers en m3/s
Juin Juil AoûtMai
3260 31CO 1672 1245
2985 30G2 1630 1239
2869 2~C5 1311 1233
2752 294(; 1592 1230
2713 2S07 1573 1226
2675 2D30 1555 1220
2525 2'11~~ 1537 1217
2637 2600 1520 1213
2905 252G 1502 1211
2SOIJ 2{~C:U 1iJD5 1200
2713 237iJ 1474 1197
2637 23G1 1'1-63 1187
2600 23i1.D 1''].76 1177
2675 2~.:/1·[J 143G 1157
3340 23DG 1430 1147
3500 23m3 140C~ 1127
3580 22~.:i5 1378 1117
3410 2172 1366 1107
3180 211D 1354 1097
2907 2052 1330 1007
2791 2Œ1 1314 1137
2791 l' 'CT 1307 1177",,10-1',•.1
2868 1S'ilD 1296 1208
3140 1C:~S 1205 119'7
3460 1CC{~; 1275 1167
3540 1[;DO 1271 1127
3420 1757 1267 1117
3300 173CJ 1263 1107
3180 1727 1259 1007
3220 170G 1251 1077
3260 1245 1067
--=----.-
-
93.819 6 e1 r-(~ (.~ {~3.G24 36.110~ I~U(_
--- -------- ..~-,..- ---1
;~~ 2.3u~··1·1-~:~14 ~ 165-
=:::_==__=__= ======= ===:::,::;~_.~:. J:: ;:.:::::=.::=~===~====
f.rlars AvrilT
--
tm _
.
1995 2235
2110 2235
2172 2172
2203 2081
2375 1995
2412 1920
2525 1920
2340 1945
2270 2052
2172 2172
2081 2305
2023 2412
2052 2450
2172 2622
2203 2713
2270 3023
2562 3428
2675 3444
2600 3548
2525 3S72
2487 3596
2487 3540
2487 3656
2525 3836
2487 3674
2487 3460
2450 3300
2305 3460
2203 3500
2235 3420
2235
--
72.125 85.766
--
2.327 2.859
- -- -- --
----- -----
Jan Fév
.
---2110 2203
2141 2375
2172 2172
2110 2081
aJ81 1995
2052 1995
2110 2081
2141 1920
2052 1871
2110 1838
2547 1047
2822 1970
2892 2203
2915 2001
2532 1970
2540 1945
2637 1~45
2760 1920
2525 1895
2263 1895
2141 2052
2110 2450
2023 2487
1920 2235
1847 2141
1847 2081
1871 1970
1995 1995
2110 1995
2235
2270
-
69.881 59.600
--
2.254 2.055
====== "'======-
NdV Déc
..
3340 4588
3665 4730
3900 4630
4070 4580
4070 4530
3980 4482
4340 4307
4387 4530
4ffiO 4580
5096 4580
5495 4832
5667 45130
5610 4295
5322 4070
5265 4070
5207 3890
5042 3935
4908 3845
4935 36aJ
5042 3460
5150 3380
5495 3260
5610 3180
5552 2946
5207 2791
5322 2637
5897 2525
5840 2412
5552 2305
5150 2203
2172
~]OiJt Oct
t1{Jf:[J3 71.934 148956 116375
~;G[J 1838
SE30 1838
Ull-~ 1715
~m 1693
rJ7L) 1693
nrH" 1778...Jl..)Li
ur ,-. 2023_'U
D~TJ 2110
, ':c: n 1920~/'-·l..J
1ULlLJ 1736
10<1:..) 1693
1Œ/7 1693
1117 1800
114'1 1023
1107 1047
1:J7J 1995
1(';51 2172
1[J31J 2340
1757 2637
1G72 2752
1tlS2 2368
1555 2600
1555 2450
1630 2525
1C372 2675
1CJ~)3 3140
1715 3160
177~~ 3140
10U5 3260
1c,r 1[' 3540i.: ....J0
3380
1.35G 2.320 4.965 3.754
::'::.-:: ;:::::=::;::-::=t:=== ==e==:==*=======-----------=-==::::::========-=-====== ==:::=:::-::..;:'':~_::-.:::.:::=== =======
:-::- :~::..;:::=-======== ===========c=c:
----" ----
----..,- ------ -- ---1
----1-- ------ ---1
======= =
Jours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total
Moy.
=====:: ..
Module: 2.482 m3/s
r------;
j GR eOGOOUE AUX PORTES DE LOKANDA L .-.
,
Variations des debits journaliers de
e
, ,
lannee hydroloçique 1971 -1972 11
1: 1
•
1
0
1
!
i
1
l
1
1
~ l
~
fv
~
~
,
ft L1 \~ V J
~U ~ ~
!
J
'. f\;
!
v
,~
•
.....
IQ
SON iD J F. M A M J J Ai
Q.R .S .f. Q.M 5 erviCë·hYdroiogiq~e .de· LlBR EVIL L.~=r.. .. _.~~_\~~~_.i f2;;l7~
1000
tooo
$000
-. 30 -
oGoOUE A- r.YErl.S.•F.8
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
572 ,~·~·2~ :. 163
562 0GLl;. 153
556 .Jon 144
553 ::lU4 139
543 ::141 134
537 2'J7 126
536 2U1 171
519 2U7 117
500 2!i 1 113
504 27{~ 192
499 ~:70 198
495 ~~C)2 186
492 2Ci(J 105
475 2::'iG 185
466 2G1 197
454 ~Y~C) 193
445 23L\ 186
436 230 179
41S 223 175
412 21U 164
212 152
_===::::;-~:,,:J:-..:::.:::_.::.::::.========~==_
=~:~~~:':~~_~i,~=-'~~o~~
656 '::JS' 1 200
679 ::;7::; 204
656 ;:;75 200
652 :Xj7 190
E.8/~ :~CJ{~ 194
692 :.): i1 191
645 ;}.·'!.2 188
614 :)::1 1 182
604 ~;~j7 172
583 [327 169
======-======-o=====-==z===
Fév Mars Avril Mai
-
512 525 493 ffi1
610 561 506 658
645 573 507 639
710 545 497 618
637 524 475 008
507 524 454 600
500 545 444 604
485 560 452 619
416 544 470 634
470 508 498 650
420 494 519 636
432 479 538 003
475 457 547 593
491 486 561 546
469 502 585 643
425 519 576 692
410 552 691 711
416 581 689 712
439 586 704 693
4aJ 560 7Œl 663
471 557 711 642
505 549 701 624
543 556 715 627
570 562 736 639
411 582 732 671
420 574 705 704
464 551 699 714
542 529 688 690
627 510 699 685
497 693 677
484 ffi2
_=====b====================
21 391 GZI 882 691 530
22 372 600 911 678 512
23 35:~ 573 933 664 510
24 3G? 570 944 641 515
25 412 003 919 621 522
26 41:~ 634 503 600 530
27 417 G77 952 583 530
28 [~;3t]. 674 967 567 46J
29 450 672 925 553 455
30 l 47~ 710 905 537 410
31 731 530 515
======_;:;:::-::-:::::';'::';'".:::-::-::=====!:====== ===C:==!:==I:====-
.========~:::::~:..~:-: ..:::.:;=====-====== =-============
Jours f3cpt Oct Nov Déc Jan
-
_._"---- ..._e ____ -- - - --
1 1D 1 460 703 934 526
2 s» 463 717 879 517
3 Sr') 442 779 861 523
4 Ill' 415 780 848 527.J'J
5 100 405 784 858 521
6 :)('. 417 769 834 512
7 ~4 452 791 825 512
8 OCl 512 813 834- 530.J ....
9 107 499 835 836 527
10 116 451 856 828 532
11 124 412 907 835 5G?
12 135 406 932 815 599
13 155 {I.3o 943 806 612
14 172 449 915 783 618
15 191 456 899 776 606
16 224 482 904 784 580
17 3511· 519 888 765 567
18 4ŒJ 560 874 759 560
19 llGO 594- 068 730 560
20 42[~ 637 077 706 542
.1
u
•
•
%
OGOOUE à AYEM (S FB)
Variations des nouteurs d'eau de
GR 9
,-
J AJAMFoS . 0 N
. ,
1nnnaa hydrologique 1971 -1972
,
j
-- --.
~ A
----- ---i
'V
~ 11i
v 1
. _____._"_~_.4
~ ~ 1
~ 1\
i
!
rqr-. \r
"
V V i
~\ r~ ~. 1 \
V Vfi V~ ~ i!) 1i
. --.- .- "---. . ---~--___1
~ 1
\
~ FJ/
fV
1,
1
,
• • . •
.
--,o
100
500
900
600
800
1000
. zoo
. soo
, 400
.100
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OGOOUE A NDJOLE ANGOUMA
S.H.O.
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
======-=:.,:=:.::'::~.~:'~::":::-':;:;:::~;:==========-============== ====== =======-======-======-===:::.::"~~:." ::: ::.:: ;:. ;; :::::::=i========
Jours 38fJt! Oct j Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin e-!uH AoOt!~ -..._._ ......... __ __ __ - • ... -..- ...-- ......4- __~
1 .~ 7'] 1GO 498 700 228 252 170 173 373 37e 1Cl!.3 - 15 1
2 - CO 150 426 703 225 235 170 175 360 3...'"15 1U[) - 15
3 •• Ü 1 140 472 640 222 242 183 182 341 37e, ~)G - 17
4 - 02 130 570 636 220 230 230 180 315 364 :;S - 20
5 - [J 1 111 549 634 225 200 220 190 300 337 7'] - 22
6 - 7~j 100 541 631 241 191 210 160 286 345 'l';' - 23
7 ~ 7[5 116 546 592 223 170 225 134 201 326 C;:::J - 25
8 - 7(1- 151 551 571 224 179 23'3 130 270 30S: CiO - 26
9 - '75 195 564 575 233 175 235 165 325 393 Cie - 26
10 - 01 171 623 583 240 143 210 174 342 200 [j[j - 20
11 - OU
12 - 75
13 - 70
14 - CO
15 - 51
16 - 42
17 - 0
18 (0
19 1tlO
20 1:.)1
150
119
110
131
1L!6
150
192
245
301
319
660
724
746
710
670
663
660
641
612
610
576
572
563
536
524
495
480
481
466
434
221
262
310
314
318
284
260
280
300
259
141
136
143
190
184
162
155
150
150
149
185
183
180
175
170
220
215
250
253
260
190
220
230
245
265
310
460
400
410
415
340
316
250
310
332
390
416
415
415
300
273
250
23G
230
225
226
220
211
200
1S'G
:;2
3[1
27
2[1
1~i
15
10
- 28
- 29
- 31
- 34
- 35
-38
- 44
- 50
-54
- 59
======:::=:.::-::~:::~:~======::===========-======~======-======
417
419
429
450
454
430
410
404
350
382
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
110
1lJt1.
U2
72
75
100
112
133
1(1.5
341
340
313
311
309
322
374
433
409
428
453
652
697
704
722
745
684
695
736
738
706
425
392
381
368
342
311
2SD
273
250
239
231
220
190
192
196
188
157
148
159
235
238
240
158
140
190
230
215
205
182
160
152
245
260
245
246
250
250
250
236
200
195
192
353 18C Cj - 61
315 100 ,) - 37
315 173 :.} - 34
320 164 0 - 31
360 156 .. ·2 - 34
417 14[1 .. ·5 - 35
433 13~ ...[~ - 37
416 130 ··10 40~~ l ~~~ ~~~~ :~~
360 -·1[3 - 55
-============-===~:~~:: ~:-~~ .'; .:::::-::====::===-
OGOOUE à NDJOLE ANGOUMA 5HO L.G.R .Jol-----j1
;
l:
-.,
Q.
1
Variations des hauteurs d eau de
" .
ï onoe e hydrOloÇJlque 1971 1972-
~
1
~
1
I~
.J1
1 ~
1
1 i 1~\ 1~ 1~ j
\ -~-..-~~1!
1 \
...... , ~
1
1
V
\JJ A ~1i ~ ~1
~ \~ V \ ~~ ~ ~
~
) <.
S 0 1\1 0 J F M A M J J A
--
R.S.T.Q.M 1 Service nvdrotoetcue. da LIBREVrLL~ 1 LB V/73 1 1224
300
o
100
~oo
;700
1
\eoo
i
1
l
;
1
1"00
1
1
!,e:oo
1
- 32 -
OGOOUE A NOJOLE
(ancien limnigraphe)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 -1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
1 !Sept Oct ! Nov Déc
.
-- --
. -
3 225 535 730
1 215 525 720
1 205 5ffJ 705
0 195 587 6ao
10 175 565 625
8 170 558 655
12 180 560 635
10 215 575 625
8 250 595 599
9 230 643 587
10 210 665 590
12 175 728 585
13 170 745 576
25 199 725 540
35 195 674 530
46 199 650 517
75 250 650 510
142 340 647 510
155 362 635 499
167 375 639 483
1
182 390 645 473 [
171 390 665 454 [
154 360 675
:;; 1145 360 730150 360 725 t;~j175 370 715
187 410 685 g~11198 470 699
195 450 730 f300j k199 4ffJ 685 29D !(
485 , (~O 1
'~~~:~::CI;=============================~:~==I==~~:=~=~:;:=r=~:;~î7==~::~':;":~:~:~=I=~:~î==I'=;~~;='.
.----. - --- -- _ ..... __.~..._~- --- ---1
1 ( am ) 311 240 246 410 t;·2D ( 165) i (58 ) 1
2 (275) 316 235 23J aoo 42S (160) 1 (57)
'J (275) 322 255 232 380 (1,1~j (155) 1 (55)
4 (270) 270 275 2ao 360 405 ( 145) (54)
[j (280) 250 205 244 350 ][)5 (143) 1 (52)
C, ( 290 ) 240 265 240 340 :::S(] ( 140) ( 50 j
7 (270) 235 275 235 330 ;~7[j ( 130) (49)
U (280) 230 295 220 320 :J5G ( 125) (47)
[) (265) 225 275 230 370 :.,;(J ( 120) (46)
10 246 220 250 235 380 ;';:JJ ( 115) (44) 1
11 247 223 245 245 380 32CJ (110) (42) 1
12 285 220 235 275 360 300 ( 105) (40) l
13 325 235 230 277 350 2~;'2 ( 101) (36) 1
VI· 342 245 225 305 350 2CJ~3 ( 100) (33 )
1[3 335 240 220 325 380 2~JCJ (97) (30)
1(3 329 235 240 465 400 271j (93) ( 26)
17 335 230 270 499 46'3 270 (50 ) ~ 2202~l~~ ~~ ~~ ;~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~j (
2CJ 310) 215 325 480 430 2SCJ (80) (19
21 270) 213 330 470 aoo ~)12 (77 ) ( 17)
22 250) 250 327 485 370 ~:~~5 (75) (38)
2::; 255) 260 315 495 400 22lJ (73) (42)
24 260 ) 298 295 499 370 2aJ (71 ) ( 45 )
~~ ~~gj ~; ;~ ~~~ :g ~~~ f ~~1 t:j
27 210) 260 J 324 475 470 1S'S (:65) (36
2lJ 220 ) 240 316 465 450 1[J8 (62) ( 33
2S' 290) 235 295 450 430 1UO (60) (29)
30 300) 275 435 427 175 (:::-.') , (23)
J1 305,255 425 (:..:!)) 1 (21)r"~,:::-~,,,,_:,,.'::"=::::::===I!::=.,,====i======.,,==_=.,,==.,,====J======,;,,===.,,==~======-==="':, :." ., ., .' :-::=-======:!:======
OGOOLIE A NDJOLE
(ancien limnigraphe)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971- 1972
Débits moyens journaliers en m3/s
(2662) 2870 2393 2433 3537 3605 (1:·..n)~ j (1:;,22) 1
(2628 ) 2903 2359 2326 3470 3838 ( 1'70 -1 r ~" '1 e' ~
(2628 ) 2944 2494 2339 3335 3571
" ) 1 ~ , '.J L.
( 1" ',' , 1 1 "', 10l.JL .l)jili~·.J 1
(2594) 2594 2625 2393 3199 3503 ( 17' '" ' ( 1~;06)Uli j
(2662) 2460 2695 2420 3132 3368 ( 17r'r . ( 12SB)l._:u j
(2729) 2393 2561 2393 3065 3402 ( A7 c'U ': ( .1?SQ)1 ...J _) \ 1 ...-
(2594) 2359 2628 2359 2998 3300 ( F"n' ( 1286)lJ~, ~ J
(2662) 2326 2762 2258 2930 3166 ( KiGO) ( 1278)
(2561) 2292 2628 2326 3266 3065 ( 163lJ) ( 1274)
(2433) 2258 2460 235,~ 3335 2998 ( 1"'(' 2 't (1266)t~.J J
(2440) 2278 2426 2426 3338 2930 (1575) ( 1258)
t2695 ) 2258 2359 2628 3199 2796 (1547; ( 1250~2964) 2359 3326 2641 3132 2742 ( 1(- 21'- ~ ( 1234:.J _0)
(3078 j 2426 2292 2830 3132 2695 ( 1520) ~1222j
(3031 2393 2258 2964- 3335 2662 ( 150!j) l1210
(2991 j 2359 2393 3917 3380 2628 ( 1(1"" ( 119"-1-)·.-l)~J )
(3031 2326 2594 4172 3940 2595 ( 1W7CJ) [ 1150j
(3065) 2285 2957 3866 3917 2554 t14:;~:J ~ ~ 1182
(3078 ) 2258 2897 3992 3917 2487 14,~) ) L1170
(2863) 2225 2964- 4030 3672 2460 ( 1420) ( 11ffi)
(2594) 2211 2998 3955 3470 2406 ( 1!~lXi) (1158)
(2460j 2460 2977 4067 3266 2359 ( 1':CY') \ ( 1242~.....;,,' j
(2494 2527 2897 4142 3470 2312 (1'''' ' ( 1258OL·' 'J
(2527 ) 2782 2762 4172 3266 2258 ( 1'~'''-' '-. \, ~ 1270J,~ , " j
(2460 ) 2695 2930 3992 3470 2205 ( 1r'7r ' \.] ;-.J) \. 1266
(2191) 2628 2984 3955 3810 2151 ( 1JC:J 1' ( 1250~
(2191) 2527 2957 3992 3955 209'7 ( Pr.2 \ (1234.,1:.J - J
f2258) 2393 2903 3917 3810 2043 fp',n, f1222~... J~J .._, J
2729) 2359 2762 3810 3672 1990 1':'-:'0"\ 1206>••",..-J J
(2796 j 2628 3706 3652 1960 t1" 'U' ~ 1182j':',) )
(2830 2494 3638 1.:':'2C) l1174
-- ---- -- -- -- --~----_......-. '~---".'-
82.919 71.148 82.363 96.778 106705 82.146 47.~2G ~O.486
--.. - --- -- -
Nov , Déc
!
'.
4442 6315
4367 6200
4640 6027
4859 5330
4680 5187
4624 5483
4680 6282
4760 5187
4927 4961
5360 4859
5586 4885
6292 4842
6487 4768
6257 4480
5678 4405
5432 4307
5432 4255
5401 4255
5282 4172
5320 4052
5381 3977
5586 3838
5688 3706
6315 3571
6257 (3402)
6142 (3199)
5797 (3065)
5958 t2930~
6315 2796
5797 (2729j
(2662
--
---:
163742 135127
._-
--
5.458 4.359
....~----~-------
,") Il C.~CI
~I~""
~.:J:JOO
3 f1cCJ2
~:A02
~"l.'''-'~ r--'~JC::i.JU
u: ~'J7
0L1':'C'û~,).J
3..~ 10
r: Il r',(:
u f .., ...J
3CDO
21~}1
1~]60
1D'::iO
2117
2US'O
2117
24C:iO
2292
2225
215[:1
2rJS'[j
1960
1930
1990
2225
2,'1.60
2326
--- --- - -- -- --'--'"',.....---.......~_ ....-
;.:;~:; 2.675 /2.45312.657 3.226 3.442 ,2.738 .1.53(J 1.241
1 1 l ' , '
"':::-:::::;;=::.;=:::...... ===:~========_=============::: ===============::: ::-.: : :~A:: =:.:~:: :: :~===
;":;~~:~~._-=-=---=--=-===~:~== ==;~:=-=~:;:=T=;:;~î==~::====~::~=T=~:~L;~: ::, ':":;~~;=Ji
____ -_. - -- -- -~--~.I ....._._-
========:::====::-:
.Jour's Sept
1 1102
2 1094
3 1094
4 1090
5 1130
6 1122
7 1138
8 1130
9 1122
10 1126
11 1130
12 1138
13 1142
14 1190
15 1230
16 1274
17 1397
18 1762
19 1840
20 1912
21 2003
22 1936
23 1834
24 1780
25 1810
26 1960
27 2037
28 2110
29 2090
30 2117
31
--
Total 44.840
.."'"
Moy. 1.495
==c:===========-:.
Module: 2.832 m3/s
OGOOUE à NDJOLE LIMNIGRAPHE GR.II
•Variations des debits journaliers .de
1 1
lonnee hydro logique 1971 -1972
..
......
l'Je
c
.,
o
6oooI-------flf-
•
~000r_---.--t--__\--------------------___.,
4000I------f----__\----------IW-\.-----=------------f
2000t---t-f~-V--------
3000t------+------t---fl'+-------:-~-f__~1----+---
1
1'0001- '1
o
s o N D J F M A M A
I------_._-~-------
o ._R .S .T.O ..~t~ . ..1 Service hydrologique de L IBREVIL L E LBV/731 12n5
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OGOOUE A 8Af~iKITA P.H.G
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~~~:;~q~~"~~::ï~:~~::::·~:e.::.: =::~:';:::î:7=:~~ =:~:i'(~~~~;~:I:~::=~
21m2 223 377 506 255 264 237 238 376 350 ~ 1S"7) 131'
3 102 218 (380) 495 249 260 237 245 345 345 . 1~-;'::':::) 128
4 1CJ1 212 415 (aso) 250 258 256 243 321 (337J (1~)(]) 127
5 1~j1 207 415 (485) 254 250 255 245· 300 (330) (Ki(J) 126
6 1U;~ 201 416 474 259 231 254 242 (298) 325 (1C};:I) 125
7 10;:; 200 (412) 463 255 23.1 2G2 230 (296) 323 (1[)U) 124
8 10l~ 215 420 462 253 233 263 224 (285) 31G (17::)) 123
9 10l!. 233 426 (454) (250) 229 265 (235) (280) 311 (1'72) 121
10 105 230 (440) (456) (256) 222 261 243 (315) 2SD (17LJ) 120
11 104 229469 (440) 256 (217) (251) 251 (320) (2SD) (1uD) 119
12 10Cl 214 499 437 263 (212) (248) 260 (310) 279 (1LJ:J) 118
13 100 205 508 428 278 (216) (246) 265 (295) 274 (1Cl2) 117
14 112 al7 501 (420) 291 228 244 269 (310) 269 (1~)S) 116
15 110 221 600 412 293 232 233 274 (315) 265 (1[-),Cj) 114
16 122 224489 401 288 226 254 323 (330) 263 (1S1~) 114
17 1.37 229 484 (390) 272 (223) 266 356 (355) 261 (152) 113
18 1~5S 261 479 383 270 (220) 270 359 (350) (257) (1[J1) 112
19 1S'O 281 477 383 275 (220) (280) 356 (350) 252 (1E30) 111
20 1~}S 295 479 376 272 (220) 290 361 (340) (250) (VIn) 111
21 19t10 315 (485) 365 255 (224) 281 363 (325) 247 (1':07) 110
22 1~5 319 (490) 353 245 (214) 286 (365) (305) 243 (1'1-:'3) 115
23 10~ 315 (495) 343 242 (225) 280 (372) (307) 233 (l'f/1-) 120
24 1CJ3 311 500 333 242 245 280 375 (310) 235 (1/~2) 130
25 10;:;; 322 503 (320) 239 250 278 330 (330) 233 (11':-1) 127
26 (107) 333 499 (307) 227 249 (276) 376 (350) 230 (1,10) 124
27 ( 1~1 ) 357 500 295 233 246 283 367 (365) 223 ( 1:':;0) 122
28 (1~'7) (370) (503) 286 234 231 273 363 (355) (215) (1~;7) 120
29 2UCl (360)1506 276 234 229 264 364 - (345) (210 ~ ( 1::Jf_j) 117
30 (21~}) 370 506 268 256 253 366 (342) 1 (205) ( 1:_;(~L) 114
31 390 261 ,259 247 (325) (1:-~3) i 112
======1:1::.,-===:-': .:..,t,,_:=:.:====_====;::=L======:b======_==;::==;:: ======d:======';"==;::===~==;:::.-::,"" 0_ 00- 0: -. ,,=:::::1:======_
r- ...
1
1
1 OGOOUE à SAMKITA P.I-t.G
.- -T---- -_.-
1 Cf~.l2
c
•
x
i 500
1 i---flfT--------------
400 ~-_._----t_-------JI------------------------
500r---r------t---------+-.y~L~--\------
zooI~T.s-----------------------\------
ORS T (j lVl
----,
1 Sp,rVII.:e r'ydf(Jlogiqe dr; L 18REJILLE
- 3..5-
OGOOUE A LAflilBARENE S .H.O
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés Lf.mrumé'tr-i.ques moyens journaliers en cm
-==:::;:-::;;. ::.:;...;~::.;::;~:: ====================-====== ==========:::================~:-~::.-::;::;.;:-":':::=::'::::::============:
Jours G8pt Oct Nov Déc Jan Fév 1\1ars 1 Avril! Mai i Juin ! Juil , Août
........- ....._..~_._.-. -- ---1-·--1---1---- --- ---- ----- ~~-.... -. ~- ---
1
2
3
{l,
5
6
7
8
9
10
7"u
77
77
7~3
79
78
uo
82
DG
D9
209
210
215
210
205
202
156
197
199
202
407
425
439
440
460
470
476
490
490
497
583
588
596
590
580
573
572
565
552
538
(300)
(295)g:1
(299)
(304)
(309)
(313)
(318 )
(320)
335
336
322
313
300
289
278
277
276
270
262
271
265
269
280
288
311
315
311
306
291
286
284
282
284
283
275
269
282
296
418
410
398
383
370
356
348
347
357
374
3DC)
3l:~J
<s: rj
' ....... JL_
37'.3
,.• r :r ~
·.XJ•.l
201
198
195
191
187
185
181
179
176
175
134
132
131
130
128
126
125
123
123
123
11 SB 204 505 525 (321) 263 305 304 380 (32('~) 171 123
12 103 207 533 514 (328) 256 286 309 379 (;)1U) 169 123
13 109 203 550 506 (332) 250 269 315 370 (311) 167 121
14 119 197 570 498 (337) 251 297 316 357 (~OG) 165 120
15 126 194 580 487 (338) 258 291 320 359 (30U) 163 119
16 132 208 579 479 (340) 256 299 335 366 (2SD) 162 117
17 139 230 570 469 (333) 257 319 381 380 (2UO) 160) 115
10 1t'!5 255 570 453 (324) 255 327 414 390 (27lJ) 157 112
19 180 292 560 443 (321) 250 329 410 392 (2~J:::') 156 110
20 21'-1 308 548 435 (320) 247 331 408 389 (25;3) 152 107
21 2U5 332 544 428 (314) 243 325 408 381 (2!Jl!) 100 105
22 1S'S 343 543 419 (3
30093)
242 329 408 373 (24-<';.) 148 105
23 1CD 345 554 412 ( 246 334 411 365 (2::L) 146 109
~~ ~~;g ;~ ~~~ ~~ t~~1 ~~ ;~ ~~~ ;;~ t~~~ ~~ ~ ~~
2G 1GO 365 579 370 (294) 286 328 417 389 (?':J2 ~ 140 11L'-
27 1U5 375 577 353 (291) aso 328 419 401 (2'1')) 139 1~0
2G 1~.J2 385 572 339 (290] 275 319 422 405 (21::j] 139 112
29 ~JJO 393 574 326 (313 260 308 424 404 (;:.{]:)) 133 108
30 2DLi 394 576 316 (336 301 422 402 (20:J) 137 1 105
31 400 i' 306 1 (335 297 399 13é , 102
1==:::;:::;..:=::1::-;. .:':':;";.::::=_====== =:::::::==_======:b=======I::=====~======_:::============~::::--:::::':::'" .::==============
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OGOOUE A LAf\iiBMENE S .H.O
-C:+I:+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
:::======,~~:::::,"" ,,.~::::::;::::===================-=============:;:=============-======-==='"''''''''-;,;,""'==9======
Jours 3ept Oct Nov Déc Jan Fév Mars 1 AvrilTMai Juin 1 JuH Août
f-.- -~...............-... ... ---- -- -- - -- --- -- _ ..~- .... ~.........."'--_ _
1 1L!.t)0 2710 5480 9700 (3740) 4240 3280 3630 5710 5150 ~:X;30 ·1930
2 1,150 2720 5850 9350 (36SGj 4260 3300 3570 5540 5OCJO 2,:300 1910
3 1·').GO 2780 6140 10100 (3670 4060 3320 3550 5310 502U 2G7o 1900
4 1(',40 2720 6160 9900 (3680j 3930 3370 3520 5040 4900 2:.)20 18905 1(GO 2670 6570 9600 (3730 3740 3500 3550 4810 4720 2/1·[JO 1880
6 1L1..E30 2640 6790 9400 (3800 3610 3600 3540 4570 4650 2/1·30 ,360
7 1L~7U 2600 6920 9350 (3870) 3480 3900 3440 44..30 I:;..S~ Cl ~~.~ 10 1[·:50
8 1{1,~)O 2590 7220 9150 t393o~ 3460 3960 3370 4420 4<-1-30 2~90 'ib3L1 .9 1!320 2610 7220 8750 4000 3450 3900 3520 4580 4270 2::Ljo 13311 !
10 1['j{I,o 2640 7370 8400 (4030 ) 3380 3830 3690 4880 416D 2:_~50 1830 ;
- 1
11 1G1o 2660 7560 8050 (404o~ 3300 3810 3800 4990 tinsu ~ 2300 1830 (
12 1GCO 26Sü 8250 7790 (4140 3210 3570 3870 4970 4o[)[ ~ j 2200 183CJ
13 1710 2650 8700 7580 t4~OO~ 3140 3610 3960 4810 (3Sü[J~ 22CO 181014 1GrJ(; 25Sü 9300 7390 4270 3150 3700 3970 4580 (3E11lJ) 22/ro 1810
15 18GO 2550 9600 7150 (4200 j 3240 3630 4030 4620 (37 tJJ) 2~:10 1800
16 1910 2700 9550 6930 (4320 3200 3730 4240 4740 (3G2U) 22DD 1780
17 1mO 2930 9300 6750 (4220) 3220 4010 5010 49SG (35CJC) 21llo 1760
18 2030 3200 9300 6420 (4090) 3200 4130 5630 5160 (,,-:-nO J 21(30 1740ûûl) )
19 2().O[] 3640 9000 6220 (4040) 3140 4160 5540 5200 (3300) 2140 1720
20 2770 3860 8650 6050 (4030) 3110 41SG 5500 5150 (320(1) 2L1GO 16Sü
21 2070 4200 8550 5910 (394o~ 3070 4100 5500 5010 (314U) 2070 167C1
22 2570 4360 8500 5730 (3870 3060 4160 5500 4870 (3Œ[) ) 2U5o 1670
23 2500 43SG 8800 55Sü
t
3780 j 3100 4230 5560 4720 (3020~ 2lJ3o 171024 2430 4480 SG50 5350 3700 3350 4190 5560 4810 (2950) 2020 1750
25 23[10 4640 9250 5130 (36SG~ 3520 4140 5650 4950 (290lJ) ;:mo 1760
26 2(1,00 4720 9550 4810 (3670 3570 4140 569:1 5150 (2350) 1UJo 1750
27 2L~CJO 4900 9500 4510
1
3530 j 3620 4140 5730 5360 t 200(} ~ 1!7o 174028 25~:;0 5080 9350 4300 3620 3440 4010 5790 5440 2780) 1:770 174029 2iJ2U 5220 9400 4110 f3930 3260 3860 5830 5420 f271G) 1UGO 170030 2mO 5230 9500 3970 4260 3750 5790 5380 26CO 1~X30 1670
31 5340 3830 (4240) 3700 5320 1050 1650
TGltal ~::~~~ _108710
1246380
217860~122:110-;99~.~~~ 154~(~23'_~ ,.,~l,:~~ ~~
Moy. 1.:XJ:" :.3.507/8.213 7.0281 (3939)13.433 3.839 .4.584 4.998 (374GJ12.2·1S' 1.7841======b~",,'":.;:",,_d,~=====;"=============!::====Il:=_====================,b======_==:::~_",:,: :,:: :,=::.:========~
1 ...,~ ......__1 1 -- -- -- __....._L.....~ ...-,,,,,....,---1----'-"
Module: 4.104 m3/s
--'p ~,
G.,J"il
;
.__~ ..J
1
i
1
.----- .---.-.... ---.--- ···1
(
972
NE SJ1.0
ouers de
1
1
6 0 0 0
1
OGOOUE ~ LAJ\~BARE• a<,
lIl\e
c:
varia tiens de3 débit s.. journ
0 , ,
lonnee t'./drologique 197r -1
0000 ----,-_.....
rJ
'000
Il
8000
'7000 ~._- -- - ..__ .-- '~--.. _...- _.-
-- -- ~ --- ..
-, l,
,~ 1
~·vJ
1
1
----.--.----~---1OOut-----f------hlJ,r-+-\---~~l__J
500°t-----f-------\--------~-_I-~____=_H_t--'\_--------l
s o N o J F M A J
L O.R.5 .T.O:·~~_Service hydrologique de L1BREV IL LET-- 1 8 \// "'1 ';6. 1- . ~~.)
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OGOOUE A LAM8ARENE
(Echelle Mission Catholique 1960)
-:!:+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
====:~::::"::-.,:::::.:;=:.:================-======-====::===:::====================r=c:======:::..::-~:-;;..:.::~. ":-;.:=e===========
J0u.~=: ~~:~~ ~=-~:.. Déc Jan __~~~_ Mars .Avril -..:~ ~Ju:~~ ~::_I Août
1 ~79 231 432 009 323 362 297 325 453 42:; 225 149
2 [':0 234 451 613 319 364 305 323 434 '-1-2:~ 224 148..... .::/
3 SD 237 464 613 317 367 302 319 424 414- 222 147
4 ~T) 233 465 608 318 359 307 318 414 4Or-' 219 145,~
5 SB 227 486 602 322 J{~ 308 3~13 396 3~jG 216 143
6 101 224 496 599 327 338 314 308 384 3:)~· 213 142
7 103 220 502 596 332 333 316 305 383 ;:~~·\2 212 140
0 106 219 517 5&2 336 331 319 302 381 0::;L3 210 1:39
9 108 221 517 572 341 334 323 309 398 :~7~: 198 13~
10 110 224 523 557 344 326 328 314 408 371 195 137
11 119 226 531 543 345 306 327 319 405 ,-.,.... ,-, 192 137o.')l.-),":J
12 124 229 539 534 352 303 324 327 412 382 193 136
13 130 225 554 524 356 305 321 330 410 3L!~] 190 135
14 140 219 560 516 361 304 328 339 409 " '""1 [""' 187 134..:;..) .../
15 147 216 558 511 362 302 332 355 407 3:~2 184 132
16 156 230 555 504 364 298 333 375 414 32[1 182 131
17 1Œ 253 552 497 357 301 339 393 427 297 180 129
18 202 277 548 487 348 300 344 417 421 2:.'1 178 128
19 210 315 542 477 345 298 338 432 417 2r.Yf 176 125
20 236 331 539 467 344 294 346 446 412 277 174 122
21 223 356 537 456 338 289 348 445 405 2'75 172 120
22 219 367 532 433 329 285 352 446 402 2'7::; 171 121
23 200 369 541 418 326 288 351 447 397 271 168 123
24 è.:OG 375 539 404 320 299 354 449 406 2G'1 166 128
25 z.'O 1 383 555 391 319 312 353 451 411 2G1· 162 127
26 2D2 389 567 376 317 316 356 453 415 2'"'' 156 128LkJ
27 206 401 566 360 314 314 361 455 424 2U7 155 127
2Ci 213 408 5f:6 352 313 306 353 457 423 2l'() 154 126
29 222 418 583 338 337 302 346 456 424 2"f 153 125-"-" ..
30 227 419 598 336 363 335 454 423 22:', 151 123
31 423 330 359 328 430 150 121
.===;::;:,:-}::.=.=:.::..-==:=__======d:======:1:======_======_==================== =====-~:.-;::.;-.::::.:::.:;:.:::.~.::~:======-======-
/
OGOOUE à LAMBARENE MISSION CATHOLIb~
1
E7 L: r~ di 1e 1960
1
Variations des hauteurs d eau de
E
u
c
•
, .
t onne e hydrologique 1971 -1972
----------------_ -.
..-.-----1~------------------ -..--..
100.....-...-__
200
30 0 ~---+-------_---:EIlItt+IllI!!-----..z.---- -1------
100
i
, 500 '"- ~~-_\__----------.------.-.. .-.---..
1
1
,
: 400~----I------\---------f--+"":"':~~----­
1
o
S· 0 N o J F M A M J /J.
O.R. s.r.c ~I~ Servl(:e hydrOlogique de LIBREVILLE 1 LBV/T31 1180
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OGOOUE A NGOlv)O
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
0~2 (184) ( 114)
J23 (180j f 113 j
'·o"M ( 177 112<J J /
:jŒ) ( 173j t111)
3D;.:.; ( 170 110)
(:;;m)j (166) ( 109~(2Si (161) ( 107
(2~}1 j ( 158) (106)
(279 (157) (106)
(270) 154 (105)
(25::) ) 151 ( 104)
r 'JI-O,...,) 149 (104)\. ,,-,J 1
(2!) 1~ 148 (104)
( rs-:>: ) 145 (105j~ ,"_L,oL)~ 2(,1] 142 ( 105
") .~: (. 1 140 f104\.(..::..,u....( c~:;2 137 102)
r r)rn ~ 133 ( 101~ .(~~(] 130 (100 :
(213) 129 ( 100~
127 ( 100
_::'.::.".::..:: ::.::==-==::===-======
::0:::':':-.::-:: .;:-;:====:::::===-======-======-====== ======-======f===========================
Oct Nov Déc Jan Fév fv'iars Avril Mai
- - - - - -
197 378 530 328 318 (277) (297) 401
199 384 536 321 315 g;~j t285 ) 397200 388 539 315 315 275) 395
203 394 541 3Kl 3?14. (275) (269~ 389
206 403 542 308 309 (277) f266 384
207 414 541 310 305 (280) 262
1
377
210 428 540 312 (2991 (285~ (261
370
210 434 538 309 (294 (289 (zeo ) 364
210 440 534 306 (291 ~ (292) (259) 363
211 451 527 305 (291
o
(289) (261 ) 365
212 455 521 304 (285) (285) (265) 367
213 465 513 305 (282j g~;j (275) 369215 481 506 308 (275 (285) 364
216 491 499 311 (273) (297) (301 ) 360
216 498 492 314 (273) 299 306 359
216 503 486 315 ( 27 11 301 316 360224 509 476 313 (271 . 304 329 364
235 511 469 309 (272) 308 347 367
242 513 459 309 269 311 358 369
250 510 451 308 267 314 364 370
265 509 443 307 266 317 370 369
280 508 436 305 266 316 374 368
302 508 428 304 265 318 378 366
308 511 418 303 270 321 382 366
312 514 406 301 280 323 386 368
317 517 395 302 283 322 388 372
325 522 385 304 285 323 394 377
340 522 370 306 285 320 398 380
352 523 359 309 280 317 aoo 382
362 525 344 311 313 402 382
371 339 316 310 383
======b======b===========================-======-====~~,
JOUI"'S Sept
...._..~...
-,
1 (79)
2 (79)
~, (78~l.]
11, l77
5 (77 )
,"'" (76)u
7 76
0 00
C· 85~I
10 07
11 50
12 95
13 102
14 110
1EJ 110
16 121
17 132
10 145
19 172
20 177
21 100
22 100
23 179
24 178
25 178
23 17[1
27 178
20 184
2~ 1Sü
30 1S5
31
==c~=::-·:_::;.:::,;:~===
.==:=:-:-:::.:::.::.:::::=====:;=
,OGOOUE a NGO~,~O
GR Ir:,- , ~-c<~
E
u
c
•
\ariotiûns Jes ncu t eur s d'eau de
!année hydrologique 19;(- 1972
. -------t-4001-------+------\-------------:----."1,----------
i
500I--------+--~.---------------------------)
1
i
1 '
i 300 L----j~---------"'--+_--_T__t____i"------_\__----~--~
1
\
\
\too ~_-#--------
1
1
, 100
1 1--1-------------------------------
1
!
!
1
o '------r---~-__:_r----r----r---~--~----,.---r---..----.~-.
s o N J F M A M J
O.R.S TO.M Service hvdroloqique de LIBREvr L LE LBV/73 1 i 20S
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OGOOUE A ACHOUKA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés Ldrnrumé'tra.ques moyens journaleirs en cm
=~~:~"'''~:;;r'~~~ =~~~==-'~;~==~:~===~;;=-=;;-;:==:;~j""==~:~~"~:~:,"'''~~î=~;;;Q~=l
..'" .... -... ..........--. --- --- -- - -- -- -"'_...... _'............._-
1 ( 0) (se) 265 411 251 227 169 227 292 2C[., 134 48 1
2 ~-2) (97) 269 412 242 229 168 224 289 2flC; 130 (45) 1
3 ~-c) 100 275 414 233 230 168 220 286 2WJ 126 (44)
4 (·-Ll.) 102 280 418 225 228 168 214 284 2U:) 122 (42) i
5 (~-~) 104 287 420 223 225 172 211 282 20U 118 (40);
6 ('"'!J) 106 296 421 222 220 177 210 282 27,' 114 (39)
7 (-~)J 107 302 422 222 216 183 209 281 27t]. 110 (37)
8 (.~b) 108 305 423 221 221 189 205 281 ZJU (105) (35) i
9 ('<J) 109 313 420 225 197 196 202 279 2(37 (100) l25 1
10 (0) 111 321 419 218 193 198 200 278 2GO (97) (33)
11 (2) 112 326 418 214 189 199 197 279 25~j (94) (33)
12 (G) 112 336 411 214 185 196 202 279 2t'1·C; (91) (32)
13 ( 8) 112 343 406 212 181 193 210 278 2:j~ (87) (31)
14 (12) 112 351 401 215 177 192 218 276 2~:,~': (83J (30)
15 (17) 115 361 393 216 174 196 226 273 22[j (80) (28)
16 ~~o~ 118 369 387 217 171 205 234 272 21CJ (78) (27j
17 l2L1' J 120 376 381 218 170 213 242 273 21·:.:J (76) (25
18 (20) 128 382 372 217 168 219 250 275 20:.' (75) (24
19 (34) 137 386 367 215 167 224 257 276 202 (74) (21)
20 (lm) 148 388 358 215 164 226 264 277 1~.Kj (73) ( 18)
21 (L!-G) 162 391 353 215 161 230 269 278 1C;(j. (72) (16)
22 (54) 175 392 345 210 159 231 274 278 17L~ (71) ( 16)
23 (50 ) 184 391 338 208 156 234 276 278 1G7 (66) ( ~1'77 j
24 (CI1) 196 394 301 205 151 233 279 278 1Li~: (64) (
25 (:)1) 204 395 298 204 158 236 281 279 1~7 (60) (17
26 l:j2) 212 397 295 201 169 237 283 279 1[;1 (54) (17)
27 (a,) 221 399 293 200 172 237 285 282 1(!.;) (53) (18j
~~ f;~~ ~~~ ~g~ ~; ~~~ ~~6 ~;~ ~~ ~~ ~~~ ~ ;;1 1 t~;)
30 ([..;G) 250 4œ 269 219 236 294 287 1::, (49 : (17)
31 259 261 224 230 288 l' i (48 1 (16)
==:::::;:~..:'::._::::::::-=:"~:==:i:======t:=:::====.6.=c====b======_====.c:=_====== ===:::=========__ ~::::-;:..:: ;::.;J.:~=.:::=::::::::k=====_
r------------------- -_.-....__..__.- ---
E
u
e
..
OGOOUE à ACHOUKA
Vori etions des nauteurs d'eau de
l'année hydrologIque 1911- 1972
1-···· ---·-1
1 GR16
1
1
1 4 0 0 r-------~-t------------------i ------î
!
1
!
1
,
,
JMAMFJ
1
1
_ ...- ....--_._-_.. '-'--_._----~--~
1
!
oN
200 f----.--f-----
100
4001---------4 ----1---_. --- -..----.
j
1 0
OR.S.T.O.M'--- -'--_S_e_r_vi_ce hydrologique de LlBREVILLE_]
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IVINDO A BELINGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
540 112 35 45 75 165
535 95 3J 47 75 170
530 85 30 37 77 175
525 80 25 32 82 180
520 77 25 25 87 185
505 75 20 25 85 150
485 74 20 30 80
467 70 15 30 80
457 67 15 35 80
4Z7 60 15 35 77
417 60 15 40 75
390 60 10 42 75
365 55 10 45 75
335 55 12 50 75
300 55 15 50 75
285 55 17 55 80
257 50 20 50 80
247 50 22 45 80
230 55 25 42 80
225 60 45 80
220 60 47
.e==DCI:'J:nII'a=.._ aa:ellC=_ ==-••t:I='=D=-==~-===C:== :::::'..:t.;:".::.~::..~:..==.==a:r:= ==Jl:as:=
======:;:======~======~=======:===============:::::;::::-:~:::::~.==;:;:===============~~ Jan Fév· Mars ~~~ _~ ~n._'~~~11 Août
560 205 60 25 50 112 ,
565 185 60 30 55 117
565 175 55 35 00 125
570 157 56 40 65 130
565 150 50 45 60 135
560 150 50 50 60 140
560 142 50 55 65 145
550 132 45 55 70 150
550 125 40 50 70 155
ses 120 40 50 75 100
------ -- =====
Oct Nov
- -...
180 410
180 435
180 475
180 487
185 487
192 495
195 505
205 525
217 535
225 545
230 555
240 550
245 550
257 550
232 550
250 555
290 550
250 550
290 547
290 545
293 540
300 535
3)0 532
312 535
322 540
335 545
352 545
365 547
385 555
395 500
405
~==.=.=1r:==_Cl
.Jourt, iJ8pt
._-
---
1 35
2 85
3 62
il [JO
[) C'.,)L:.
G 05
7 72
r, [12û
0 05
10 SU
11 1(J[)
12 107
13 110
14 115
15 120
16 125
17 132
10 142
19 152
20 160
21 1G5
22 157
23 150
24 150
25 155
26 162
Z7 167
20 170
29 170
30 175
31
===::::::.:;:;.::_.0:..::..-:::::.===- :
IVINDO à BELINGA
. 1
1
: GRI7
,
vortcrtohs des hauteurs d eau de
, ,
loonee hydrologique 1971 -1972
.\ (li, iJJ
-_.. -_ ....._--------~
i
i
A
.--,--.-------,....----,--_.------'
FJoNo
E
u
l;
..
1
500 r------t---t-------------------..---.---.J
\
1
i
1,
i
,
400I-- --1f-- -+ .____ 1
------Î
1
1
1
i
1
!
J
!
1 100 HL--------:----\------------Jr-----
s
1
1
1°
·0 R .S.T.OM
J
1 .._\,--;:;-;;-·---;----1
Service hyd"ologique de LIBRE V JLL E t- LB ( i t 1/ 1lei j
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IVINDO A MAKOKOU
-:l:+~-
ANNEE I-tYQAO!...OOIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
106
105
103
101
100
98
100
104
104
111
82
83
84
87
90
92
93
93
94
95
82
83
85
87
88
90
92
90
90
88
166
160
158
155
152
148
145
142
139
137
302
306
310
315
312
310
308
305
300
295
230
235
240
245
251
260
265
270
277
285
153
152
152
151
151
150
150
151
151
152
e-J5
m
~37
67
70
72
75
70
02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-=====1:-:':~:'-;:';:-:;::;:=T==::::==========::;:===================:::==T=======7=======7======T===-"":'::':::':;;''::':-':=;:~===:========-
Jours' i38pt Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin i .JuiL 1 Août
f---- -_.-1--- --- --- 1__ ---1--- -----. --_.'~~---, 1
175 155 123 1 75
172 156 123 76
168 15'7 120 '76
168 15U 115 78
166 160 112 '79
166 162 110 81
164 16:':, 109 83
165 163 100 85
163 165 107 84
162 1BJ 1m3 82
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
05
[jB
C7
CS
90
92
( '('
.JO
100
10G
112
152
155
161
166
172
177
180
183
186
188
290
292
293
294
295
295
300
298
296
294
292
288
284
280
275
270
266
260
254
248
134
132
130
125
120
117
114
110
105
100
86
83
81
78
76
74
72
70
68
66
95
94
94
93
92
90
100
110
112
115
113
121
134
140
147
153
160
162
164
164
160
160
160
158
158
156
156
156
155
155
169
17LJ
171
173
174
176
177
177
17CJ
175
10::'-;
1(J 1
~]<:1
~J4
~)O
87
79
'l'7
'75
80
'78
'74
'76
7'7
77
'78
'78
85
8'7
21 12(J 191 293 240 97 65 115 164 155 17~; 73 91
22 12'7 194 292 233 95 66 117 165 155 16~) 71 90
23 1:~2 198 290 225 93 67 118 165 156 168 71 88
24 1~~; 199 291 218 91 69 120 165 157 167 70 88
25 144 200 292 210 90 70 118 165 158 161 70 86
26 14D 202 294 202 85 72 116 167 155 156 70 85
27 1!3(J 206 296 195 83 75 114 167 155 150 72 84
28 151 212 297 188 82 78 112 170 155 14:~ 7:3 83
29 1E32 218 256 182 81 80 110 172 155 134 74 79
30 15:3 222 300 174 81 109 175 154 120 74 78
31 225 1 168 82 1 107 154 74 : 75
1==== :::::.:::::::::;-:.~~.~-====================================== ================:::~:;;.::';:.....:~-::: .;:::~:;::=========
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IVINDO A MAKOKDU
-M..+r
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/ s
='""==='""=.",.:••"".",.~::::====...,.='"" ••=~ _=_"'e....~'.....=-__=.. '"'__.=.===:::"":,,:.~:::=_=====.===
Jours ~Jt Oct _~_ Déc Jan _~ Mars . Avril Mai' JUin_.•_~~~:~ ;~~
1 109 382 732 1240 434 151 159 223 470 3~ 284 131 1
2 109 378 761 1210 410 154 154 220 458 394 274 134 1
3 106 378 790 1300 402 100 157 214 442 390 265 134
4 103 374 823 1337 35D 166 166 208 442 402 250 139
5 10S' 374 864 1315 378 169 175 205 434 410 241 142
6 117 370 925 1300 362 175 181 199 434 418 235 148
7 123 370 962 1285 350 181 184 205 426 422 232 154
8 131 374 1000 1262 338 175 184 217 430 422 229 160
9 138 374 1052 1225! 326 1?5 18? 217 422 430 226 15?
10 151 378 1112 1187 320 169 1~ 23? 418 442 220 151
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
160
1G3
1ffi
172
175
1C1
180
205
22~~
2/1.1
265
237
304
323
346
362
370
374
37G
282
378
35D
414
434
458
478
400
503
517
527
540
554
573
577
582
591
610
638
ffi5
ca6
703
1150
1165
1172
1180
1187
1210
1225
1210
1195
1180
1172
1165
1150
1157
1165
1180
1195
1202
1210
1225
1165 310
1135 304
1105 29?
1075 281
1037 265
1000 256
970 247
925 235
884 220
844 205
7~ 196
749 1~
703 184
665 178
628 175
591 160
559 154
527 151
499 148
466 148
442 151
163
154
148
139
134
128
123
117
112
106
103
106
109
112
117
123
131
139
145
1SU
187
187
184
181
175
205
235
241
250
250
256
259
265
259
253
247
241
235
232
226
244
268
310
330
359
382
410
418
426
426
426
430
430
430
430
438
438
450
4S8
470
410
410
410
402
402
394
394
394
3~
390
300
300
394
393
402
300
300
390
390
386
386
446
450
454
462
465
474
470
478
474
470
470
446
442
4213
414
394
370
342
310
291
214
208
1S19
107
175
166
154
142
136
131
125
120
120
117
170
170
123
125
128
128
128
145
139
128
134
136
136
139
139
160
166
178
175
169
169
163
160
157
154
142
139
131
1----1- ..... 1 1__...1 1 ---1----1-- --- -_.. -- _._-
Total 6.464 15.060 32.716 29.480 8.165 4.084 6.487 10.118 12.678 12.697 5.622 4.609
Moy. -;15 486 1.000 951 263 1 141 2);, 3'37 --;;; 423 181 149
~a:=••==--:::=~::~:'~..",===-=••••==e.===.===e:!:===.=:J:.==~=:D.===II:.====:=a:==t=.==-===~.::.. .::.:=.::::=;= e::eca:••
Module: 405 m3/s
.,
......
"'E
c:
• ,Variations des debits journaliers de
l'année hydrOIO gique 1971 - '972
GR 18
1200t------~rt_f--r----------------------------..j
11001--------+---""""-------------.-------
1000 j------;------t-------------------------l
"
1 900 t-------f-------t------------------
1
800 i--------f----+-------------------------'
700 t------f------+----------------------~
600 j-- +- -\- .. . _
500t-----+---------J~---------------------
S 0
O.R·S.T.Q.M
400 j------f--------\----------l---l\--.4--I---\-------'
100 ~-.,;...___..--__---.---- --_-~--_.__--......---......._--.___-___.----!
300 r---,f-----------\---------+-------+----~
20 a r--+----- ---J~---'_:I__---::!L------------l~-----.-.;
i
!
1
1
N 0 J F M A M ~J J A!
Service hydrOlogique de LIBREVILLE -I---L-B-V 175--'-12501
~ ...L--__
IVINDO A LOA-LOA
-t:H:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétr'iques moyens journaliers en cm
- 43-
Jours Sept Oct
--
1 3C. 147
2 41 142
3 ·11,.7 142
4 51 137
5 55 137
6 c.... r • 12500
7 52 125
8 49 137
9 51 137
10 53 142
11 53 142
12 G1 155
13 63 170
14 G7 175
15 64 180
16 7(1, 15{)
17 ?S 195
18 77 200
19 7S' 205
20 [;3 205
21 r~ (·'1 209uu
22 SYl 215
23 SS 220
24 10G 22)
25 11G 222
26 122 225
27 125 229
28 137 235
29 1t1.2 243
30 147 252
31 255
-===-==_:=:::=:'::::::-.._======2:
======~======f======F=======
Nov Déc Jan Fév 1
-
.
-
200 355 175 57
267 361 169 56
275 365 165 63
280 374 160 66
287 370 157 67
300 365 152 70
307 362 147 72
315 360 143 70
322 354 140 70
235 346 137 67
340 343 133 64
343 335 130 59
343 330 127 57
345 327 120 53
347 320 112 50
350 315 110 47
354 310 105 43
350 300 100 41
348 295 92 38
345 285 85 36
343 275 80 35
343 265 77 36
340 255 74 37
341 245 71 38
343 235 70 41
345 225 63 44
348 215 58 48
350 205 57 53
351 197 56 55
354 186 56
178 57
=====.=e.......a_ac• •-.""==- l:
=a:===========;:======T===:~:-:::::-':::~'·-::--::"·-:;--~:':===i'=====::=
Mars Avril Mai i Juin Juil AoOt
--
-- ---.-'-
57 92 188 162 120 48
58 91 184 163 117 50
61 88 178 164 113 50
65 86 178 165 105 53
70 84 176 167 101 54
73 81 176 170 100 57
74 84 174 172 05 60
74 89 175 172 95 63
76 89 173 175 92 61
77 100 170 173 91 58
77 103 168 100 Li9 55
76 115 168 181 07 53
76 135 168 102 C2 47
74 140 165 105 7G 50
73 150 165 186 7G 51
70 158 164 109 CJ7 51
84 167 164- 1SD 60 53
95 170 164 19\..1 S4 53
102 174 161 1CS' 51 65
106 174 161 107 'Irl 66"'+0
106 174 161 107 48 71
108 175 161 100 48 70
110 175 164 170 47 67
113 175 164 177 47 67
110 175 165 169 46 64
107 177 161 162 46 63
104 1?? 161 155 46 61
102 180 161 145 46 61
SB 184 161 135 /~7 56
97 188 160 125 47 57
95 1ffl {O 55
==.=== :a:====_======='==:::-::::r::'::c' .:-.;=.:; :===:=========-
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IVINDO A LOA-LOA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
210
620 i{·1D 186
625 3~JO 1~' 1
630 3::12 19/1
635 ::150 '198
645 33i~ 200
660 ,J3(] 207
670 315 215
670 ~~15 223
BOf' 206 217.J
675 ""'l{-l'J 210.. jLH...J
711 2S"'? 203
716 2SJ1 198
721 276 183
73fJ 2E:J9 191
741 2t~n 193:,)..J
756 284 193
761 215 1SB
761 2lJO 100
75G 1("·'':' 228.../\"J
746 1C6 231
746 1" ,- 245uO
711 1GG 242
7CJ1 1CJ3 234
65'5 1c,r. 234u,;,
655 181 326
620 1D 1 223
505 1@1 217
535 101 217
485 103 210
435 1[J3 207
11.)3 203
670
Juin Juil Août
20.000 ?8G4 6.512
--- .-_.- ----f.
-~. --- ----1
===::-:.•.~:-:,.:- ;:,..::"~:.-::::===========
-- ..._._-- ---
===C=: i======= l'"
Avril ~Iai
--
306 751
303 731
294 701
2138 701
282 690
273 650
282 680
297 685
297 675
330 660
342 650
390 650
350 650
510 635
500 635
600 630
645 630
660 630
630 615
690 615
680 615
685 615
ffi5 630
ffi5 630
685 635
695 615
695 615
711 615
731 615
751 610
610
--
-
15.412 20.109
--
514 649
-=--= =--=---
207 207
210 210
223 217
231 228
234 242
242 250
248 253
242 253
242 259
234 261
226 261
212 259
207 259
193 253
191 250
183 242
174 282
169 324
162 338
158 354
156 354
158 362
100 370
162 382
169 370
176 358
186 346
198 338
203 324
321
315
5.761 9.042
--
199 292
===::=========-t::_ __ _ __ __ ==;::=~:..':...:;:::',:::;::::==_1::======
--1---
----- ------- - -- ------
Oct Nov Déc Jan
..
-
..
-
545 1113 155D ffi5
520 1148 1620 650
520 1188 1640 635
495 1213 1ffl6 610
495 1248 1666 595
435 1314 1691 570
435 1349 1625 545
495 1389 1615 525
495 1424 1585 510
520 1490 1545 495
520 1515 1530 475
585 1530 1490 460
660 1530 1464 445
685 1540 1449 410
711 1550 1414 378
761 1565 1389 370
786 1585 1364 350
811 1565 1314 330
836 1555 1209 306
836 1540 1238 285
056 1530 1188 270
086 1530 1138 261
912 1515 1088 253
912 1520 1037 245
922 1530 SB7 242
937 1540 937 223
957 1555 886 210
907 1565 836 207
1052 1570 796 205
1072 1585 741 205
1008 701 207
----
22.727 43.791 40.539 12.157
-=~~~==L2;~:~= 1.308 ; 3921======i:=======
~~= T =-=--==-- =:============
Fév Mars
::::...::
6
==:=;::===:-::;:=:-~:':""..::.
Jours GGpt
_..
1 151~.
2 169
3 1D3
4 1SJ
5 203
6 2DS
7 195
8 1C' ,. ,Lill
9 1U3
10 1e n,lU
11 1~~t}
12 217
13 22~;
14 2:Y~
15 226
16 253
17 256
18 261
19 267
20 279
21 29tJ.
22 321
23 315
24 362
25 ~3!J4
26 tJ.20
27 il35
23 495
29 520
30 5tJ.G
31
Total o ')Cl.u.:.J
...---_-...
Moy. 2'J(J
e======...::::::;::'::.-:::'::'
...--------------------------------,_._---_.
IVINDO à LOA- Lot~~ GRJ9t . _
,
variations des debits journaliers de
, 1
lonnee hydrologique 1971 -1972
e
•
o
I~OO I-----i-~-t------------------··... -
1000r-----j-----;--------------------- -----.4
i
SOO r--fW---------\---------l------~--·_····-··-·_- i
!
o
s o N e J F M M J
O.R.5.T.D.M 5erv ice hydrologiQue de LIB~E Vl.hL=----E----'-_ LBV/13 1 1260
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NGOUNIE A i\liOUILA
Val lil1arie
-:!r-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
----
--
-..,.__. -
194 216 330 271 159 141
182 222 290 269 150 140
178 208 272 255 153 139
178 206 254 25l]. 1~)5 ~=~
180 200 260 250 155 '1::'3
198 208 332 2L'.C 155 137
250 218 384 2411. 155 136
250 208 410 23,']· 1Sc~ 135
230 216 380 220 1S,:!· 135
228 220 364 218 1r:' '") 13''::;'..hJ
222 230 318 21[; 1~"rJ 135w...,
218 262 310 203 1S3 134
232 252 288 200 153 134
258 230 280 1SC 152 134
244 226 270 19c;. 1S2 124
218 220 266 182 1G1 134
200 240 270 182 1S0 133
202 246 266 178 1S0 133
200 256 268 176 1/)·9 132
204 258 258 176 1,'1-9 132
230 264 250 170 1L'~9 131
232 258 248 1ff.l 1(i8 130
228 260 254 100 1(1..0 130
210 264 274 165 Flô 129
208 320 271 163 1'16 129
206 360 260 163 145 128
218 330 250 160 1tJ.4 127
222 3'22 248 160 142 127
228 39] 239 159 1fl·1 126
158 372 253 158 142 126
aJO 269 142 126
..e=....== ==.=_======__=""",,:::.:",~,=:=t=:I..===
-====::==7======~======:;======:::::-":::::,,:·::-,:==========
Mars ' Avril' Mai . Juin 1 Juil AoOt
------ ------ï-----------=
Nov Déc Jan Fév
-
226 450 285 268
222 452 334 254
240 448 352 236
290 415 340 244
300 410 334 250
338 402 310 252
342 378 298 254
338 325 308 238
323 318 305 236
328 310 306 238
332 304 304 234
378 280 324 226
410 274 312 216
412 264 284 214
410 262 267 210
398 360 294 208
378 358 290 240
370 337 288 250
355 320 264 230
348 314 270 234
335 300 300 240
370 280 VO 252
396 265 266 248
396 250 264- 238
398 240 260 218
404 230 280 210
438 158 296 216
462 196 315 224
468 210 328 200
450 214 300
V5 270
.:=======--== ===:.<=== ,,--===
1 127 129
2 127 129
3 127 125
4 1Z1 125
5 12(j 126
6 1r-vr 128cCl
7 125 134
8 125 140
9 121~. 138
10 1211 137
11 12G 132
12 130 128
13 131 128
14 131 182
15 135 201
16 1clt) 250
17 150 230
18 155 215
19 150 158
20 150 169
21 142 155
22 136 150
23 135 170
24 135 181
25 133 238
26 132 225
V 129 233
28 12~ 244
29 12G 238
30 12D 231
31 229
=====~=~=~~~~======= - - --
Jours Sept 1 Oct
- 46 -
NGOUNIE A MOUILA
Vall.A:lrie
-:=:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
159
157
157
157
157
157
154
154
152
152
172
170
167
165
165
163
161
159
159
159
202
202
202
200
200
197
195
195
192
192
217
215
210
207
207
207
207
205
205
2023(39
31~
3lJ~)
27::'î
275
2G5
2GD
260
S15
SOS'
,').71
t-57
':~::')2
l~.f'>1
::·13
375
654
630
564
540
512
501
512
501
507
479
650
570
518
468
485
696
856
945
843
792
364
380
343
337
322
343
369
343
36LJ
375
402
490
463
402
391
375
430
446
474
479
306
275
265
265
270
316
457
457
402
397
380
369
408
479
441
369
322
327
322
332
612 413
672 391
636 364
552 359
504 348
582 343
570 430
564 457
496 402
512 413
555 507
702 468
756 424
720 441
702 457
630 463
594 468
624 424
615 419
618 424
612
540
523
496
490
780
774
711
660
642
1088
1095
1080
962
945
917
836
675
654
630
-- --- ---- ---- -- -- .-._.._-.-- --1----1
600 600 430 402 496 457 2t'15 192 150
540 512 463 408 479 452 2t.;·0 190 148
498 501 452 397 485 468 28[3 190 148
457 496 424 348 496 523 2:}2 185 146
430 485 369 343 660 515 2::::7 185 146
402 540 348 337 780 485 227 182 1Li.4
316 588 364 369 650 457 2~~U 180 ~(~;:.
311 645 386 380 817 452 220 175 ~42
348 684 322 397 876 427 ~:17 172 12::1
359 600 316 817 465 215 175 139 1
I~:~ ~~_ _509 __~.~ ~=-_I_~3:__i
19.897 18.379 11.973 11.168 14.488 17.473 ~~'.G94 6.060j 4:n9j
_==:~~_==~==_ ~2:==L:::~==__~:==L=:~~_ ...=::~~~~~ ...=2::~1:~~~~=J
-=
-_..._._--- ------
----
!3ept Oct Nov
--
-
11:j.2 146 391
1.'],2 146 390
1/1-2 137 430
142 137 570
139 139 600
137 144 714
137 157 726
137 170 714
135 165 669
135 163 684
137 152 696
1t.18 144 836
150 144 945
150 275 952
159 324 945
170 457 503
195 402 836
207 361 811
195 316 765
195 242 744
175 207 705
161 195 811
159 245 896
159 272 896
154 424 503
152 388 924
146 410 1043
146 441 1133
139 424 1156
1414- 405 1088
399
--
l+.629 8.131 23.866
--te
..,~~~:==-= ..2:==L==~::=
1
2
3
t1.
5
G
7
El
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10
19
aJ
20
2~)
3D
31
21
22
23
2;;-
25
26
27
Totnl
==:::::'::-':==" ~ ~-- -=- --=----==F======~======~======T====:========T=====::: :;':::-": :- - : :' : :- : : ' ; :' : ~; -:===:::== ======
.Jour's Déc Jan Fév Mars Avril' ivlai Juin' Juil AoQt
Module: 411 m3/s
:-
E
C
Il
o
NGOUNIE à MOUILA VAL-MARIE
•Variations des debits journaliers de
l ,
lonnee hydrologiQue 1971 -1972
GR20
0
0
1
1
1
0
~
.
~I
• AA ~\
A ~, 1*, \
\. C.
.r: ~
1.00
6.00
7.00
8.00
10.0
Il.0
9.0
5.00
1
1
1
4
•
0 0
1
i
13.00
1
s o N o J F M A M J J A
.-_.-.~_ .. --_•.._---- ,- -----Servic~ hydr~logiqu~_.de_~J.~R~.,!Il:-.~.~._+--_ LB V173 1 1183
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NGOUNIE A FOUGAflilOU SHO
(Echelle 1964)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
t176 j 1SD 236 19L1 134 117165 191 227 1S'C 130 117
t156~ 194 214 200 130 '1'16154 1SD 206 108 130 116
( 161) 183 196 188 130 1';'3
(209) 174 197 18~; 130 1';4
(205) 176 210 1[-)3 129 1 ~ ,:.I~
(204) 176 200 180 129 112
(206~ 197 240 173 128 1'11(200 198 241 171 128 111
(193) 200 236 16:.; 127 'i '11
( 195) 198 233 165 127 11 '1
(206) 211 223 161 127 110
( 198) 210 215 15~} 126 110
(~9l 210 214 15'7 126 109(220 210 213 15(J 125 109
(218 208 207 15{} 125 108
(199 202 202 151 12t t 108
(191) 206 199 1{1/: 123 107
(193) 209 198 147 123 107
( 198) 204 197 14(j 122 107
( 1941 196 196 1Ll!j 122 107( 197 195 195 14:3 121 107
(196) 194 199 142 120 107
(193) 204 221 140 120 106
(191) 212 220 1:;;8 120 106
( 190 ~ 235 212 1'oc 119 106..:..u(191 238 205 137 119 105
( 190) 236 197 13G 118 105
( 189) 240 194 1',,<, 118 104..J ...J
( lSD) 188 117 104
- - --- ----- --
Oéc Jan Fév
-
287 176 (239~
294 187 (226
295 198 (2 101293 213 ( 195
290 215 ( 195)
279 214 ( 19L1.)
265 209 ( 195)
248 206 ( 198)
230 208 (195)
216 207 (192)
207 209 (195)
205 205 (192)
204 209 (183)
202 éIl8 (180)
203 200 f169~207 197 172
206 202 (180~
201 202 (188
203 198 t189)
214 202 182)
222 204 (179)
222 203 ( 176)
210 202 ( 189)
198 194 ( 194)
1SO 190 ( 186)
181 203 (192)
175 221 (180~
170 22:1 (179
167 237 ( 181)
167 240
1ffi 237
-----
1 Sf.l 98 172
2 9L'1 99 182
3 SU 99 198
4 50 97 218
5 SB 101 226
6 m 103 247
7 ~)G 103 260
8 ~~6 103 251
9 ~T; 105 243
10 Or' 106 240./U
11 C!CJ 104 240""--'
12 ~}9 107 250
13 100 108 265
14 10~3 107 269
15 102 122 267
16 111 157 263
17 123 186 255
18 12[} 179 245
19 127 167 240
20 120 156 234
21 11(J 144 228
22 114 137 227
23 109 136 237
24 105 140 246
25 105 156 244
26 104 179 243
27 102 183 251
28 100 182 259
29 99 188 266
30 CYl, 175 273~LJ
31 172
--=====-::::--:~;:..:=:=:::======::===:::==~==-=-==---==---- l: ========================::::;::"~:"-::~':1 ~::.:;,===:==~:::==:::=c:r""
Jours Sept Oct: Nov Mars 1 Avril Mai~ Juin 1 Juil i AoOt
I>c:ez .-..-,.- _ _ -.._...... _ 0_"' 4
1=:e====:"'~~--:::::'':::'~:-~:''-:_======- ==cc================= =======b=======-======-===::-::=:; ,:,:::=::.~~::==::=======
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NGOUNIE A FOUGAN10U 8HO
(Echelle 1964)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3Js
24.74214.[H::l 9.235 6.663
Mars Avril
....
--
(571 ) 663
f~~~ 670693
(449~ 663
(486 615
(812) 560
( 7791 571(771 571
(787) 716
(739) 723
(E85) 739
(701~ 723
(787 829
(723~ 820
(812 820
( 9071 820!BB9 804731~ 755
670 787
(E85) 812
( 7231 771(693 708
r16 J 701708~ 693685 771
(670~ 837
(663 1043
(670~ 1070
(663 1052
f656~ 1089663
--
(21463 23.089
(692) 770
(19541
( 674)/ 758 4SS j 298 ! 215
======~====================_==:-~.::--:::;:·,::--::~.:===b===:===1
Nov Déc Jan 1t
-- -
1548 1612 571
608 1704 642
723 1718 723
889 1691 846
961 1652 863
1157 1509 855
1286 1343 812
1196 1167 787
1118 998 804
1089 872 796
1089 796 812
1187 779 779
1343 771 812
1389 755 804·
1366 763 739
1320 796 716
1236 787 755
1138 747 755
1089 763 723
1034 855 755
979 925 771
970 925 763
1061 820 755
1147 723 693
1126 663 663
1118 601 763
1196 566 916
1276 537 se8
1355 520 1061
1437 520 1089
514 1061
-- ---
32.344 29.392 24.872
- -
1.078 948 802 ,
======-====== ========
- .---~1---1
Total 5.SU5 11.106
Moy. 1U7 J358
.====== -.;-==::;::;:::.~~=::=====-
1---- -"-1---1
'=~~:;:Oi::"'~~.;;;~=·=~~;··~==l··=·=·=·=·==··=~~:=T·=·_·==·=··~:··f-~:~~"'"'~:~·f:Q;·=l
-~ --- -_ .......,... ..~----
1 103 163 ( 1079) 1052 6S'3 ~j45 259
2 1.:33 168 ( 961) 970 723 ~25 259
3 1G3 1E8 ( 820) 855 739 325 254
4 163 158 ( 701) 787 64S :::125 254
5 163 178 ( 701) 708 64~) 325 249
6 158 188 ( 693) 716 6tiC .':,25 244
7 153 188 (';'701) 820 615 :J19 239
8 1[-"j3 188 ( 723) 739 5SS ~J19 234
9 15t'J 199 ( 701) 1089 571 314 229
10 103 204 ( 678) 1058 542 314 229
11 KB 193 ( 701) 1052 525 309 229
12 1GJ 209 ( 678) 1025 50S' 309 229
13 173 214 ( 615) 934 486 309 224
14 183 209 ( 595) 863 475 304 224
15 103 284 ( 531) 855 465 304 219
16 22S' 465 ( 548) 846 400 299 219
17 30L'~ 635 ( 595) 796 44U 299 214
'18 ::;14 589 ( 649) 755 43<.'1, 294 214
19 3CJS' 520 ( 656) 731 L1r2:"j 2C9 209
20 27~· 460 ( 608) 723 41:::, 2D9 209
21 2[jL1, 397 ( 589) 716 4üL1 284 209
22 2L]·.:.']. . 361 ( 571) 708 40::l 284 209
23 21::1 356 ( 656j 701 3~)2 279 209
24 1S'[) 377 ( 693 731 2137 274 209
25 1~)S 460 ( 635 916 377 ~274 204
26 193 589 ( 678) 907 371 ;D4 204
27 1li3 615 ( 595) 837 36l) 2ü9 204
2B 173 608 ( 589) 779 361 269 199
29 1GG 649 ( 601) 716 356 264 199
30 1G3 566 693 351 2:54 193
31 548 649 c~59 193
Module; 610 m3Js
var ia1ions des débits journo liers de
1 ,
1annee hydrologique 1971-1972
r-
I NGOUNIEà FOUGtOtl\;10U 5110 EC!=rrEI_L.E
,
;
;
C
Il
o
GR 2!
1500
1000
500
: 0
~A
1 ~ ~
\Ii ~.\ J ~rI\ \\ ~~ fi l~
\
~~
. - , i i 1
5 o o J M J J A
,
1i-·---,·-----·-.-r-··'·-·.--,·..·..·..-.--..--.--,- ---- -'.-,-..---.-----.'.. 'T-"'-"'-" --.".,,. - , .. ,
~ v,R.S T,U M ' S~~'"ice hydrologiq·,;e de l.IPREVILLE, .. B / 173/1259
L..,••__ .,•• __ ,...... L.. • ........ .... ,,....... .. . •. ., .. , .• . .l.... .,.. ...' ... .' ... .. 1
~- 49 -
NGOUNIE A SINDARA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques mGyens journaliers en cm
-=:::'.:::..:::;'::- ~::::::==== =======r=======:===================================~======~:..;:= :- ; :::.-: ::..: :::: --=======r=======
JOUJ.n~; Sept Oct' Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
~-.- "'- - -- --- ------ ---1--- -- -,..--..---- --- ------~
1
2
3
4
6
7
r-,
U
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3J
29
30
31
32
31
:::'1
:0
oo
29
28
27
27
27
28
31
34
37
41
52
70
00
74
66
60
56
50
40
40
30
3D
30
30
29
29
28
29
29
23
30
30
36
(39)
(40)
(36)
!~j)
( 140
(205)
( 190)
( 165)
(145)
( 120)
t1:j
(105)
( 145)
( 195)
210
204
223
221
208
205
209
221'
227
330
433
546
439
436
434
430
434
437
439
441
440
338
336
335
332
332
331
331
336
338
350
350
365
380
400
455
475
479
480
478
474
435
399
358
319
302
288
271
258
255
257
259
265
266
258
288
295
283
253
231
212
191
181
178
171
172
172
209
207
278
277
266
252
256
263
263
252
258
258
244
259
238
243
244
247
254
250
260
250
228
226
270
300
301
328
329
319
333
300
265
242
228
225
227
236
227
221
227
221
202
195
170
177
194
211
214
200
192
186
214
225
208
220
195
192
196
185
160
142
135
153
260
250
249
254
239
222
228
254
236
261
286
283
237
218
223
237
225
234
232
224
220
217
218
216
213
216
216
218
226
216
201
181
184
184
234
235
240
235
266
265
264
264
259
245
254
260
248
230
228
226
248
269
324
328
325
334
325
303
272
253
231
233
265
239
335
337
325
317
295
276
273
271
257
245
237
236
234
230
228
239
289
288
269
251
232
227
213
2~~S
23S
240
212
21~:;
214
201
1SJt'r
1C}j
17S
1G7
1G1
15::;
1:~U
1W~
1t~O
1,·:·,·<.'U
1~j1
127
123
120
117
11"'1-
110
107
1Œ:j
102
lln
.. ,fl..J
94
92
90
89
88
67
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
62
61
61
60
5a
54
53
51
50
49
48
48
47
47
46
45
44
43
43
42
42
42
42
41
40
40
39
38
37
36
35
==o.;..,:;;::;:::::f.::-::.-;:::::::::=========_======_=======_======_======~=====:::.======;:: ====::::::,-:~:;-::.:;-:::.:;-:=,:===============
E
u
NGOUNIE à SINDARA
,
Variations des hauteurs d eau de
GR.22
, ,
lonnee hydrologique 1971 -1972
1,
1
500t-------+------ ~
1
1
;
400
1
1seo -------+----l----.---++-------~'_I_++___-
1
L BV1731 1.176 ~Service hydrologique de LIBRE VILL Ea.R.S.T.a M
1 100
\
1
1
1
1
o 1
s 0 N 0 J F M A M J J A
1200 I-----+--t-------~I__--___\_+Ji+-l-+__-_t+__-----_I_--------J
!
1
1j
1
1
.. m -
NGOUNIE A 8ALANIE
-.e:+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Aelevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=====-r-.:.:::=:: ::.-::::::::::..-::.:====== =====================1:=====,=======:;:======;==========::::::-:::::' :'~:::::.~::.::::==========
Jours Sept Oct Nov Déc Jan 1 Fév Mars Avril' Mai Juin Juil AoQt
-- -- ---- --
. -'-~ ..........,....- --
1 5,;1 62 236 388 200 286 200 221 300 237 120 92
2 54 59 227 418 203 286 203 221 289 235 120 91
3 53 55 250 430 207 262 174 219 272 236 119 89
4 53 55 296 425 220 238 154 219 263 232 117 88
5 ..'" 58 316 424 240 229 172 224 250 231 113 89Oc...
6 51 08 339 429 258 224 208 213 237 23i1· 115 89
7 51 96 348 433 261 220 264 210 246 2n 1H 88
8 '1,.9 97 371 411 249 223 250 222 271 207 114 86
9 49 79 358 382 240 223 237 250 2g"J 199 11(~ 84
10 (1..[] 80 343 350 233 224 233 254 305 193 112 81
11 t.:].9 g"J 345 320 246 225 226 244 302 186 112 79
'12 SLl 95 343 305 245 216 222 252 299 100 111 79
13 55 104 361 2g"J 236 201 238 248 282 175 109 78
14 r'" g"J 374 276 235 188 254 250 273 171 100 78:.J.:J
15 5G 94 376 269 233 176 245 247 268 167 107 77
16 70 113 375 273 229 187 253 270 270 164 106 77
17 121 165 372 270 225 206 272 305 267 150 105 76
18 110 150 364 264 225 210 262 312 261 153 1U(f 75
19 112 199 349 258 226 203 241 295 248 140 103 75
20 10D 200 331 252 233 199 220 283 239 1Ll7 10;::i 74
21 ~)SJ 191 319 255 227 194 223 277 255 1(1.,3 102 73
22 CV) 169 324 266 226 188 255 275 257 1[JrO 101 72-,,-'
23 ~1 166 332 264 242 194 253 262 250 137 09 72
24 CJ2 219 345 258 231 201 246 251 268 13Ci- CI! , 71~U
25 7(~ 242 352 232 221 205 239 252 271 133 SD 71.J
26 73 242 365 211 245 226 239 266 285 131 fJ7 71"
27 7U 255 361 197 264 233 230 281 274 12[; 'J7 69
28 (37 260 347 192 271 206 223 305 265 127 !JG 68
29 72 276 358 187 292 195 218 313 254 125 S5 67
30 00 273 359 195 301 221 307 262 12Ll 94 66==~2== =~:=~.__=:~==. =======2::== ==::==b..=======~2:======== =:~~==l====:::",:" ,:~==-==~===
,,-- -- ----"---, ~-, --'
1
E
li
.- -- _ --.- -.-..- - - - _ ~ ----.---.-.------.--.---J
NGOUNIE à SALANIE GR.23 1
C
al
J
Vari ab:lns des h 3u,el.; r _" o e 0'.' 0e
, ,
1onnee Il vdrotoQlQUP. 1971 "1972
--------H------------------------~........-..,
. 300t----.--t----\-------,;--------t\--H-A------------.
. 200t----ïr"t------t+-----+fl~rA+---------\-----------i
!. 100 r----Hr---I------------------------.
...- .. , ,-----_._..•.... _..__.._ _._---_ .
~ T·- ,. . c;'~r'J1·.::.t ~,,·r'·.·l "",' ..-.,......~, ',V·f' L "'.. ., '.':: .. ~ '1, "'';: 1'~ •
. --T··--· -.. -_. ---..
L. ,t RL ./ IL L. E . l. B'v 173
,
1 0
1
1
s o N o J F M A M J J A
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MFA88A AU BAC O'OKONOJA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 -1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
-:::-"::--::-":::":"'-::':::_::=====7=============================:=== ==========::: =!==============::: :;:::;. .::::: :; ;~:;.:======:;:=======
Jow~::.; Sept 1 Oct Nov 1 Déc Jan Fév Mars Avril l'vlai Juin Juil AoOt
--. ----- --- -- --- -- ---- -- --- ---- -----.-. -- --""""
1
2
f1,
5
6
7
o
10
110
119
117
117
118
119
124
119
117
116
125
122
124
128
134-
145
129
124
127
126
Z36
353
247
219
209
214
436
413
316
259
208
212
208
2:2B
201
219
201
229
250
209
184
173
171
163
169
165
158
168
167
196
169
178
165
175
178
158
151
148
145
188
178
171
166
155
158
170
158
150
145
143
150
143
139
147
153
151
148
143
150
150
172
165
164
183
171
174
178
178
165
160 128
122
122
121
121
121
120
119
119
119
118
11 123 124 247 199 206 176 171 155 162 129 117
12 119 122 237 186 199 164 182 156 168 129 117
13 13] 127 245 178 179 (160) 197 165 163 129 117
14 140 139 236 183 166 ( 170) 167 199 176 128 116
15 156 129 228 216 241 (200) 158 179 198 127 116
16 157 139 200 215 247 (195) 156 179 184 125 114
17 143 141 257 191 200 (190) 158 171 188 126 114
18 132 142 286 184 182 ( 180) 179 197 178 125 114
19 125 130 280 186 185 (175) 156 194 125 115
20 125 128 244 184 178 ( 180) 147 196 124 116
21 131 133 250 178 169 ( 185) 152 287 124 116
22 126 143 253 170 165 ( 185) 155 33] 123 115
23 123 173 237 165 164 (170) 161 270 124 115
2IJ. 133 268 224 161 159 (165) 164 231 124 115
25 128 229 210 157 155 (160) 155 209 124 115
26 124 177 243 155 159 ( 150) 152 204 124 116
27 122 185 231 153 160 (150) 156 198 124 115
20 121 210 221 154 156 143 151 195 124 114
2~; 1lj.3 196 206 155 151 157 149 20 1 124 114
30 12>+" 184 199 1 162 152 152 185 123 115
31 232 207 1 152 153 122 115
1 1 1 •===:;;:=-:~=====_=====::=!:======~========:::-=====:b=====_=c:=================:::::s:.:;.,,:;::::.:::;:.:::;~_======:==:=====
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MFASSA AU BAC O'OKONDJA
-~::!:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 -1972
Débits moyens journaliers en m3/s
262 273 228 220 196 207 1GCi 140
243 262 210 237 198 216 1~j[J 140
231 232 (204) 259 211 208 15[3 140
238 213 t219~ 214 262 228 15C':; 139288 325 264 201 23~ 261 15Li 139
286 336 f256) 198 232 240 1~)2 136
250 264 249~ 201 220 246 1~J~:; 136
240 237 (234 232 259 231 1:;2 136
243 241 (226) 198 255 1;~ 'J 137~,,-
240 231 (234) 184 258 15Cl 139
231 217 (241 ) 192 409 1(jO 139
219 211 (241 ) 196 474 1{~~-) 137
211 210 (219) 205 377 150 137
205 202 (211 ~ 210 310 1[JO 137
199 196 (204 196 277 1GU 137
196 202 (189) 192 270 1GO 139
193 204 ( 189) 156 261 1~.30 137
195 178 1178 190 256 1[Je 136
196 190 199 187 265 Î [,~lJ 136
207 192 192 241 1,~.~) 137
Zl4 192 193 1i~7 137
-----
--
6.062 7.036 6.449 6.423 7.311 4.33
._~,_._..
260 227 222 207 244 140
======--======-======-======-======-======-=====:::.;:::-':;-:_: ::-: ; . ; :~: ::~:=====--
'"_ ..::_---
-----
Oct Nov
......-
-
152 318
147 538
150 336
156 292
165 277
101 285
158 700
150 655
155 466
153 357
150 336
1[0 319
155 332
172 318
158 306
172 264
175 353
177 407
159 396
156 331
1G3 341
178 346
223 319
373 300
307 279
229 329
241 310
279 295
258 273
240 262
312
5 .~)91 10.476
.. -....-
-
193 349
....._---
-- ==
;. __ . .1:=__ ==
=-0 .. -- -== ;:=====;===============:==========:================-=:::::c::;::-;:~7 .: :C. ~='.:.:=:-':====~==l
Déc . Jan Fév Mars Avril 1 Mai Juin JuD 1 Août
-- -- --- -- -- ...,_ ..... ---...... ." --
Zl6 240 217 231 189 222 147
282 223 231 220 178 211 147
276 2ZJ 211 213 172 210 146
294 2~ 226 196 184 238 146
265 217 231 201 193 220 146
292 211 201 219 190 225 145
265 201 190 201 186 231 143
307 216 186 189 178 231 143
341 214 181 181 189 211 143
277 258 246 178 189 204 1L5C3 142
====== =====,,~
Jours SefJt
~- ----
1 142
2 143
3 140
4 140
5 142
6 143
7 150
8 143
9 140
10 139
11 149
12 111 "4":'
13 145
14 17l'>
15 193
16 199
17 170
18 162
19 152
ZJ 152
21 160
22 15.3
23 156
24 163
25 156
26 150
27 147
28 146
29 178
30 165
31
-
Total 4.7 tl/;.
-
Moy. 15G
==========:-;=::.
--------- .----
..
......
ltIe MPASSA au BAC D'OI<Of\!DJA - GR.24
Il:
Il
a , .Variations des deblts journaliers de
(onnée hydrologique 1971 -1912
600
1
1
i
1
1
1
1
1
50 0
;
,
,
1
1
,
1
t
,
1
1
4 0 0 1
,
1
i
!
1 1i
1
~ V ,
\
i
~ ~
1
~ !, I~, r~1 If)~\ 1. ~ li V
\. '\. ~
300 t------IH-tt-+it--ft---1+--------I-I------------i
AJ
~
i
1
JFoNS 0
O.R.S .T.D.M \ Service hydrologique de L1BREVI L LEi LBv / 7~ 1 l?nA
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DJOUMOU AU BAC D'ONKDUA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971- 1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
126
125
126
125
125
124
124
123
123
12:3
1' 1( ',':h. )
138
127
1:_:J
1:,;CJ
1::/,·
1:)')·
1::~,~.
1;3:3
169 132 124
173 1~}2 124
175 'F-] 123
177 1:;:·~ 123
175 1:j~J 122
180 1:.:,,2 122
177 132 122
185 " 131 121176 n:.:: 121
172 132 120
174 ! 131 . 123
======:=:e==== =====:::=====:::=::::-"±=::=:::..~::~::;;:-":=======~
169
146
212
205
191
178
174
184
184
176
Déc 1 Jan Fév
242 224 199
252 216 227
255 202 213
242 194 199
234 192 212
240 1-!Xj 194
228 188 183
224 200 177
257 193 174
230 220 176
226 247 199
214 230 191
204 217 188
207 197 194
240 283 229
238 293 220
223 246 212
209 219 193
208 211 184
214 211 180
205 203 193
197 193 193
196 197 179
188 190 174
185 184 171
182 189 176
179 197 181
179 1SD 173
181 181 170
180 178
218 175
=======~__=:e=_========
269
266
263
254
263
200
248
230
225
251
129
128
126
125
132
136
139
149
146
13!'~
125
126
120
146
169
173
162
148
130
131
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 129 140 282
22 120 150 274
23 120 182 261
24 120 250 257
25 127 2Œ 246
26 1Zl 296 256
27 12(j Zl3 262
28 126 287 266
29 132 294 247
3J 130 302 228
31 265
==_=====",,,,.~==:::=..b:c:===
I:::=====~===::::::'::"::=:.:~:::,:===-====================~============-=:====================:: :.:: :: .: :-: : :. ;;_.:: :~ :::=-:..:===== "'.:::::'
Joursj Sept 1 Oct Nov 1 Mars . Avril i i\tlai Juin JLI:'.~'. i PcGt i
1
'"Y1 --1 120 2SD -18-6 174 -- •..._.~~ - .1\ -;
1 ~I 13J
2 1Zl 12G 339 184 170 1 13~;
3 127 125 254 189 1 ~2'-':
4 12G 12..':) 230 179 l ';2::;
5 126 126 234 173 l 'I~_,.
6 1Zl 137 244 179 ~20
7 139 144 423 180 127
8 133 136 450 177 126
9 126 131 344 167 126
10 124 129 283 164 1;:,[; ';26
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DJOUMOU AU BAC D'ONKDUA
~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1m1 -1m2
Débits moyens journaliers en m3/s
14,4
14,4
14,1
14,1
13,9
13,9
13,9
13,7
13,7
13,5
14,1
1[1, )1:3
1C,,6
1(~ ,8
14,6
14,6
14,4
14:4
14,1
1t'1· , 1
14,1
15,7
15,7
15,5
15~5
1513
15;3
15,0
14,1l
14,8
14,8
1C,2
1·-- ')u,'--
15 J~)
1C:J J 2
1C! ,t';.
YJ,2
1G,2
15 J~}
1G,2
1Cj,2
15, Si
1S
1" C'1 ,.J
17 ,::J
17,:i
17, ;;
1'7 , ~
1ü, c)
1G,c';
1Cj ,l-)
1Ci ,G
1..;" ..
17 ,~J
___._. 1
~-,_.~
! 14,5 1
::=: r." ,:",,";=======1
--- ---1-
- - --------- 1---- -Avril Mai ! Juin
. .
29,6
28,1
-- -
.
-- -
1
1
======~======~======*
41,5 35,0
59,7 34,0
50,4 36,5
41.5 31,6
49,8 29,3
39,0 31,6
33,5 32,0
30,8 30,8
29,6 26,9
30,4 25,8
41,5 27 17
37,5 19,8
36.0 49,8
39,0 45,2
61.0 37,5
55,0 31.2
49,8 29.6
41.0 34.0
34.0 34,0
32.0 30.4
38,5 27.7
38.5 29.3
31.6 30.0
29.6 30.8
2B.5 30,0
30.4 32,0
32,5 30.8
29,3 34,5
2B,1 30,4
28 .9
29.6
1120.0 se6.7-
----
38 .6 31.8
====== =====
43,9
38,5
40,5
37,0
34,0
36,5
40.5
37,5
32,5
31,2
30,0
57,7
52,4
43,3
39,0
38,0
41,0
36,0
42,0
38,5
55,0
73,2
61,7
53,0
40,5
m,5
104,0
72,5
54;3
49.1
49,1
-----···r··--- -,.-' -- -- ----Sept Oct Nov Déc
__ a
-
15,0 15,3 102,0 69,8
15,0 14,8 140,0 76 16
15,0 14,6 77,9 78,6
14,0 14,6 61,7 69,8
14,0 14,8 '64,4 64,4
15,0 17,3 71,2 68 ,5
17,7 10,2 211,0 60,4
16,':' 17,1 222,0 57,7
14,0 15,9 228,0 79,9
14,(1, 15,5 m,6 61 t?
14,3 15,5 88,0 59,0
15, .::~ 1G,3 86,0 51,1
15,3 1{~ ,8 84,0 44~6
19,f:J 14,6 77,9 46,5
'n,7 16,2 84,0 00,5
29,3 17,1 82,0 67.1
25,0 17,7 73,9 57,0
20 C' 20,8 61,7 47,8,0
17,1 19,8 58,3 47.2
15,0 1G,G 75,9 51,1
15,5 10,0 96,9 45,2
15,3 21,1 91,4 40,5
15,3 33,0 82,6 40,0
15,3 75,2 79,9 41,0
15,0 07,4 72,5 34,5
15,0 107,0 79,3 33,0
14,0 90,7 83,3 31,6
14,0 10[1,0 86,0 31,6
1B,2 105,0 73,2 32,5
15,7 111,0 60,4 32,0
05,3 53,7
----50B,3 1161,2 2853,0 1642,9
__4
-- -
16,9 37,4 1 95,1 53.0
---~..::::_---_.......
--
=0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total 1500,0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moy. 48,4
=~===:d:____ ~._.. =====:c=_=ec::=t _====SI_
=~~:;;=---- ---'---=--= -==--=----i=~:~=='7=~~:=='7=~:;;==-=-=--- =----=-·-=~:~î=·~=~~~;=
GR25,DJOUMfCrJ au BAC D Of\!KOUA
r .__ _ _- _.-_.__ ..__ -'_'_-'.' .----..- ..-.--........... .'-'--'-" -_ _., .-- - -.---..---.....--- ----.
c
..
/
Variations des debits Journaliers de
l'année hydrologique 1971- '972
,ZOO I-------H-------------------
Jo
1
. ~
M t' JAl
--- .. 1r-··-Ser;;i~'e· hydro'(,Qi~-~~-de L1ef~E VILL~ LAVJI7Jj 1 [9~,r:& l
i
j c
i
1 S 0
1,t-·_· _-
1 OR STOff!
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LEBOMBI AU PONT DE WELLE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
119 85 49 1()
- 1l,
152 90 49 1"
-
2u
132 100 47 1'7
-
3
119 113 46 1'7 - 4
103 133 44 1(j
- 5
87 126 42 1e) - 6
105 121 41 1r: - 7.J
107 9? 40 11]· - 8
132 81 39 1,~:-) - 8
156 ?? 37 12 - 8
212 78 35 12 - 9
249 86 33 12 - 9
249 99 32 11 -10
231 109 31 11 -10
210 104 30 12 -11
196 106 25 11 -11
185 93 2? n -11
171 81 26 U -12
147 84 26 9 -13
122 112 25 10 -14
101 9 -14 J
1 1 1====,b=======_==,~,.,. "." ,- t- ,=======-==
75
79
'75
67
74
78
71
63
65
64
60
75
108
99
93
91
71
57
56
66
76
Nov : Déc i Jan Fév
.
147 139 83 74
177 172 87 103
195 186 70 95
169 182 66 103
100 158 62 93
154 144 59 88
222 140 64 73
2'73 172 70 65
236 183 76 65
158 169 82 73
148 153 9? 96
170 135 12'7 91
207 118 117 95
219 115 100 109
202 132 122 135
194 135 142 112
184 117 114 120
180 110 90 111
154 116 96 94
140 119 94 126
150 110 81 177
179 96 69 151
172 85 61 122
152 76 55 99
145 69 58 86
152 64 101 81
171 00 104 ?8
166 59 89 70
155 60 60 6?
135 58 73
66 62
1~
11 - 1::i 34
12 - 1'7 30
13 .. 1[) 18
14 + r' 17l.J
15 119 2'7
16 160 37
17 1G4 32
18 1[) 1 31
19 GG 24
20 41 10
21 ZJ 5
22 16 17
23 C 93.J
24 4 115
25 5 122
26 4 102
2? 1 124
a3 0 157
29 1 135
30 0 121
31 129
====== .. :'";::::::-::..~:-::::.~': '":~======.1Ca:===========================C:===
i=============:::;=::~:-;:~:-:::~========T===============:======::=====e:==z=====t;=======c:c::======~::-::;"~~~·;;:: ::",--::.::::~=::=:::.~
1 Jours sefJ~ ~_~1 1 Ma~s j ~vrill Mai . Juin! u.~.L~~i~~ .1~~
1 - 12 ~- 3 78 56 105 86 2
';. 1 62 - 14 - 5 82 52 95 74 2~~ 5
3 .. 14 - 2 79 45 88 78 22 4
4 - 14 -1- 16 83 50 91 76 21 3
5 - 13 28 88 61 90 64 20 2
6 - 15 34 95 56 85 62 1~) 1
7 - 15 10 84 55 92 59 'J(~ 0
8 .. 1G 9 74 59 106 55 1D - 2
9 - 113 35 64 65 102 52 20 - 2
10 - 1G 32 60 60 9J 51 1~) - 1
0- 56 -
LEBOMBI AU FONT DE WELLE
-~~-
~NNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
:'.::=.;:===::==.e••••
.--:'i:" i AoOt
so,s 45,5
LJ4,0 45,0
G3,5 44,5
5;3,0 44,0
[')2,5 43,5
S2,0 43,0
t31,5 42,5
51,5 41,5
52,5 41,5
[j2,0 42,0 1
!
~j1,5 42,0
51,5 41,5
51,0 41,0
51,0 40,5
GO,O 40,0
50,0 39,5
t1-9,5 39,0
49,5 38,5
49,0 38,5
(1-8,5 38,5
48,5 38,0
4ü,5 38,0
IID ,0 38,0
L]D,O 38 ,0
{1~J ,5 37,5
/18,0 37,5
tf7,0 37,5
(:.7 ,0 37,0
47,0 36,5
t~·7,5 36,0
ll·'! ,0 36,0
.
15f.j:J ,!J 1243,0
.------
,:
62,0
60,S
60,0
59,0
59,5
55,0
56 r',:.J
56,0
56,0
55,0
71,D
71,0
69,S
69,0
en r'U/,U
66,0
65,5
65,0
64,0
63,0
90,0
95,0
103,0
110,0
107,0
108 ,0
99,5
91,5
93,5
112,5
104,5
94,0
97,5
104,0
113;0
127,0
122,0
118,5
102,0
91,5
89,0
117,0
141,0
126,0
11?,0
106,0
95,5
107,5
109,0
126,0
144,0
186,0
215,0
215,0
201,0
185,0
174,0
166,0
156,0
137,0
119,5
-- -
193,0 87,0 90,0
95:5 106,0 92,0
84,5 101,0 SO,5
82,0 106,0 93,0
79,0 102,5 96,0
77,5 96,0 101,0
80,5 86,5 93,5
84,5 81,0 87,0
88,5 81,0 80,5
92,0 86,5 78,0
102,0 101,5 88,0
123,0 98,0 109,5
116:0 101,0 103,0
104,0 110,0 102,5
119,5 128,0 00,0
133,0 112,5 85,0
114,0 118,0 76,0
97,5 111,5 75,5
101,5 100,0 82,0
10Cl,O 122,0 88,5
91,5 160,0 88,0
84,0 140,0 9),5
78,5 119,5 88,0
75,0 103,0 82,5
77,0 95,0 87,0
104,5 91,5 SO,O
107,0 SO,O 85,0
g;7,O 84,5 80,0
91,0 82,5 81,0
86,5 80,5
79,0 78,0
2938,5 3002,0 2740,0
.
94,8 103,5 i 88,4
c-======e==a~.-=====
111
101,5
94,0
88,5
84,0
80,5
78,0
7?,5
78,0
77,0
82,0
141
128
116,5
114,5
126,0
128
116
111
115
117
=C~::::::========~===:=II:==Z:==lI:.8'=-.=~;:a:=1C==C====:::::: a e
1 j , '1 1Déc Jan, Fév i Mars i Avril Mai 1 Juin 1
131 75,5 107 ,5 I-;;;;;-j
156 73,0 101,0 87,D
166 68,0 96,0 SU,O
163 71 ,5 SB ,a 8D,5
145 78,5 97,5 80,5
135 75,S 94,0 79,0
132 75,0 99,0 77,5
156 77,5 108,0 75,0
164 81,0 105,5 73,0
153 78,0 97,5 72,0
:;.::::=:::c=: n:==a:==
oct Nov 11!
41,0 137
40,0 160
41,5 173
50,0 153
57,0 147
61,0 142
47,5 194
47,0 233
62,0 205
00,0 145
61,0 138
58,5 154
51,5 183
51,0 192
56,5 179
63,0 173
60 165
59,0 162
54,5 142
47,5 132
45,0 139
51,0 161
99,5 156
114,5 141
119,5 135
105,5 141
121,0 155
144,0 151
128 ,0 143
118,5 128
124,0
2240,0 4759,0
72,2 158,6
1
1 37,0
2 3CJ,0
3 3o,0
4 3u,0
5 3u,5
6 35,G
7 35,5
8 35,0
9 35,0
10 35,0
11 35,0
12 34,5
13 34,0
14 51,5
15 117,0
16 147,0
17 150,0
18 104,5
19 75,G
20 65,5
21 57,0
22 50,0
23 46,5
24 1'1..4,5
25 45,0
26 r~4,5
27 1].3,D
28 42,5
29 4:':',0
30 /~2 ,tJ
31
Jours 30r;-c
1---1 ._-_.. -
LEBOMBI au PONT de WELLE
GR.26
Variations dliS d'bits moyens Journoller. dl
, ,
1annee hydrologiQue 1971-L972
••
0
1
,
1
i
1
1
11111
1
~ 1
1
1
1
1
~
1~ ~J~ ~ \ 1
l
•
\ ,
~
1
ISO
o
200
1.0 0
1
1
1
s o N D , M A M J J A
o .R .S .T.O. Ml Service hvdroloftÎouA 6@ Ll8RI=:VIlt e: l • AV J 7'a .~~.
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LEYOU A LINDE - BASIKA
-.,-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
323 278 284 279 233 273 21'0 236
395 265 293 272 280 271 2"1,0 235
325 261 250 266 281 269 ")11 ( 1 235c..L r....1
294 264 287 271 297 269 2/],7 234
305 263 284 264 320 274 2'~lJ 234
314 277 276 280 324 271 2[}!j 233
302 273 276 298 300 271 2,:!·[,J 233
250 200 266 304 267 245 2L1Lj 233
307 259 zn 351 287 264 2t.:.-f_J 233
296 279 276 348 281 262 2(~/~ 232
286 236 280 349 280 260 2~' 232'r i ,-
288 290 289 338 292 259 ~~Y:·~:·J 231
284 283 306 308 292 259 (1/: '.; 231,_. ('0,..)
V9 268 285 2fT) 301 258 ,.".... , 231c: ~,::
296 265 278 294 292 256 ~~(~3 231
294 272 275 326 282 256 2/j.2 231
295 V8 V6 312 V6 255 2(12 230
V8 287 269 309 272 255 2r11 230
282 257 273 321 288 254 2t'.. 1 229
287 272 2œ 316 253 2L11 229
279 2? 2 1 345 2/m 229
; . ~
-==== =_=====_.==-==d:wn:::===.======= .==_:::--2,:,::··,::,,:=.::'·:~·.--:::-==1:====
....-.__...-
-
1
- -
Sept Oct 1 Nov Déc !
-
...- ._- --
241 293 285
236 328 292
238 a37 296
236 283 286
295 287 284
270 289 306
267 320 285
250 327 302
241 313 329
248 305 317
260 314 306
257 3:J3 304
252 344 287
254 341 287
255 336 313
259 317 317
255 308 298
aJ3 315 290
288 309 296
258 295 293
250 327 294
239 260 332 289
239 291 321 282
222 276 327 V9
230 zn 332 zn
2t)L"t 262 328 275
262 265 331 273
251 274 310 275
261 277 305 272
247 264 290 272
292 279
~=:::""=:.,. ,-,..~:::.__==-......._ab="'D="'" _
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
j=========="":-::":;:-'---=_===-_===-=-=;============C,!,,======~======Tc====;=====~ '~. ':.'" :," :"'-"========1
; Jours Jan 'Fév 1 lVIars 1 Avril' Mai Juin : Juil : AoOt 1
rr -;;;- 281 298 - ~7 289 - 320 _...;;;~. -;;12 zn 280 291 273 285 288 2G1 2383 309 276 284 271 310 310 250 238
Il' 4 289 274 285 275 . 320 308 2!30 238
5 3J7 268 291 276 . 294 3]6 250 238
1 6 303 264 291 295 304 294 24S' 237
1
7 290 264 283 279 305 287 2,".9 236
8 278 262 284 272 313 280 21:~~} 236
9 290 2.63 272 276 292 277 2[)·:: 236
10 295 281 267 283 288 274 2{K; 236
LEYOU à LINDE - BASU<l\
,
Variations des nouteurs d eau de
l'm'née hydrologiqLle 1971 -1972
E
u
c
•
:r:
.'
i
1
1
\300 1----:--tr-t-tlIHtt--it1H*-=-----;--!--~-+NWJ1:--r-tl\-------­
1
1
!
1
1
!
1 20 0 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
1
o .R.S.T.Q.M
r~n
- ....JlJ ."..
LOLO A KOULAAlOUTOU
........
MoI'JEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
226 223 174 162
225 220 174 162
223 21'1,.(] 174 162
217 240 174 162
213 2':"'0 174 161...,.J
204 2"" 174 161:;'J
210 230 173 161
242 223 173 160
221 222 173 160
206 221 173 160
203 221 172 159
213 21::; 172 159
215 1SiG 171 158
216 194 169 157
223 194 168 157
290 194- 167 155
242 193 166 155
241 192 166 155
238 191!. 165 154
236 1~]() 165 154
235 191 165 154
240 104 165 153
245 102 165 153
251 181 164 152
261 1CD 164 152
234 1?U 164 150
235 17u 164 150
234 176 164 150
233 175 163 149
232 17l!- 163 148
231 163 147
15
21
21
2J
26
29
29
25
37
92
230
44
~
39
29
26
25
24
24
23
2:14
200
95
93
94
201
204
209
13
14
-=_.....=,....._ oc_..... pa.=••=...==..........~
Oct Nov Déc Jan Fév Mars A
-
181 235 275 195 169 180
180 24'7 274 198 1'76 180
1'74 263 270 200 1'79 182 1
161 264 200 197 182 185 1
188 25'7 262 ro8 184 185 1
245 249 273 225 188 18'7
212 246 269 221 19) 189
199 241 200 214 19) 193
193 222 260 201 193 194 2
186 261 261 2re 207 191 2
181 317 252 233 257 188 2
184 345 241 233 269 188 2
197 323 235 222 273 188 2
217 330 237 214 296 191 2
236 335 242 211 192 197 2
227 294 246 208 192 201 2
223 271 232 2)6 189 191 2
245 259 219 207 187 205 2
3d2 252 216 207 191 206 2
225 241 215 200 229 206 2
194 3D? 207 195 226 203
189 291 2J3 192 217 196 2
191 278 200 190 208 207 2
222 269 197 189 199 207 2
204 262 194 189 197 203 2
202 284 191 206 195 202 2
199 318 150 216 195 201 2
191 292 1SU 224 194 202 2
195 296 189 222 191 205 2
197 270 187 219 206 2
187 1SU 218 208
" ===......_'"""'..=. ====_= .....""_=== 1:====== ======e==..
1 143
2 143
3 143
4 142
5 142
6 142
7 142
8 142
9 144
10 151
11 158
12 161
13 1fi3
14 131
15 107
16 222
17 211
18 203
19 195
20 174
21 177
22 1Œi
23 1'74
24 1UO
25 1r:;7
26 191
Z7 'dG'7
2B 215
29 1(J2
30 101
31
Jours Cept
1
=c:===.:::·.:::::.:-.::....:r::~~=
......- .. _.-----
LOLO à ~<OULAf\~OUTOU
Variations des hauteurs d'eau de
, ,
lonnee hydrologique 1971 -1972
E
u
300 r------t--H-iHb-----------------------
200 r-tt-tt-Irtt--tftj-----t-1f-..J.--\+H--H-+-----;JJP4-I---~+----+----------1
A 'JJMAMFJoNos
100 '-:::..-~___=--r---__-..---.....----r----r---....-----.----r---r-----.---
1
11-- o.R.S .T.0 .M T se r" ic~·~~~d~~·~-~ i QU e d~r-CI8REV IL L E l--L-B'"-1-13-'-j-2-5-5----i
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LEBIYOU AU BAC DE NDJAKONM~YE
-...~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1fJ71-1fJ72
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
-- ---
227 359 196 171
221 342 196 169
224 20[; 195 1éfl
240 274 194 167
245 257 194 167
234 255 194 166
239 240 192 165
270 235 192 164
274 231 192 164
234 220 194 164
247 223 192 164
237 22'1- 189 163
244 221 189 162
289 220 185 161
324 21U 184 100
344 215 181 100
306 215 180 160
309 213 178 100
274 211 179 159
250 20:) 179 158
245 207 178 157
243 203 178 156
242 20S 176 155
250 204 176 155
270 203 176 155
261 201 174 155
235 200 174 154
229 200 174 153
263 199 174 152
200 150 173 152 1
~:::e=_._._.:.~==: ::.,~.~~2~~== 1C..2~~J
Fév 1 Mars Avril
227 229 246
238 237 225
227 218 212
219 214 215
226 220 239
218 259 240
228 240 242
248 218 223
225 216 231
230 223 218
279 221 225
240 252 235
226 228 231
222 224 234
214 210 214
212 216 289
224 224 300
213 223 256
207 244 327
233 219 311
291 227 291
247 229 305
226 272 275
216 248 250
214 228 236
223 218 246
217 211 270
288 211 281
216 219 255
239 238
235
===cc••••ee=-=se=.c~=
293 295 22]
303 285 22]
306 265 234
277 255 240
261 273 237
278 328 284
274 299 256
266 2fJ7 234
266 329 222
364 288 301
391 267 340
386 257 342
3fJ7 251 301
338 252 276
318 257 302
314 281 332
288 252 265
306 240 253
308 242 242
270 235 241
324 231 233
375 228 234
334 224 234
289 222 225
284 219 224
371 218 254
448 216 238
335 219 235
307 22] 240
3J8 216 261
227 240
{1G2j 179
(170 19CÎ
( 1138 ~7
(165) 221
( 1GO~ 242(1G5 206
C170j 199(100 216
t195 254
205 246
196 219
195 216
160 216
174 223
17lJ. 238
193 231
223 231
223 291
191 242
211 223
264
--
1 162 2J3
2 162 179
3 162 175
4 161 175
5 161 219
6 100 2S{)
7 100 223
8 1GO 195
9 158 188
10 100 182
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
====:-~:'~:::~-~-============:;r======-====================c======-=====-==-===:::". ;:-..:========:ec=e:
Jours Sert Oct Nov Déc Jan Mai Juin 1 Juil AoOt
- 60 -
LEBlYOU AU BAC DE NOJAKONAMOYE
.....6+.....-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
:,============
uil i AoOt
.-
---
33,7 22,9
33,7 22,1
33,3 21,7
32,8 21,3
32,8 21,3
32,8 20,9
31,9 20,5
31,9 20,1
31,9 20,1
32,8 20,1
31,9 20,1
30,5 19,7
30,5 19,3
28,8 18,9
20 ,4 18,5
27,1 18,5
26,7 18,5
25,9 18,5
26,3 18,1
26,3 17,7
25,9 17,3
25,9 16,9
25,0 16,5
25,0 16,5
25,0 16,5
24,2 16,5
24,2 16,4
24,2 15,7
24,2 15,3
23,7 15,3
23,3 15,3
-
U,6 577,0
-
0,4 18,6
,'~===_=====.111
3e ,9
3D ,(1
37 ,~)
37,5
37,0
3CJ,1
35,(J
3!..l,ù
35,1
3(~,ï
t.UJ,0
47,0
45,5
45,0
t:~4,0
42,5
42,6
41,7
40,7
'Jn ri
..:lu,U
135,0
123,0
07,6
7C,~)
67,0
65,/
56,0
53,0
50,G
4!) ,D
59,2
57,9
57,3
62.5
76,6
69,6
53,0
49,5
70,9
88,9
92,3
48,5
45,5
47,0
56,0
59,2
52,4
55,4
75,6
78,3
52,4
60,6
54,2
58,6
88,3
111,0
126,0
99,6
101,0
78,3
62,5
69,6
00,9
78,9
62,5
53,6
59,9
75,6
82,9
65,7
54,8
59,9
47,5
41,2
42,6
55,4
56,0
57,3
46,5
50,6
44,0
47,5
53,0
50,6
52,4
42,1
88,3
95,6
66,4
113,0
102,0
49,5
54,2
44,0
42,1
45,0
68,3
56,0
44,0
43,1
46,5
48,5
49,5
76,9
61,2
49,0
44,0
40,7
40.7
44,5
55,4
53,0
45,5
63,8
49,0
47,0
40;3
43,1
47,0
46,5
58,6
44,5
48,5
54,8
48,5
44,5
48,0
44,0
49,0
61,2
47,5
50,0
81,6
56,0
48,0
46,0
42,1
4él,2
47,0
41,7
38,9
51,8
89,6
60,5
48,0
43,1
42,1
49,0
43,5
87,6
43,1
51,8
52,4
52,4
47,5
47,0
65,1
54,8
53,0
56,0
69,1
56,0
45,0
45,0
52,4
56,0
54,2
84,9
66,4
52,4
46,0
96,3
122,0
123,0
96,3
80,3
96,2
117,0
72,9
64,4
57,3
56,6
50,6
49,0
47,0
46,0
44,5
44,0
43,1
44,5
45,0
43,1
48,5
73,6
67,0
63,1
63,8
67,0
150,0
63,8
56,0
57,3
53,0
92,3
85,6
72,3
65,7
77,6
114,0
94,9
93,6
115,0
87,6
94,3
97,6
99,6
80,3
69,6
80,9
78 ,3
72,9
72,9
138,0
111,0
146,0
118,0
88,3
04,9
143,0
195,0
119,0
100,0
100,0
157,0
153,0
161,0
121,0
107,0
104,0
07,6
99,6
100,0
75,6
1---11---1---- ---1----1-- ---
44,5
43,1
43,1
46,5
54,8
50,6
93,S
89,6
57,3
46,5
71,6
37,0
26,3
24,6
24,6
44,5
88,9
46,5
33,3
30,1
27,6
26,3
31,0
38 ,9
45,5
57,3
38,4
35,1
43,1
65,1
59,9
1422,2 3255,4 2118,5 2089,7 1496,8 1541,4 1934,3 2147,0 15œ,D DG
18,3
19,3
19,3
1D ,9
10,9
10,5
10,5
10,5
1D,1
18,5
t ~"I ..,
'-"0,0
21,7
24,2
2(~,2
'VJ ,..,
'-JC-, LJ
40,S
tl.G,5
31,4
C~O,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Z7
03
29
30
31
Total 705,7
====::::=::--:c::.:.:"';,<:,:;: =====-eJ "===0::==:••===0:::" =====0:: r======= f'=="'=C:=0::0::0::::::==C:===::::===-=="::C:~:":: ::..-:~
Jours 30pt Oct Nov Déc Jan Fév Mars 1 Avril Mai Juin 1 J
1---1---1----1'---1-- ---- ---1-- --- --- ---- -
1---1----1---1---1---,1----1----1----1--- ---1-<-- ..-
flilodule: 54,1 m3/s
, .
lonnee hydrologîque 1971 -1972
vor: onons des débits Journaliers de
c
.,
o
r-- -------------.-.-- ----_._.. --- -._._------.-----.....-----.-------- _._- -:-------~GR.29
1 -e LEBIYOU au BAC de NDJAKONAMOYE
'"E
\i
\ III ~ l 1
V , ~ ~ ~ V~ ~ ~."
~ ~~
'-
!
,
i
L8V/75 1 1221 ;j
i 200
i
1
! 150
. 100
: so
1
i
i 0
1i SON 0 J F
h-R STOMî-'S~rvice hydrologique de
M A
LIBREvtLLél
M J A
.~ ~31 -
BOLiENGUEDI A KOULAllilOUTOU
-~t:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en a"
104
103
103
102
102
101
98
97
95
94
94
109
109
108
108
107
1O:t
104
104
104.
104
124
123
123
122
121
120
118
116
115
115
115
115
111
111
111
111
111
113
113
113
113 1
====e*.-a_....
12--;
1:~;?
1Jr:.
1,. r,0"":';
102
1~;1
131
12/J-
1nI.'c:.~1
1rj8
1[iG
1!:i!j
1Gtl
1r:;::1
1:':;2
1GO
14?
1(!.[j
1f!,1
..,~": '~"""'===========::::===""Jl:11 ~uil ,_Août:
1[J~J 131 112
129 130 112
120 129 112
120 128 112
200 127 111
191 125 111
17U 125 111
1(3(+ 124 111
1G2 124 110
1(32 124 110
===::== ===c=c~============~-
Fév Mars Avril iviai
m ...
124 141 19J 185
128 136 189 184
131 143 187 183
135 150 187 186
162 159 135 190
142 189 183 193
144 181 181 195
152 143 178 195
146 145 176 188
174 147 164 168
220 152 165 171
187 155 174 175
184 156 172 180
169 156 169 187
143 139 176 193
143 141 211 253
141 151 211 234
140 170 212 207
140 170 216 199
201 170 264 168
201 169 259 176
168 170 256 178
152 172 253 183
143 172 249 186
145 1ffi 194 187
144 165 194 179
143 160 193 173
141 156 190 180
135 174 187 186
189 186 214
1SD 213
====== =_""== =======.i:=a.:==.-
=======: =~====~=====c===.====
Oct Nov Déc Jan
102 188 223 151
100 203 229 152
99 261 235 156
99 223 239 263
105 225 240 163
174 217 240 211
132 206 241 176
126 193 232 182
131 169 234 187
115 239 233 192
112 285 226 207
110 2g'J 217 195
125 29J 183 176
156 273 183 171
183 137 184 162
177 212 212 169
177 209 180 188
177 227 173 174
184 221 168 159
192 237 163 156
19J 296 162 150
116 282 158 150
115 272 154 150
146 264 154 150
134 226 150 153
129 304 147 177
131 296 145 188
149 265 144 192
148 226 144 215
141 231 147 214
154 149 213
1
l
===~,~~ ::-:..-:-~:;..-:-:==-
Jow's Sept
1 88
2 88
3 87
4 87
5 86
G 85
7 84
0 83
9 83
10 85
11 89
12 93
1.3 103
14 109
1r' 1160
18 185
17 183
10 175
19 17[~
20 175
21 175
22 114
23 112
24 110
25' 105
26 101
2? 175
28 172
29 123
30 163
31
.... C2 -
8QUENGUEDI A KOULAMOUTOU
-w...~
.4NNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
r----I----I----I----I---·1---1--- ---[---- ---1--- ----. -----l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18,4
18,4
18,1
18,1
17,8
17.5
17,2
16,9
16,9
17,5
22,9
22,0
21,7
21,7
24,2
64,8
37,6
34,3
37,0
20,7
75,6
88,1
136,0
104,0
106,0
99,8
00,6
79,8
61,3
118,0
105,0
109,0
114,0
118,0
118,0
118,0
119,0
112,0
113,0
113,0
49,1
49,8
52,4
57,1
57,1
94,8
66,2
?O,6
74,8
78,9
33,2
35,4
37,0
39,2
56,4
43,3
44,6
49,8
45,9
64,8
42,6
39,8
43,9
48,5
54,3
76,4
69,8
43,9
45,2
46,5
77,3
76,4
74,8
74,8
39,2
71,4
69,8
67,6
66,2
57,8
73,1
72,3
71,4
73,9
77,3
79,8
81,4
81,4
75,6
00,6
'7.3,1
35,9
35,4
35,4
85,6
78,1
67,6
57,8
56,4
56,4
3/,0
.' d.... , ...\.:;o,:.J
:J5,~1
35,'1
3'1 Je
3:) , /
33,7
33,2
33,2
33,2
27,4
27,4
27,4
27,4
26,9
26,9
26,9
26,9
26,5
26,5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2J
18,7
19,9
23,3
26,0
29,2
73,1
71,4
55,5
64,8
65,5
27,4
26,5
33,7
52,4
71,4
6G,9
GG,9
GG,9
/2,3
ID,9
156,0
166,0
160,0
146,0
40,3
95,6
93,1
108,0
103,0
116,0
107,0
99,8
71,4
71,4
72,3
95,6
69,0
64.1
00,6
57,1
91,4
81,4
66,2
62,7
55,4
61,9
75,6
64,8
54,3
52,4
102,0
74,8
72,3
61,3
43,9
43,9
42,6
42,0
42,0
86,4
49,8
51,7
52,4
52,4
41,4
42,6
49,1
62,0
62,0
62,0
58,5
64,8
63,4
61,3
66,2
94,8
94,8
95,6
00,9
138,0
62,7
65,5
69,0
74,8
79,8
129,0
113,0
91,4
84,8
60,6
53,7
52,4
51,7
51,1
50,4
49,8
48,5
46,5
45,2
42,6
30,2
32,G
32,C
32,1
31 ,~)
31,U
30,1
2~} ,2
2n,7
2L1,7
26,0
26,0
25,6
25,6
25,1
23,8
23,8
23,8
23,8
23,8
23,8
27,8
27,8
22,9
22,9
22,4
21,4
21, 1
20,5
20,2
202
7fJ3 ,5
33,2
33,2
33,7
34,8
40,3
38,7
38,1
37,6
37,0
37,0
1431,2
2D,'/
2~J J r)
;:-~G, ~,'
2G,U
2G,~)
2G,~)
26 ,~.'
27,D
27,0
2/,0
2/ D___ 1 1,;"_,,
61,3 134,0 66,2
62,0 132,0 67,6
63,4 129,0 71,4
63,4 126,0 73,9
60,6 eO,6 74,8
58,5 80,6 68,3
55,0 79,8 64,1
52,4 77,3 69,0
64,8 74,8 73,9
76,4 73,9 97,3
77,~ 96,4
1731,4 2499,6 2400,3
86,4
00,6
49,8
43,9
45,2
44,6
43,9
42,6
39,2
1517,0
56,4 48,5
53,7 48,5
51,1 48,5
51,1 48,5
48,5 50,4
46,5 66,9
45,2 75,6
44,6 7B,9
44,6 00,1
46,5 97,3
47,8 96,4
2444,3 2075,5
165,0
153,0
145,0
138 ,0
107,0
173,0
165,0
139,0
107,0
111,0
21
22
23
24
25
26
2?
2B
29
30
31
Total 1074,L!, 1359,6 3546,21 ._- - ..- 1 1 1 1__ -- --- ----1,..,--,,"--
Moy.
,.e:=ca
35,8 43,8 118,2 78,8, 66,9', 52,3 55,8 83,3 77,4 47,/ 30,0 24,8
==--::::""::"~=_::====_-.....==...=.J..:=._= :-======...==...===lI:::1::="'== :=ce===...==o::=="'=:::::-::::::," ,:,,:~:== ..=...
Module: 59,6 m3/s
BOUENGUIDI à KOULIiJV10UTOU GR.30
c
•
Vorio'ions des débits journaliers de
1 ,
1annee hydrolOoiQue 1971 -1972
a
JJAFJN 0os
--
"
fl, V u1 ~~ Irr\\1 \.: ..,
v "" V~\v -,~, ~....IJ \1
1
-"--.o
50
100
150
200
O.R.S.T.Q.M Service hydrologique de LIBRE VIL LE LBV/73/1220
~.
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MI/DUNG A OVAN
~+I!:~
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
339
33'3
343
346
345
343
341
345
350
352
370
367
363
350
348
346
343
341
3:I3
337
336
348
346
342
339
337
341
347
354
359
364
Mai Juin i Juil
_... .
399 396 351
392 3~lJ 348
38? ')( -..r, 346Ù.Jt.J
380 304 344
3?9 3GB 341
3?5 3t}C 346
370 '")f'''i 350...:xJLJ
3?4 "'J(""" 353Il..A}LJ
386 3U4 353
395 \3[12 351
398 300 349
397 3et}. 348
395 3Q3 3C~7.
402 3[jO 346
41? 3..']1 345
425 376 346
432 '375 345
428 373 343
422 370 345
413 371 34e
405 373 347
408 372 345
413 370 344
423 3G.1 346
432 8US 348
432 3C.(l 349
420 3GO 34û
420 3GU 345
414 35[3 344
402 3Scl 343
402 342
--
393 382 392
401 381 395
396 384 391
389 390 3gJ
382 395 391
3?9 392 387
374 388 386
359 383 391
365 3?? 395
362 3?8 397
359 382 399
356 381 404
358 3?9 413
362 3?4 418
360 369 430
358 368 439
355 373 449
353 3?? 45?
349 382 456
346 38? 452
352 391 448
362 396 448
3?0 3SB 446
3?3 3gJ 443
376 401 439
380 405 432
383 409 423
3G? 411 415
386 399 411
395 405
385
Nov Déc Jan 1
-
446 449 372
451 455 371
457 459 370
459 464 3?4
463 4?0 3?3
468 469 369
4?1 463 365
4?6 451 364
~ 450 36?
4?6 44? 372
4?2 441 3?B
4?3 436 382
4?0 432 386
466 425 384
461 419 380
456 415 3?6
451 405 3?2
455 398 3?0
460 396 36?
459 394 366
455 395 364
450 392 362
445 387 369
446 382 369
449 379 367
446 3?8 3?4
442 3?6 380
440 3?4 383
439 3?2 386
442 3?5 391
375 394
,.. =......====c:...._,,__=11:.
1 .Y\.5 402
2 343 405
3 347 409
4 350 405
5 355 3gJ
6 365 392
7 36? 388
8 300 386
9 365 3132
10 368 379
11 371 3?8
12 376 37?
13 3?7 300
14 304 384
15 300 388
16 336 3ro
17 ~6 394
10 309 402
19 392 43J
20 3S15 442
21 :394 442
22 3W 438
23 ~j[J 435
24 304 43]
25 :'::D7 428
26 ,:,n'") 430~J~"";
27 3ill 436
20 fl.02 439
29 tl.D(J 442
30 40(3 445
31 442
~~~;;--::;:;t-=:==~~;=·==:C:·C:======C:=====:====C:~;:== =~:;';=~"~:;~î'"C:·==C:C:T===::~'·'~:==="=""=.~~;'
~--- -----.
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MVOUNG A OVAN
-~+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 -1972
Débits moyens journaliers en m3/s
1
,:"~O ! 50
C":,'~ 51...J"J
r~ /1 flL~. 1
SU {i 1
/~.; ~ 36
(:-Cl 33
r. r"· 40J;_l
/ ~i 50
';.,") 61
,1 ", 70t r l . ,
51 78
~lCJ De.
l~() G'J
.U
fi!j 76
Il'' C:.b( .{..'
51 51
5~ {W
G1 43
L ,.\ } 40
Ar'
.'35·,h.J
{~~~ 33
L:·1 31
-
Mars 1 Avrilj Mai
1
Juin
-
108 126 1 139 133106 132 126 123
112 137 117 119
123 135 105 112
132 124 103 115
126 117 .516 119
119 115 88 119
110 124 95 115
100 132 115 112
101 135 132 100
100 139 137 105
106 151 135 112
103 174 132 110
95 186 146 105
86 217 184 106
85 240 204 98
93 265 222 96
100 286 212 93
100 283 197 88
117 273 174 90
124 263 153 93
133 263 161 91
137 258 174 88
135 250 199 85
143 240 222 81
153 222 222 76
163 199 207 71
169 179 192 al
139 169 176 63
132 153 146 61
114 146
3.600 5.687 .4.857 2.955
119 ~~;-! 157 90
,
====== l:====I:~=a:===== =-",,-=='
89
70
65
ffi
75
71
68
63
00
53
48
50
75
88
93
9J
105
110
117
115
2.581
- - -- ------! Nov Déc Jan 11
1 1
--
-1258 265 91
271 281 SU
286 291 88
291 304 95
301 319 93
314 316 86
322 301 81
334 271 78
345 2ffJ 83
334 260 91
324 245 101
327 232 100
319 222 115
3J9 204 112
296 189 105
203 179 SEl
271 153 91
281 137 88
294 133 83
291 130 81
281 132 78
259 126 75
255 117 86
258 100 86
265 103 83
258 101 95
248 90 105
243 95 110
240 91 115
248 96 124
96 130
0.61'5 5.863 2.945
1 287 ! 189· 95
_=======d:====-======== 1::
171
101
100
105
112
119
12::)
130
1(j.(j
217
24D
237
230
217
212
217
232
2{~O
240
25:5
24U
5.30G
.:-::-::;;~;-'::::::====EI:~-=-e--c!=e:~------et:==================~=============-~:::::::::-:~:;:.;~.:;:::=====r&(
Oct Fév 1 Juil 1 Août
'- 1 _ ...__ w __o: -- -
1<16 137 5(j 1 2fj
153 143 51 35
1G3 133 L].i' 43
15.':"-.) 121 (~G /lE
135 106 (lrl) 46
126 103 11~\ 43
110 95 5:') 40
115 66 ::iU,+6
100 80 GD 55
103 75 51) 58
==.===~====I:=="'...,..
Jours Sept
-
1 46
2 43
3 50
4 55
5 63
6 80
7 83
8 71
9 80
10 85
11 50
12 90
13 100
14 112
15 119
16 115
17 115
18 121
19 126
20 132
21 130
22 123
23 119
24 112
25 117
26 120
27 137
28 146
29 156
30 156
31
Total 3.100
Moy. 104 ,
Module: 133 m3/s
. .
vor inttons ces decrts journaliers de
MVOUNG ~a OVAN
~--- ~----r ...~ ..~,-~_.~ .~''1
: Gq31 '
Il
......
JI)
E
, .
lonnee hydrologique 1971 -1972
c:
u
o
300 I-----.......,.-;---tt-----------------------
200 t-----t-----+------------l--\------,I-W-I----.---...-...- ..".__
100 1--:1-----X.------+--Hl----.f---ll-----l-----'l.H-----.H----+----
o L-----.----.....----.~-__---r---__-___,.----.---_,___.-..- ----.----
s o N o J F M A M J J A
..-.-_ _ --. .--.--- --·1--·····..-·----·-··-··..··- ..·-- --..-_.. '. . -·r-···- __··· ..··_ ..··_-_· -_ _ .
. 9R.S.I:0.~.. i S~r."ice hydrologique de LIBREViLLE 1 LB\- 173/l225
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OFFOUE A MIKONGO
-t:+t:-
,ANNEE HYDRQOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
======-=:::::::::::-;; ::: ;:,;~:":; ::-..:.:====:r:===:-:=-====
Mai Juin _~il• ADQ':; j
--'-"-p."
291 396 223 195
266 332 222 194
257 297 221 193
300 398 221 192
289 40e 220 ~92
270 333 219 ~91
288 332 218 19J
294 303 217 189
357 285 216 188
349 Z77 215 187
288 270 214 186
274 2C/]. 213 184
261 25~) 212 183
282 251 212 183
308 25CJ 210 182
325 251 209 181
320 24~j 208 180
311 246 207 179
290 24:J 206 178
269 24lJ 206 177
297 237 205 1?6
372 235 2b4 176
328 23tl 203 1?5
320 231 202 174
322 230 20 1 173
349 220 200 1?2
325 22G 199 171
296 224 198 170
281 22(', 198 169
332 22l j. 197 1ffi
1 360! 1 196 168
=-==z_====;:-..::.::l.:: .:-.~=:= -===ta.
===========================-=====c F=============
Oct Nov Déc Jan Fév Mal's Avril
-
350 240 310
349 344 257
326 342 257
283 291 252
270 251 254
271 255 244
269 328 245
257 342 259
252 274 260
250 256 269
406 270 268 267
380 282 259 270
300 283 258 267
274 273 253 255
262 252 245 248
269 244 248 497
280 248 329 450
270 250 356 402
256 244 309 3ffi
248 239 267 330
244 232 267 392
252 254 283 307
352 292 291 302
282 2?3 303 301
259 261 288 300
258 256 2?0 315
266 200 258 284
1 287 253 253 309
1 429 237 244 315
1 378 248 307
. 438 245-=====~====.~c=====.========~====be======-R====
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
""'-====:'-":::: ::b...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
=~~:;:r:~;~~~=f
~I ..
2
3
4
5
6
7
8
9
10
!
1
. , E
u
e
•
OFFOUE à MIKONGO
,
Vari otlons ·des hauteurs d eau de
, ~
lonnee hydrologique 1971-1972
. GR.32
!
1
1
!
1
i
1
,
~ !i
\~r1"
~ \~ r 1\ jn 1~~ 1
-.
,
Isoo
400
300
200
100
S 0 N D J F M A M J
v.R .S.T.Q.M ~ervice hydrologiQue de ~IBREV'LL E.
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OKANO AU FONT D'OUSSA
-t+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Jan Fév Mars Avril Mai
11
12
13
1(1,
15
16
17
10
19
20
U4
(su)
131
161
167
207
214
(200 )
1D3
204
207
205
199
213
213
207
291
308
(300)
355
336
316
300
307
301
293
284
270
263
275
271
255
248
248
243
230
235
235
247
176
176
( 178)
( 185)
(200)
220
221
225
220
218
212
208
204
185
173
176
174
173
172
177
(170)
155
154
153
149
148
146
146
145
145
(140)
(135)
128
126
125
( 125)
( 124)
124
127
127
(110)
108
107
105
105
128
126
125
( 125)
( 130)
(140)
(165)
180
182
197
196
194
201
19.7
196
( 100)
( 185)
f~~j
193
196
1Sf.3
(200)
204
(210)
(215)
(220)
228
:.-250
254
(260)
(250)
t~~j
220
221
220
228
224
218
(200)
176
220
222
235
(250)
265
274
(276)
279
276
268
(270)
(275)
284
2(]Ll 115
10:; 112
182 110
1G1 100
1CJC) 107
( 1;]l' 105
( 17~~) 105
( 1?~~ ~ 103
( 'l7.,) 103
17C1 101
75
75
(74) .
74
74
75
75
72
70
88
1:.,::\
1':;0
127
12/;.
1GO
21 217 291 292 (240) 178 (126) 204 (228) 203 100 ac_
22 2D2 281 306 232 177 (125) 204 220 (200) 59 85
23 200 290 313 215 177 124 207 224 295 97 80
2'~L ( 100) 295 321 205 177 123 212 223 (~00) 95 75
25 1[;5 293 297 (190) (175) 119 (215) (240) (cu) 93 74
~~ ~;~ ;~~ (~~) (~g~) (~~ci) ~~; :~ g;gj ~~ ~~ ~
2[\ 23:] 312 302 187 (200) 100 194 264 207 85 61
29 263 359 302 186 202 (100) { 195j 230 ~ 200) 83 58
30 2G3 342 318 185 203 \(195 224 1 270) 82 56
31 (330 ) ( 180) (100) 1 ( 194 240) 00 54
: l 1 l i L- ~~..;:.:.~:';;:: ;;..:;-.L::.:::::====J:========c==::: -::-.:.: ...::: ::-::-::-..:.__=======:b==============_=====a=-=====e_===z::======== ~-==:::: ====-,
,..-------------------------- ---'---,---,
OKANO au PONT D'OUSSA
c:
•
Variations des hauteurs d'eau de
_l'onnée hydrologique 1971 .. 1972
400t--------------------: ~
AJMM" AFJDNos
Ol---.--,,.....-_..--_....-_-.-__-_-_-_-_---.-------l
OR c:: T n M C::.ruira hurt;nrnninua dA 1 IARFVIl 1 ~ 1 -AV,-'?J,/I?fil 1
.~ 6? -
,cIBANGA A EBEL
-e:+....
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques mOyens journaliers en cm
1r~') (04)~.J<....
11:,~ 01
1{j.(j 79
14L1 77
137 7L1
1~/~ 71
1:)1 CL
1')(1
'36(_,1
12~) 6':1-
1"" . G2c::: )
12:'J GO
1211· 5C
12~::: 5u
12U 54
11: S2
11G 50
11t'J 47
11:3 14-5
111 43
110 41
1(J;, 39
10i~~ '")~~/
1L1t";· 35
1U1 33
~3~) 31
~,7 30
~;~:!:J 28
(',r;> 26Jc_
C~) 24
url 22
(U3) i 23
- - -;-
ril Mai Juin 1
6 349 35?
0 339 349
3 329 341
3 31? 331
6 309 324
0 296 31?
5 2G6 299
0 280 289
1 2?1 283
9 2:79 2?9
269 266
? 2L2 255...
0 296 245
9 316 241
? 329 235
0 322 229
5 331 224
340 219
3 344 213
1 339 209
8 332 2O?
0 325 201
9 322 196
? 331 150
? 343 185
351 1?9
8 354 1?5
4- 349 1?0
338 164-
? 331 ( 100)
. 318
...J..................:.
230
24
24
23
22
21
21
20
20
21
21
25
26
28
30
33
338
33
35
2?? 35
2?5 36
2?1 36
275 3?
2?6 38
f~~j ;a(260 :Y1
(255 364
(250) 35
(240)
-d__
165
168
189
213
215
219
215
209
f~~~
233
220
216
211
aJ8
199
193
189
211
225
234
--- --
518 202 243 159
515 201 242 220
510 13? 241 220
514 202 242 223
511 2O? 232 221
48? 213 224 222
4?6 220 21? 233
449 239 214 255
425 243 aJ? 258
404 24? 19'1 243
381 246 150 229
358 250 183 224
407 269 182 2Zi
408 2?8 194 230
385 2?5 193 236
380 265 189 241
382 250 181 249
3?0 248 1?5 200-
325 256 1?2 2?0
309 245 16? 2?8
298
2?5
252
229
206
183
1ffJ
134(140j( 1(30
( 190
1
~==== z*=a••=-*=c=_a=•••••=,__J::_ _ _t:: __
:=======c====:::~-:.-::.-::~t-:::-:=========:=======i==============-=='::==;::=====:::-===I:::===.========-::::=~-:~:;: :: - -~=::::=-=.=e'"
Déc Jan Fév Mars Av Ju:i.J. : /,oOt1 Jours 1 Sept T Oct Nov
.-
-
1 30 1LJ 1 419
2 ( 39) 101 410
3 ( 39~ 100 4aJ
4 ( 44) 101 423
5
t
413) 100 426
6 sa) 1" <- 430~ )LJ
? ( 55) 1U1 435
8 ( 50) 1~)G 456
9 46 212 400
10 41 217 4?3
11 ( 45) am 4fJ?
12 ( 60) 2CJll 493
13 ( 65) 203 497
14 ( GO) 20/], 495
15 ( 95) éDS 50?
16 ( 195) 20" 515LJ
1? ( 160) 215 51?
10 ( 170) 2[j2 515
19 (180~ ZJO 510
20 ( 1?5 207 508
21 ( 180j 310 504
22 ( 185 :::;21 511
23 (180) 330 50?
24 (170) 335 514
25 (160) 311 516
26 (155) ~r~'-l 519wa,]
Z7 (1?5) 3Uf.l. 522
20 (190) l).1~') 519
29 (200j r~22 521
30 (am C~23 519
31 (1,17 1
-- -=-=- --=,"'~".,'''"''.
""
••
ABANGA au BAC D'EBEL
1
Variations des houfeurs d eau de
1 •
1OnnEr8 hydrologique 1971-1972
500 r-----,r-----1l---------------------l
300 r------+----t----------1--.\-J----l-------.,-
200 1
\
\
100
400 r----~t__--
, ..'-'.'~--- • • • - • - .. j'-_...__ ._---.=--:~- .~
o
i SON 0 -J F
1
1
~- "D--C. .,. rv lA T~.,.:~:-,.:':::~-~ s; .. - ~ -
M M J J A
MBINE AU BAC O'ADANHE
- ..+...
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 -19?2
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
37
36
36
35
34
34
33
32
31
30
3)
76
73
72
71
ee
f:Ej
63
62
eo
58
57
114 59
112 58
110 56
109 54
106 53
103 52
102 51
100 51
r.:n 51
95 47
94 46
92 45
91 44
87 43
84 42
82" 41
82 40
81 40
80 40
78 38
1~:'Llr
10~)
143
141
13~)
121".
12S1
12'7
123
121
11~7
1C1
1'7C
1'7~
1(J!J
1ffi
161
15[1
1['3G
152
147
201
202
202
201
19'J
195
101
187
-,-_.. ·-----1----+Fév
,
Mars 1 Avril Mai
152 134 219 2'11
154 134 216 268
157 133 200 265
159 135 201 261
162 158 193 258
165 152 195 251
172 165 192 24~
173 167 211 234
172 174 232 229
161 175 242 224
168 176 245 214
162 179 243 214
163 174 243 198
100 176 242 195
159 188 242 189
153 192 242 185
151 19:\ 241 180
150 201 241 178
148 205 238 177
1tl5 206 235 175
144 216 237 172
143 232 241 171
150 237 256 173
151 253 264 172
144 241 271 173
142 244 273 173
139 243 273 172
132 236 272 171 '
135 232 272 174
229 272 183
1 226 189
1
137
137
137
137
136
136
136
135
135
134
Déc Jan
. t
238 152
240 152
241 143
247 143
250 145
252 146
253 145
258 143
262 141
258 140
t •
243
246
249
252
254
251
267
259
260
265
266 256
266 253
266 251
266 242
266 241
266 234
268 229
2'10 224
268 211
266 205
39
33
37
37
36
36
36
37
36
36
36
36
36
36
44
56
63
66
73
75
_ .. ~-- ---1---
1 ZJ
2 26
3 2"0
4 25
5 25
6 25
7 24·
8 2'""'0
9 23
10 22
11 22
12 22
13 21
14 21
15 20
16 21
17 2"0
18 2J
19 aa0
aJ 45
21 49
22 50
23 51
24 52
25 51
26 50
2:7 4D
28 lJ5
29 4 r t,,:,j
30 42
31
79 265 202 133
94 26'i. 1se 134
100 262 195 135
115 258 188 136
124 253 181 142
141 249 174 140
154 245 169 139
194 237 167 136
200 236 163 142
205 234 161 145
214 i 155 1 147 : '
..==~ .. -;:; .::"'::-,:: .;:.:;;:.:_========••==ea:===_=ea::=-=======-e===c••==c:=_=tbc_=c:==è==C:===I::=:';:::':':::, :;-~==:II.cc:';""-==
1Variations' des hauteurs d eau de
1 1
1annee hydrologique J971- )972
E
c;
c
(1
300 1- - - - - - - - _
TGR.55
L----..
1
1
1
--
1 100
j
1
1
1
1
i
1
i
o 1
s 0 N 0
1
1
1
J F M /J. M tJ "J A 1
Q.R.S.tO.M
- 69-
MBOUMI A MBIGOU
-0:+.-
PNNEE HYDROLOGIQUE 1CJ71 - 1CJ72
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
======-======~======:;::::-:~:- :.:' ::-::-. ::;:;_.::..--=============
Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
I--~j._._- --1-- --- ---1--- ---- -- -- ...-...._....._-~..'------- ----+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10
19
20
50
50
GO
50
50
50
50
GO
Gtl.
53
[j4
55
G5
53
57
62
58
58'
59
61
62
63
64
64
64
65
65
66
67
68
69
69
70
70
70
110
107
105
106
108
111
113
114
118
125
128
135
150
151
148
139
123
110
SB
99
182
176
168
158
145
132
127
125
124
124
121
120
118
113
110
110
110
110
109
108
83
83
83
85
85
86
86
86
87
sn
98
106
102
96
90
84
81
78
77
76
73
71
70
69
71
75
80
84
82
79
77
74
70
69
67
65
~
64-..
64
64
64-
65
65
65
67
69
72
74
75
75
75
75
75
74
73
73
73
70
69
67
74
77
80
82
83
85
88
91
92
92
92
95
96
CJ7
99
100
102
104
105
105
92
91
92
95
101
104
107
111
111
110
110
109
108
106
104
101
99
94
89
86
7"
77
'leS
7(3
75
7G
7tl.
7(~
68
68
68
EfJ
69
68
68
67
66
65
63
62
61
61
61
61
60
60
60
59
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
1 1
=====::::-:;:.;.~=;,,:::=======================
21
22
23
24
25
26
27
20
29
30
31
70
r) 1
(J3
Ci3
54
GG
72
73
73
74
79
87
94
107
109
110
111
100
100
104
114
117
121
135
146
151
176
103
99
95
93
89
88
86
84
84
83
83
77 64 66 101 83 72 59 56
76 64 65 ,98 82 71 59 56
76 64 67 96 8 1 Œ' 59 56
76 64 69 95 8 1 GS' 58 56
77 63 70 94 8 1 Œ' 58 56
76 63 70 94 8 1 C,' 58 56
75 63 70 93 8 1 G:.' 58 56
75 63 70 93 8 1 G~; 58 56
75 63 71 92 83 Ci:) 58 56
76 73 92 84 I.r; 57 56
75 74 1 85 57 56
======.=====L======J,====,j"=====_=~<,,=,,·,,,"' "':::==::=======
'- ?O -
M80LltvlI A MBIOOU
-1:+.-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 - 1972
Débits moyens journaliers en m3/s
Août
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7~5
7.5
7,5
7.5
7,5
7,5
7,5
7,5
232,5
7,5
1; ~ ....
... , ...J
U,Li
r., 1
~;, 1
f' t :
..' J ...j
r, r)
\ , , /
(': r)
1 l , ,.
r ("J
l) , 1
11 "~, 1
c.
',} ,._,.1
(1 I,
LI , ..~J
7, ~;'
7 ,~-~l
~l '
LI, .'.
C, .•
(' ",'
( 1 1 \,.)
C, :~
1LJ,2
12,2
12,2
12 ,;~
12,2
12,2
12,2
1~~ ,2
11,[j
11 ,/~.
11,0
13,8
13,4
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,2
14,5
14,5
14,5
14,5
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
13,8
18,1
17,7
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
18,1
18,4
18,6
28 ,6
28,2
27,8
27,0
26,3
25,1
24,3
22,4
20,4
19,2
- -
.
--
14,1 10,6 14,5 21,6 18,1
13,4 11,0 15,7 21,2 16,5
13,0 11,0 16,9 21,6 16,5
12,6 11,0 17,7 22,7 15,7
13,4 11,8 18,1 25,1 15,3
14,9 12,6 18,8 26,3 15,3
16,9 13,8 20,0 27,4 14,9
18,4 14,5 21,2 29,0 14,9
17,7 14,9 21,6 29,0 14,5
16,5 14,9 21,6 28 ,6 14,5
15,7 14,9 21,6
14,5 14,9 22,7
13,0 14,9 23,1
12,6 14,5 23,5
11,8 14,1 24,3
11,0 14,1 24,7
10,6 14,1 25,5
10,6 13,0 26,3
10,6 12,6 26,7
10,5 11,8 26,7
10,5 11,4 25,1
10,6 11,0 23,9
10,6 11,8 23,1
10,6 12,6 22,7
10,2 13,0 22,4
10,2 13,0 22,4
10,2 13,0 22,0
10,2 13,0 22,0
10,2 13,4 21,6
14,1 21,6
14,5
-
28,6 56,9 18,1
27,4 54,5 18,1
26,7 51,4 18,1
27,0 47,4 18,6
27,8 42,3 18,8
29,0 37,2 19,2
29,8 35,3 19,2
30,2 34,5 19,2
31,7 34,1 19,6
34,5 34,1 20,8.
35,6 32,9 23,9
38,4 32,5 27,0
44,3 31,7 25,5
44,6 29,8 23,1
43,5 28,6 20,8
39,9 28 ,5 18,4
33,7 28 ,6 17,3
28 ,5 28,6 16,1
23,9 28 ,2 15,7
24,3 27,8 15,3
24,7 25,9 15,7
24,7 24,3 15,3
26,3 22,7 15,3
30,2 22,0 15,3
31,0 20,4 15,7
32,9 20,0 15,3
38 ,4 19,2 14,9
42,7 18,4 14,9
44,6 18,4 14,9
54,5 18,1 15,3
18,1 14,9
1~:~ ,D
11,0
11,0
11,4
11,0
12,2
0,7
43J,4 999,5 952,5 550,5 365,3 405,8 658,0 696,7 426,1 3mJ.,:~
1:::;,0
r),o
10,0
D,8
G,3
0,3
El,7
9,5
~J,G
10,2
10,6
10,6
10,6
--- ---1---1---1-- ---)---,--1-- --~I-----·~_·'"
14,1
14,1
1Ll.,5
1G,5
1~-) ,6
22,4
27 ,4
2D,2
2U,6
28,0
-- ---I---I---I---l---I---I----I---~---".'*'~
14,1 33,3 3O,7! 18,1 12,5 13,11 21,9, 22,5 1412_ ~.."...~".!."-__--==-_•.
.:: ~:-.::::.::::.,;======z:re:t=l =-==c=c_=====c===-===_===========_cea:===...-======- - -. - -
- --
--~ ..-.....-.. -
Jours 3ept
..-......
1 5,2
2 5,2
3 5,2
4 5,2
5 5,2
6 5,2
7 5,2
8 5,2
9 6,7
10 6,3
11 6,7
12 6,3
13 6,7
14 7, l'
15 7,1
16 7 I~,'-'
17 7 ,~)
18 8,3
19 9,1
20 10,6
21 12,2
22 13,0
23 13,1].
24 13,ll,.
25 11,0
26 10,CJ
27 10,2
2B 10,2
29 10,6
30 11,r,
31
--
Total 247,9
......
Moy. 8,3
a.=..==*,=='::·~=' .e
,=-=-=-= _.__ _~,,-:::==_.==- .==_=::= ==...==...===Il:=="!'..=.===.==.:c.....~""=="=F'=====:-:=::~'::: ,.... ",:.._=",,-=-_ ...
Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin 1 'Juiï ,'- - --i
1
3Module: 17,2 m /s
1------
n~
E
c:
•
o
MBOUMI à MBIGOU
,
Variations des hou teurs d eau de
, , .
l onnee hydrologique 1971 -1972
50 ~-------tI---------------- --
4Q ;--------H-J-t---------------------.--
10 "--t-Ut-r'-tt----------
30' 7"------rrr---;----------------
20 -----t------\--H---------I-----~------.
JJMAMFJoNos
----.---.......---.,..--~--__r--_.__-- . ...__--~..........---.,----r--o
LOLIETSIE A BONGOLO
-~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
- 71 -
'_;;=F.J!I.7:__ _ ......
=1Jours Sept Oct
1 121 138
2 121 131
3 119 121
4 118 118
5 117 115
6 116 121
7 115 135
8 115 165
9 115 160
10 114 181
11 115 169
12 136 141
13 141 136
14 141 141
15 138 218
16 141 219
17 191 212
18 195 208
19 186 193
20 154 162
21 130 153
22 138 175
23 136 170
24 141 108
25 148 236
26 132 253
27 126 218
28 124 253
29 125 253
30 122 26'3
31 272
,.,==== 1::=====';"=0::====
=============~==c:========== ===========:::::.::-~:. ::'".-:,:'.::-;=========::::=======z:====~=
Nov [Jéc Jan Fév Mars ' A '1 ,. 1 J' l '1 J AoOtVl'J, l,.Ct::' U1.n, JU1. 1
-- -,-" -"'--- -- ---1
258 418 271 236 160 223 ;y~ 293 170 143
253 433 331 237 165 212 ''"t'' 1'" 295 168 14101..:)0
273 437 333 221 171 211 301 288 165 138
288 415 309 223 173 2ZJ 293 2E8 164 139
328 393 289 242 169 238 313 265 163 135
353 364 276 249 248 226 425 2E8 164 131
385 338 273 237 258 223 407 271 162 130
371 323 273 226 255 246 3G5 271 161 128
357 335 288 218 247 254 3G9 261 160 128
391 335 281 229 248 239 -: "~. 243 160 129--.JI...J\..)
393 325 393 223 241 254 ;:;~ 233 159 131
418 317 321 214 256 241 :,~ 1[5 226 161 131
451 303 296 205 229 231 .no 221 160 130
451 286 279 204 223 213 2GS 226 159 128
411 285 279 201 212 216 27S,1 211 157 128
383 285 278 199 205 209 2'ï'G 208 156 128
390 283 273 203 217 241 t·1!"'·I ...., 205 155 127c.u.:J
393 281 262 202 206 254 273 201 154 127
390 286 26'3 198 213 258 273 198 153 126
375 283 ZJ1 194 100 279 231 195 152 125
346 283 258 226 233 283 ~2G~) 191 150 124
410 279 238 236 245 275 2GG 188 (149) 123
418 264 244 233 237 266 2GB 185 148 122
414 250 236 216 232 301 263 184 148 121
410 241 231 216 212 356 2C)6 182 (147) 121
473 228 246 193 216 329 2GJ 182 147 121
496 221 258 191 226 376 2!:J[~ 180 145 121
513 216 286 191 247 426 2(.6 178 144 119
472 213 247 179 233 435 2:::'tj 175 144 119
445 243 254 213 409 281 173 145 118
256 263 213 2UG 144 118
====== ================c:====*===========:::::::;:::-=_::::::.::.::o::.:.--===cc===::J:=-==== ====-=:
- 72 -
LOUETSIE A SONGOLO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journalier's en m3/s
34,5
34,0
33,5
33,0 .
33 s0
33,0 .
33,0
32,0
32,0
31,5
31,5
38 ,5
38 ,5
38 ,0
37,0
37,0
37,0
36:5
36,5
36,0
35,5
44,5
43,5
42,0
42,5
40,5
38,5
38,0
37,0
37,0
37,5
œ,o
Ul,o
S~j,5
5:3,0
[~C ,0
[:iCi ,0
[,:)/1- ,0
t> ') r:0'-J,~
Li3,0
[3::) ,0
.. .- .. ~_..- -,---1
J <:~-[3 ,0
0/1,.5,0
Cl 'k>,5
,~-::.) ,0
[)2,5
[j3,5
53,0
52,S
[j 1,[j
L~1,0
m,5
~j(J ,0
j t;.~,',5
ll_~l,o
ik"l ,0
s l;.1' .s
° /)·7,0
:.J (1,7 ,0
~ (/l6,5)
S c1D,5
-- --- ---- -----,,-...
Avril Mai Juin
86 164- 124
80 146 125
79 128 121
88 124 110
94 134 109
87 197 110
89 187 112
93 163 112
102 159 106
94 163 97
102 147 91
95 135 87
90 127 85
83 119 87
82 116 79
78 114 7"-'LI
95 118 76
102 113 74
105 113 72,'
116 106 71
118 105 69
(114) 104 67,'
109 109 66,
128 107 65,'
158 109 64,!
143 110 64,
169 105 63,(
193 93 62,'
203 9~ 61,
188 117 60,
121
-
___-~..--a
3373,0 3950,0 2570,;
-- ----
112,0 j 127,0 85,
.
Mars
91
œ
93
91
80
82
87
99
91
80
80
95,0
104,0
89
86
80
76
82
77
80
72,5
53,0
55,5
59,0
60,0
57,5
99,0
105,0
103,0
99,0
99
===c:.===---=--------=------.... ~~:_-.::..:::"~;_::.:.:::_:::::===:=====-:
2603,5
84,0 7 GO,7 36,5
_~==:====4:======:!::==========:=:.::,::!,-:~:: ;~ ::-:::::= =======
- ----=-========
Déc
)
Jan , Fév
193 112 93
202 144 93
2]4 146 85
192 132 86
178 121 96
162 114 100
148 113 93
140 113 87
147 121 83
147 117 89
141 178 86
137 139 81
129 125 76
120 116 76
119 116 74
119 115 73
118 113 75
117 107 74,5
120 110 72,5
118 112 70,5
118 105 87
111 94 93
108 97 91
(100) 93 82
95 90 82
89 93 70
85 105 69
82 120 69
80 99 63
97 102 .
104 107
--- --
3920,0 3574,0 2369,5
----
129,0 115,0 81,7
- - ---
-- ----=-
105
102
113
121
143
156
174
166
158
177
152
188
193
191
188
226
240
250
225
209
181
193
213
213
189
173
177
178
177
168
42,0
38,5
33,0
31,5
30,0
33,0
40,5
56,0
53,0
64,0
57,5
1\-3,5
41,0
43,5
83,0
84,0
GO,O
78,0
72,5
54,0
49,5
61,0
58,0
26,5
93,0
102,0
83,0
102,0
102,0
110,0
112,0
3~j ,0
33,0
32,0
31,fi
31,0
30,e
30,0
30,0
30,0
29,5
38,0
42,0
41,0
/J.;'=; 15
47,0
3~j,0
3u,0
34,!.-3
3f5,L>
3~; ,S
30,0
41,0
43,S
43,5
42,0
43,5
69,0
71,0
GG,5
50,0
==:'~::'::.:::''';=-''::-'':=::==I:,=========:=_==_____ -
GBpt Oct Nov
.__.~.. ---- ---1
--...._......_----
=========
Jours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total
--
Moy.
---
1200,5 1957,5 5339,0
;-~.;'-- - 63,1 178,01
.=== =::--::::; ..::..:::::.:-..:;:.::::.::===========L:=_==_= == _
Module: 92,0 m3/s
C
œ
LOUETSIE au BAC de BONGOLO
Variations des deb:itsJourno liers de
• •tcnnae hydr.ologique 1971 -1972.
;)o0r---.-------- ----- -------_.,- _ ..- --
.'2CO r--- - - -H--f-..fl--------.------.-- .-....-.----.-----..._-.-..._ ....
~r--------.,.-'---- .--r---r-----,-----.'r--- -~ l' . -----~----,---
5 o N D ,. u
.
....
r' -- ._..- ....-....-..-_..__.. -...__.. '..
O.RS.T,O.M Service hydrclü'J1qu8 de LIBREVILLE
-_._----- ,,_.__._._--.---- _.__ .._---._.._.-.. _....- .._-_ •..._-_._-- _..... _--_....-
t, f::. \//7'3./ 1208
.. 73 -
N'Y ANGA A TCHIBAI\lGA
-e:+e:-
ANNEE HYOROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques mayens jour'naliers en cm
?1 58 52
71 58 51
70 5? 51
G:: 56 50
CS 56 50
67 55 49
""'CI 55 49u~
[{) 55 49
G~ 54 l'lB'J
LJu 53 48
1....[.". 53 47L);]
GG 53 46
8.3 53 46
GG 54 45
65 54 45
Gtl- 54 44
G4 54 44
r:» 53 44ûo.J
,-r, 53 43ù0
G;3 53 43
();3 52 4':v
"" 52 42l),:'
62 52 40
61 52 39
60 53 39
CJU 53 39
(',ci 53 39
m 52 3B
(:JO 53
206 108
210 104
202 101
195 100
180 94
1?2 92
166 50
159 88
155 86
150 85
150 84
149 83
14? 81
148 80
152 ??
152 ?6
14? ?5
142 ?4
133 ?4
129 ?3
123
===e==~=====;::;.:.:::..:.:.::;-.::..::'::-"::;,::======_=======
.Fév 1 Mars Avril
- - .1
140 103 116
129 95 120
122 50 119
11? 86 119
136 86 109
152 86 96
16? 8? 10?
149 8? 106
14? 110 103
13? 11? 105
12? 112 123
119 99 141
129 92 23?
110 98 201
111 112 186
11? 113 166
126 10? 15?
138 99 146
145 92 144
13? 92 15?
133 92 153
122 92 163
120 103 1?3
122 104 18?
123 10? 196
118 106 200
115 10? 201
112 101 211
110 109 242
116 26?
115 1
====================b=
276 185 146
2'74 186 144
2?8 186 16?
2'71 181 161
2'78 1?4 155
200 1?0 155
284 169 148
285 1?0 145
305 1?? 162
278 182 184
266 169 16?
256 159 14?
252 156 135
242 154 126
243 149 118
244 143 11?
252 137 119
251 12? 123
252 120 131
254 122 136
13? 141
11 54
12 62
1.3 6G
14 59
15 54
16 54
17 56
10 112
19 124
20 122
21 115
22 101
24 ?9
25 74
26 79
Z7 96
2U SB
29 œ
3D 125
31 150
23 86
=:=:::;:::':::':':t;-~:-"~::::::::::;:::==F-===-==i======C;:==C======================================;-.:: ::-: :. ':: ~ r :~ :;o-::.::=========::-======:::::::j
Jours Oct. NGlV 1 Déc 1 Jan i ~.Iai ; Juin' Juil j l.\'oQ::: 1 .Sept
1 4? 153 250 125 2?1 119 '-:;-2--"'II~;-j-~'
2 46 156 254 131 25? 119 71 59! 52
. 1
3 45 163 234 145 211 120
4 45 1?5 224 15? 210 121
5 i.!5 196 2O? 1?1 203 121
6 45 241 201 1?9 204 115
7 tlD 262 199 1?2 197 111
8 i14 260 192 15? 206 109
S' 48 259 185 148 222 110
10 51 2?4 1?6 148 211 110
- 74 -
NYANGA A TCHI8ANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens .journalLer-s en m3/s
Juin Juil (loOt Sept
-_......_,.
- ... ,--
-
237 132 104 91
237 130 104 88
239 130 102 88
241 130 102 86
241 128 99 86
228 126 97 84
218 126 g-; 84
214 121 95 82
216 126 95 82
216 119 95 82
212 11S' Cl':) 80..J..,J
203 11~ 91 80
196 117 91 77
194 11S' 91 75
181 11~) 91 75
176 117 93 75
172 117 93 75
168 115 93 71
163 115 93 71
161 113 91 71
159 113 91 69
157 112 91 69
152 113 88 69
150 110 88 66
142 110 DB 62
141 10G (~D GO
139 106 91 60
137 106 91 60
137 10Ci 91 58
135 10CJ 83 58
106 91
23] 631
239 593
237 4EB
237 465
214 445
185 448
209 429
207 454
201 499
205 4EB
246 454
288 465
538 443
440 424
401 385
250 365
328 350
300 333
296 323
318 310
318 310
343 308
368 303
403 305
427 315
437 315
440 303
468 291
.552 269
620 260
246
Mars f Avril Mai
176
176
201
203
209
207
209
196
212
230
228
201
183
172
163
163
163
165
165
216
232
221
192
176
190
221
223
209
192
176
176
6.046 9.955 11.977 5.562 3.G35 2.896 2.234
--- ----- ----
-- -- .. ...,.--.- --
-- ---- -_.. ---~---
----==~----=--=--=---====================:;::===~e=-==:.;:_::~~:.~:".:;;_-:::';':::::=========- - - ---
Déc Jan Fév i
--
574 251 286
584 264 260
531 298 244
505 328 232
457 363 276
440 323 315
434 365 353
416 323 308
398 305 303
375 305 279
398 300 255
401 296 237
401 353 260
388 338 216
370 323 218
360 323 232
358 305 253
360 298 281
378 340 298
390 395 279
358 353 269
333 303 244
325 274 239
323 253 244
:xJ8 234 246
293 232 234
279 237 228
255 246 221
239 264- 216
244 276
279 288
-
11.751 9.356 7.526
379 302 269 195 332 386 185 117 93 74===""=e~================== :========",,=========L===:::~=; ;~=:.=::.:==",,=--======,
========~=~~~~=======
Jours Oct Nov
.. ..
--
1 77 318
2 75 325
3 7" 343W
4 73 373
5 73 427
6 7~1 549.J
7 73 607
8 71 002
9 GO 599
,10 OG 639
11 ~)3 645
12 110 639
13 119 650
14 10l ]. 631
15 93 650
16 (")<""\ 685-id
17 cn 667.f 1
18 221 670
19 2{1",r:l 722
20 2l]·t1, 650
21 228 618
22 19G 590
23 163 579
24 14D 552
25 137 555
26 148 557
27 105 579
28 1Sn 576
29 190 579
30 2G1 584
31 310
...- -~.....
Total 4.322 17.100
--
--
Moy. 139 572
=====:6::'::":::'::0:=<=__======
Module: 253 m3/s
../'
N'
NYANGA ci TCHIBANGA
VOrlation, des debit. journoliers de
. ,
'annee hydrolooique 1.911 -l.972
1GR~e 1
1
1
700 '\----.-- -.--.----------.....- ..--_....._- .._ ..~_-- ..-~-J
600 .....--.__ 1-----------------11-------------
soo 1----+--+----------1--1+-----------
400J----+--hr---------~f--_+-----------
\
300 1---+----+-f.......+--H-~---+lJ_--~---------
10 0 ~++-lI-----.....--_...........................--=---I--4l vH.Jl. .:..;...:a..-----+---------
\.,
100 I--HA+-- ---=..::::lor- _J\
a I---~-__.__-__._--or---r---~----.---.------r-----.,....---.,.- _. _.
o N o J F M A M J J A
) ;..;' '~ T () rv1
..,.J vice hydrologique de LIBRE VIL LE
NTEM AU BAC D'EBOMANE
-M4:+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 19'/1 -19'12
Relevas limnimétriquss moyens journaliers en cm
146 120
140 120
1,35 'j 15
1:~0 110
126 110
128 106
120 104
116 103
110 150
118 10
108 2J
109 2'1·
106 26
104 -'29
104 3]
1D5 27
106 c3
115 13
130 115
135 120
1.30 13CJ
125 14i]
122 ~52
1·33 17:1
136 190
130 180
1;30 170
125 170
120 164
116 170
1'15 190
1
....:::=======:-1
274
264
260
250
250
24.0
246
240
230
250
270
200
279
270
265
260
250
25G
260
25:.;;
290
290
235
280
286
280
ZJ6
270
265
260
360
366
350
346
340
335
330
320
310
308
180
185
100
195
260
21Q
216
220
226
250
240
246
250
210
276
234
290
310
325
340
26
29
125
130
190
115
116
115
110
110
180
150
120
150
60
120
120
125
13)
150
18
13
10
14
16
18
19
21
24
26
103
109
30
40
60
80
90
11
12
16
30 160 350 250 25i1·
32 185 300 240 258
34 190 365 230 24LJ
29 190 363 225 2:jlj
28 190 370 230 220
19 195 380 240 1SCl
16 193 380 260 1811
20 190 384 280 17D
24 180 375 315 160
140 370 295 150
1 166 290
=1:C=s=~=====_ ===e.=.=====:::_==:::::-~-~··
Oéc 1
,
Jan
420 170
425 100
416 150
409 155
395 100
350 150
330 165
370 140
360 135
350 13)
340 130
330 121
320 130
326 125
310 120
290 120
280 120
215 125
270 130
268 120
200 120
254 115
240 110
230 130
220 110
218 140
210 180
2)8 110
190 13)
185 150
180 170
====-••c:=......::a: ='
545
540
530
525
520
516
516
519
523
5aJ
5io
500
520
480
480
460
446
430
435
420
345
335
337
330
330
338
340
360
370
372
395
405
410
420
460
470
480
483
506
510
34G
3-.S5
35U
136
140
145
142
100
210
230
2tl4
250
255
2Ej2
260
2C:36
264
270
275
330
1
2
3
4
5
6
?
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
f=R====:r:...::: ':::":~:;;::::f====C:= =========c===a:=I:.===~=====-========C:================:-:~::--::::'-:';..T~:: :::;::::::======:==e==
Jours 1 Sept Oct Nov Fév . Mars Avrill Mai Juin Juil! AoOt
...-.....- . , ---- -_....-.. ._-- ----
21 3CD 500 410
22 ::60 510 460
23 ~50 505 394
24 :Yl-5 508 390
25 3/~O 506 400
26 32l~. 510 410
27 320 513 415
23 322 520 420
29 330 530 430
1 ~~ 1 3l1D l;~ 435
'========~:::.':=-~:~ ':~ :~::-;: __====:::a.b:=t===-=
,NTEM au BAC D EBOMANE
E
u
Variations' des hauteurs d'ecu de
c
• 1annt:e My droJogique 1971 -1972
!
LeV /13 1 J2iJ.7 J
~
~
~ 11,
\~
\
11
~ !r , ~.t1;'\1~ifi , , Iv10\
S 0 N 0 J F M A 1\1 J J A
1 ,
C.R.S.T.Q.M 1 Serviçe hydrologiquedc LIBREVILLE
500
400
o
)100
, soo
1200
i
- 76 -
NYE AU F.K 30 ROUTE OYEM-BITAM
-4:+~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
26 117 155 68 91 48 12
20 119 152 53 9J 43 13
11 85 166 54 95 40 17
12 87 177 58 SO L1.3 18
13 80 148 59 81 45 19
11 89 145 59 r- .-, 1.14 34LJ"':;
12 127 136 51 DO (15 eo
61 155 130 52 72 t::6 65
70 137 138 54 7Cj 45 69
60 168 139 55 70 40 23
68 179 138 50 r:-.fl ll-6 26uu
83 178 126 60 DU 44 28
80 165 122 73 CO 42 19
66 157 110 90 72 43 29
75 158 99 95 7'" 45 12
--
81 159 97 92 77 ,1'16 17
99 190 99 90 7" 62 19u
93 190 95 62 7[j 69 3
60 197 81 63 CG eo 6
1SB 82 64 ru 46 6
199 65 46 7
====== =====:z=_==========:c==_;=_~.;:-.~::-:~.:. ::'''';:-=::===-======:::
1
Déc 1 Jan
-
89 60
85 62
83 69
84 86
85 84
80 65
79 60
70 55
64 50
65 45
68 4B
53 43
54 ,15
58 45
59 43
59 44
51 45
52 46
54 40
55 46
50 44
60 42
70 43
43 45
45 46
46 45
62 62
69 69
60 69
46 60
40 40
!::=::==========.!::
11 27 87 152
12 33 97 166
13 34 96 177
14 45 se 148
15 {j.G 77 145
16 82 89 136
17 ~J7 127 130
18 7G 155 138
19 43 137 139
20 45 169 138
21 t'tG 179 126
22 70 178 123
23 rir : 165 110u~
24 02 157 99
25 S'1 158 97
26 117 159 SB
27 110 192 95
28 ,~, f7. 190 96Ln'::J
29 Cl7 197 83
30 GO 158 97
31 199
====::::_..,,:~:~: ::::::::===============================================::======::=;:=:":::.::';::::"",=="",===::=::==::=,
Jours ._~~~t_. Oct ~_ ~_' Mars_i_~l Mai _~_Ui~_.·--=~_I Août
1 2~3 145 197 55 92 197 89 13SJ GO 1 46
2 16 110 199 53 97 199 75 130 62 24
3 21 99 193 50 76 199 83 12':; 69 27
4 10 83 195 49 46 197 84 119 36 28
5 11 91 198 44 45 199 85 110 34 29
6 25 130 197 43 46 (210) 80 S'~J 65 11
7 10 137 190 42 70 (205) 79 95 GO 29
8 1:) 170 180 25 85 190 70 110 55 14
9 10 172 177 26 82 180 65 OG 50 15
10 23 173 155 20 91 177 65 111 45 16
E
u
NYE au P.K. 30 OYEM-BITAM
c
• VQriations des h auteurs d'eau de
1. •lonnee hydrologique 1971- 1972
C.R.S.T.Q.M
1
1
Service hydrOlogique_de LIBREVILLE, L8vl11Y / ~?'1)"l1
----'--__ ..•_. .. .__•....J
1
~
1
r
1
1
1
1
1
1
1
1
, i
!
i
i
1
l
1
i
r ~ 111i
:
1
1
1
1
; 1
jk 1, -_.~-
~
1
l
~ ~j 11111~ !~ 1
~
,
1
1 ~~~\"t f, 1V;~\/ 1
1
1~
'tf " ï'l~ l,t î:'·"'i Il
1
1
i
s 0 N 0 J F M
T
1A· M J J f:,~
o
ISO
100
200
- 77 -
MVIE A AKOK NZOlv:OSSI
(Echelle aval)
-:10-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1S71-19?2
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
:-=-==..:: "":~.-::::: :: ::.:::;':'::::================-============= ======:;::========:::::==========~ -;:;~;; ':: -: "::;:;: ~r:::::==:::::====:::====
Jou~',.~ Gcpt Oct Nov Déc Jan Fév rJars Avril 1 [,'lai Ju:Ln 1 Juil AoOt
----_ ...
....._.__..............
-- --- -- --
-_..-... L._.....,....._. -.... ..._-
1 éD2 61 (64) 67
2 120 52 65 55
,) Ej~) (50) 80 52
4 (~G 46 101 (52)
r: r"0) 47 82 (52)~ l ~)
6 ' • r'" 50 86 53;JO
7 109 46 (82) 45
C' ?7 41 78 46u
r; 1!.~4 52 70 54
10 75 (52) 66 47
11 52 51 59 50
12 ((If) ) 65 56 (48)
13 (1.5 49 ?5 46
14 31 49 (54) 45
1r ' 37 59 53 48,)
1G 77 42 56 55
17 55 (60) 58 46
r t~G so 66 44u
1~} (43) 118 63 (42)
20 <11 75 57 43
21 t'lei 55 56 39
22 31 88 55 43
2:J 36 77 49 40
2t~ 36 (90) 58 43
2~) Lî1 105 50 (40)
26 (75) 111 83 (37)
Z7 ~X:i 12? 110) 32
2[; 1Dd 136 102 40
2~ 74 84 61 41
3D Ej3 71 (00) 35
:Ji (70) 41 t ,
===:.::""::'-:::-.,:~~: ;:~;:..:::-:::.;;:=~~=====bc==.== =c:==== ======*~==:d::::==tI:=lC ============:;:..:;...::.;::; ;:,::. -: :=-::======e=======
MVIE
,
AKOK NZO~/iOSS~ "\ GR4ia
E
u
c Echelle aval
-
% d'eau deVariations des hauteurs
( annee hy drologique 1971- 1972
200
150
100 1
1
i
~
1
11
~
t
1
1 1~a
i
&0 1, . U'V~ l
~
0
S 0 N D
O.R.S .T.Q.M Service hydrologique de LIBRE VlLL E 1 LB\/ 11 v 1 !Q~!l. ';L,"";!b";"
- 7E -
MVIE A AKOK NlO~DSSI
(Echelle amont - Déversoir)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
- _........--_....... ..._- ---- --- --
1 1GO 141 138 139
2 152 131 138 123
3 187 133 141 121
4 1"(' 135 14ô ( 125).:),)
5 ( ",," 141 145 ( 130)1.:i'·~ J
6 1:32 136 142 138
7 123 135 141 133
8 1!J·:3 134 140 134
9 1::j4 136 139 134
10 1/)·1 135 138 136
11 1--'" 134 137 117•..::~ J
12 ( 1':")': 139 135 ( 125)~ J(-i
13 1" rt 141 136 132·...)c_
14 1·~:,!j 134 135 134
15 111:-' 128 135 135"-
16 1'1.2 129 135 1:11
17 1:;;:.:i (134) 135 136
18 12(.; 138 138 135
19 (12U: 1L~9 136 (131)
20 1l.J 138 131 128
=~~:;.;=t:=:";~~~;:~"::'~o~~=-==~~:=r~~~====~:~====~;:==~=~:;;=T=;:;~îi==~~i=T=~:~~; : "1': ,:"~J:;;~îr==;~~~:
- - ---r----i - - -
21 12S 138 128 126
22 1:':';4 140 127 130
23 1:~,;/J. 141 133 125
24 1:-;3 ( 143) 134 123
25 132 147 133 120
26 ( 1:.{~) 146 145 ( 121)
27 1(].{7, 151 146 123
28 1/J.Cj 151 144 126
29 140 142 143 139
30 1:=JG 140, 136 129
31 139 1 126
=====:b:-..:::::~:: :~'~:-~:'::'. ;:::::=========== =============1:============== ======_=========~: -: ::-:~ ~: ;:.~: ::-:: ':::::======:1
1 GR.42
,
E chelle omont deversoir
F-
u Variations des hauteurs d'eou de
r'onnée hydrologique 1971 "1-972
zoo j- ....-- "_~
150 rr----;-"ft-------,----------------------i
D
100 '--:::-~-=-.....-_::_---.-__=----,,.....-----------------~
Q/R .S.T.O.M
----.
Serviœ hvdroloqiqye de us ft ri.: V~LLET LBVI1~1 1202
--
K 0 Iv1 0
(au confLuarrt KOi'viO -NOOUA)
-~-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers 6n cm
.- 79 -
I=====",,,,~:,,::,:.::==-::====================="i'======""======:;:======'f==============;'''.::."' ':':.::.':=====-=======
Jours [~GfJt Oct 1 Nov 1 Déc 1 Jan 1 Fév 1 Mars 1 Avril rv~ai' .Jui.n 1 Juil AoOt
-~- - -------- ---- ---
_.-....... --
---
.
1 3t"~4 621 544 428 393 392 389 396
2 352 552 522 409 384 385 375 393
3 350 562 501 399 388 387 368 391
4 3[;6 561 555 396 388 413 379 395
5 525 650 424 390 417 388 395
6 567 558 491 409 432 388 397
7 531 516 428 389 424 392 422
8 500 491 410 380 404 415 460
9 477 476 409 405 392 445 401
10 673 469 4aJ 381 393 409 435
11 548 456 414 377 405 406 482
12 585 448 407 377 390 385 410
13 537 446 410 386 392 389 393
14 486 447 409 379 386 3~ 389
15 541 444 405 375 371 414 569
16 520 445 403 370 395 650 458
17 623 454 411 366 412 476 435
18 428 437 403 364 431 496
19 433 402 362 415 512
20 431 396 387 398 443
21 429 389 464 406 433
22 435 391 378 402 477
23 443 400 373 417 479 341
24 436 398 371 401 433 342
25 413 390 413 462 456 341
26 404 385 416 444 432 339
27 401 400 395 408 436 338
28 555 400 417 386 389 419 336
29 527 401 409 390 385 404 336
30 519 508 397 409 383 398 335
31 814 397 404 375 3351===:::=::::t':'::,:::.:;;,~:;::-.::=:J::======: =============================d::====== =====--=====-= :-;:::.::--=:.':~::-; ,:=-:~,-,==== ======
Ë
u
c
•
:z:
KOMO au confluent l<C~MO- NDOUA
1
Voriations des n outew s d P'()\J 1f!
l ,
1annee nydr otoqrque 1971-1972
1GR43]
800
700
600
soo
400
300
1
! ioo
100
o
O.R
!
i
1
;
!
1
1
1
.
1
1
1
i
1
,~
Ir ~~ 1,> ~,,.. ';:;" /', '~
"1
~ .l,~ "- .rJ. ~ l 1J
" v~ V~U '\~. ?~ "vi
1
1
.
-AS 0 N 0 tJ F n.~ A ft1 toi J
-,
.S.T.DM \ S~rvir.p. hvtirnlnninu~ tip- I IR Rf='\/fI 1 F 1 1 ~ v '7 "A J J~"7
~" GO -
MBEI A TCHIMBELE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
.,
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
144
193
1[.3
142
141
14ü
140
139
139
138
1(jO
1~~'
1E:iD
1G8
1Cj3
1:J2
1(j2
151
1G1
1:.10
197
223
233
235
235
235
235
215
196
191
====== ======-==============.-:====::::;:::-~~, ::'7':: ::.::;::========
1
Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
(192)
(170)
(169)
195
191
177
173
186
194
193
196 195 157 137
188 193 157 137
194 188 15G 136
:::D3 178 15~ 136
~: H~~ ~~~ ~;~
175 . (204) 1EJ~'i 133
167 (199) 1Cj2 133
163 (188) 152 133
164 ( 185) 1L:i1 132
169 (190~ '1GO 132
~: . ~~~) ~;; ~;~' ~;~
162 (175) 172 1tD 131
191 (212j 169 1{:~~ 131
W (~ 1W 10 1~
235 (227 166 1{n 128
191 (214j 165 1(~Cj 127
180 (220 164 ~(u 135 J(216 163 vn 140
(216) 1i~.,1· 100
--=-=====*======_-======-=======_=--====_.:: "::;; :. -z-.:-:o:L======
t: ...:-;====== ====== ======T======-
Oct Nov Déc Jan
.
174 264 252 f189~164 263 258 180
152 254 258 (179)
141 245 240 ( 186)
157 245 240 (212)
167 248 248 t216~166 236 252 194
181 222 229 f1W )171 216 214 183)
171 212 210 (188)
189 221 209 ( 1Wj
162 225 210 (200
178 227 :::D2 ( 193)
188 228 213 ( 1W)
185 211 208 (187)
175 224 :::DO ( 188)
185 253 195 f 180~192 276 186 175
221 287 196 ( 180~
262 291 210 (179
279 252 212 ( 172~
253 235 203 ~167
223 229 197 178)
229 223 193 (180j254 225 188 f174
272 236 185 100 .
2(-34 249 181 ( 188J
304 254 179 (178
294 245 178 t 17 1 )277 242 177 213)
270 175 (196)
1
:'-'::":=:':===========_ ===2:==*======-
-=======::::.::::::.:::,:.::
Jours SefJt
---
1 115
2 11'-;
3 11U
4 120
5 119
6 119
7 118
8 110
9 119
10 124
11 146
12 147
13 129
14 122
15 150
16 212
17 105
18 105
19 1GG
20 1G7
21 182
22 173
23 161
24 164
25 1üC
26 157
27 151
28 140
29 150
30 165
31
,_=======-="':C:
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MBEl A TCHl~BELE
-t:+t:+~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en m3/s
Juil AoOt
-~
2G ,Cl 21,9
2U,~i 21,7
ri«: C·:' 21,7,-L;, ~
26,2 21,5
2CJ,2 21,2
26,Cl 21,0
26,0 21,0
25,7 20,8
25,'';' 20,6
25,é;. 20 ,6
2/~ r) 20,3.... J , c;
rH'" r) 20,3c..,j, e;
2(~.,9 20,1
2(~, (; 20,1
2':~. ,t~ 19,8
2C:., 1 19,7
2,;" 1 19,4
t)'.' ( 19,4L.. ... ) , .. .1
2~j, ~. 19,4
2;:-;, (J 19,2
2:~, , ;~; 19,2
22 ,;~ 18,9
2'::i,1 18,9
22 ,~.; 18,9
22,~: 18,9
22,G 18,5
22,0 18,3
22"l· 18,0
22,·"1· 19,9
22,2 21,0
21 J~) 26,0
----
754,2 626,3
2t},3 20,2
--==~=~~---==~~
,
Avrnl_ MaiJan Fév Mars Juin
--.
(35,0) (36,0) 37,7
(32,0 j (28,8) 47,0
(31,6 (28,5) 51,0
(34,0) 37,0 51,8
(42,9j 35,7 51,8
(44,4 31,0 51,8
(36,7) 29,8 51,8
(35,3) 34,0 44,0
(33,0) 36,7 37,4
(34,7) 36,3 35,7
(35,3) 37,4 37,0
(38,7) 34,7 36,3
(36,3) 36,7 34,7
(35,3) 39,8 31,4
(34,3) 36,7 (28,8 )
(34,7) 34,0 (41,5)
(32,0) 30,4 (40'1~(30,4) 28,0 (38 ,4
(32,01 26,8 (34,7)
(31,6 27,1 (33,6)
(29,5) 28,5 (35,3)
t28 ,Oj 28,5 t39 ,4 ) 30,431,3 27,7 41,2) 30,1
(32,0~ 26,5 (30,4) 29,5
(30,1 35,7 (42,9) 28,5
(28,3) 48,5 (50,6j 28 ,0
(34,7) 51,8 (48 ,5 27,7
(31,3) 35,7 (43,7) 27,4
(29,1) 32,0 (45,8 ) 27,1
(43,3j ~44,4~ 26,8(37,4 44,4
--
1055,2 980,3 1283,1
-
34,0 1 33,8 41,4
======~=e====~===========~-===========-
---e':1-~-::----=---------====e=====================================:::;:=:..:~..:- : _.::.:~-:========._--_..'--
- - ---------
Oct Nov Déc
- --
30,1 65,2 59,6
27,1 64,7 62,4
23,9 60,5 62,4
21,2 56,3 54,0
24,9 56,3 54,0
20,0 57,7 57,7
27,7 52,3 59,6
32,3 46,6 49,3
29,1 44,4 43,7
29,1 42,9 42,2
35,0 46,2 41,9
26,5 47,8 42,2
31,3 48,5 39,4
:;;4,7 48,9 43,3
r1'ï ,.... 42,6 41,5,)..;" o
JO,4 47,4 38,7
33,6 60,0 37,0
3C,0 70,8 34,0
(~G,2 75,9 37,4
Cl:', 3 77,8 42,2
72,2 59,6 4:1!,9
œ,o 51,8 39,8
47,0 49,3 37,7
49,3 47,0 36,3
60,5 47,8 34,7
6S',0 52,3 33,6
65,2 58,2 32,3
03,9 60,5 31,6
78,2 56,3 31,3
71,3 54,9 31,0
Cl'] ,0 30,4
----
13?Qj6 1650,5 1324,1
- .
-
44,2 1 55,0 42,7 1!
=====::::!::===::c=_ -==:=
===========::'" .
Joursj Sept
-
1 15,4
2 15,0
3 16,3
4 16,6
5 16,3
6 16,3
7 16,1
8 16,1
9 16,3
10 1?,5
11 22,4
12 22,G
13 18,5
14 17,0
15 23,3
16 42,S
17 33,6
18 33,6
19 27,7
20 28,0
21 32,6
22 29,0
23 26,2
24 27,1
25 26,0
26 25,2
27 23,6
28 21,0
29 23,3
30 27,4
31
Total 694,5
.
Moy. 23,1
_====1.======
•"1ft
E
c
•
o
MBEI à TCt~1MBEL E
Variotions des débits journatlets
de'"cnné e hydrolo OIQuG 1971 -1972
80 1-----1----------------------1
70 t----t-tt---tt-------------------~
60 .-----IH--f--~î't_:_-----------------~I~
50 t-----+t--t---t-tt---iI-------HoU---f-------------I
1
2~0 t-fV-----------------------~
10 "'--_-_-.........---.----r--__-_--__-_-__- --I
s o N o A J J
O.R.S.T.O~M \ Service hydrolcgiQuôde LibrevillA 1 10\11"''''' • ._--
Il/:BEI A ANOOK-FDULA LIi\iNIGRAFHE 1967
FK 10,300 route de KINGUELE
~1"~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1CJ7 1 - 1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=====:::::::;::::::=:::~ ::;-::::.::.;~===-==r======~=a:========:::=================================::-::;::;:;::- ;: ·~::;:::_-::-.;;'':':==C========_
JourE,' :30 i- t Oct i Nov' Déc . Jan [Fév i Mars 1 Avril! Mai I,i Ju:i.fl i Juil 1 Août
1 w -'-~~ 282 ", 233 246 ( 135) 152 1 127 ' 15'1 1 150 ~"_. '-1w~;- 88
2 i'JS 113 242 229 (125) 122 137 138 159 201 102 50
3 ')2 110 269 221 ( 130) 121 145 115 161 1CO 102 92
4 CS) 101 234 222 (130) 129 164 125 164 152 101 92
5 GS 183 205 284 ( 155) 131 179 141 163 15[; 1LJ1 92
6 67 124 326 247 182 123 175 147 162 1{}2 101 91
? 63 139 233 253 155 114 166 135 161 13(, 101 91
8 Ci;} 144 190 213 150 116 157 154 176 1;j~.' 101 9J
9 GCi 113 187 187 140 141 132 166 164 1CjI.:. 101 9J
10 7~) 126 282 185 148 127 126 142 163 1:-L' 100 9J
11 [Y]. 145 229 176 150 129 130 136 160 1;.:i 1 100 50
12 GO 126 216 174 165 124 125 146 138 1/1·1 100 5D
13 73 133 201 168 154 126 130 163 137 1[1/':- 100 91
14 œ 122 183 169 150 130 120 146 188 1'~2 '100 92
15 159 136 219 175 148 140 111 139 210 123 100 92
16 1G7 132 195 175 147 121 152 266 183 11S' 100 91
17 1D1 151 280 172 137 113 152 187 169 121 '37 90
18 118 273 510 173 129 107 148 202 155 11û 99 89
19 102 211 295 172 131 105 131 1CJ7 141 113 09 88
20 103 242 273 167 134 120 130 168 132 13S1 99 87
21 11G 225 254 179 125 137 139 176 130 11U 93 87
22 1'J.~) 262 221 168 119 109 142 158 149 10~) ~l3 86
23 10/), 209 203 156 133 107 153 213 171 10C) SB 86
24 1Œ) 282 ,216 144 136 104 128 176 118 10C) ~J7 85
25 ~J1; 276 (225) 133 123 115 155 251 117 1Œj 97 83
26 ~;2 274 (230) 134 120 165 166 210 199 1Dr.'j. ~)G 83
2'7 ~i~~ 28 1 !235) 132 147 156 161 206 189 1[1:~, S'5 82
2B U7 285 2
24380)
148 133 153 150 185 170 108 93 81
29 ~\S 259 137 128 (130) 143 174 1CJ7 1U:~ 92 81
30 ~J.J 260 234 131 185 157 262 150 1U:;, sn 82
31 30 1 129 159 153 1 144 09 ! 99 ,
====:::=..._.~~::::.;::;;=============~c:=ca:== ett============c ====J:I::~==t:c:==~======d:=~..;:-..;: :,:..:: ;. ::~; ;:',~:::==~====.=:::::
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MBEI A ANDOK-FOULA LlrJlNIGRAFHE 1967
FK 10,300 route de KINGUELE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1972
Débits moyens journaliers en mrs
35,9
36,9
3?,8
37,8
37,8
37,3
37,3
36,9
36,9
36,9
L12,9
42,9
42,9
c~2,4
42,4
42,4
'~2,4
42,4
f,].2,4
i1r 2 ,0
~-- ---4
67,0
89,()
79,7
71,2
69,3
61,8
58,S
60,4
62,7
60,4
56,LJ {!.2,0 36,9
61,:::; 42,0 36,9
62,7 (j.2,0 37,3
61,Cl /1.2,0 37,8
52,0 t!.2,0 37,8
50,'J 42,0 37~3
51, SJ LlrO, 1 36,9
49,5 41,1 36,4
48,1 L]·1 , 1 35,9
60,4 ilr 1, 1 35,5 '
46,7 {lO ,2 35,5
46,2 (~.o ,2 35,0
45,'7 40,2 36,0 ,
44,E; 40,1 3e:; r· 1+i G
44,:3 l~LJ , 1 33;6 '
43,U ".""IC· ,6 3:::;4cl.
43,4 :,;;'; , 2 'J'J r:u....J;.c::
43,1". ::;0 ,2 32;'/
43, t. ~\7 ,8 32,?
43,{~ 23,9 3r. C'-0t&:::.
~iC) ,4 41 f '1
--~ .- ..._"'........-- -----
reea,u 1209,4 112.1,2
-_...._...~..
......._'-
vr~ 'ia~
66,0 65,6
59,9 69,8
49,0 70,7
53,S 72,2
61,3 71,7
64,1 71,2
58,5 70,7
6?,4 7?,8
73,1 72,2
61,8 ?1,7
58,9 70,3
63,7 59,9
71,7 59,4
63,? 83,5
60,4 93,9
120,0 81,1
83,0 ?4,5
9),1 67,9
87,7 61,3
74,0 57,1
77,8 56,1
69,3 65,1
95,3 75,5
77,8 50,4
113,0 50,0
93,9 88,7
91,5 84,0
82,5 ?5,0
'76,9 87,7
118,0 65,6
62,7
2284,1 2183,3
76 1 , 70 4
1
v
-
66,5 54,7
52,3 59,4
51,9 63,2
55,6 72,2
56,6 79,2
52,8 77,4
48,6 73,1
49,5 68 ,9
61,3 57,1
54,7 54,2
55,6 56,1
53,3 53,8
54,2 56,1
56,1 51,4
60,S 47,1
51,9 66,5
48,1 66,5
45,3 64,6
44,3 56,6
51,4 56,1
59,4 60,4
46,2 61,8
45,3 67,0
43,S 55,2
49,0 67,9
72,6 73,1
68,4 70,7
6?,0 65,6
(56,1) 62,2
68,9
67,0
1578,6 1954,0
--
53,8
50,9
57,5
58,9
55,2
51,4
64,1
57,5
55,2
82,1
69,8
65,6
72,6
67,4
65,6
64,6
64,1
59,4
55,6
56,6
58,0
191'7,9
- -
Nov Déc
--
114,0 110,0
109,0 102,0
121,0 99,1
105,0 99,5
91,5 128,0
148 ,0 111 ,0
104,0 114,0
84,4 95,3
83,5 83,0
127,0 82,1
102,0 77,8
96,7 76,9
89,6 74,0
81,1 74,5
98,1 77,4
86,8 77,4
97,2 75,9
235,0 76,4
134,0 75,9
123,0 73,6
114,0 79,2
99,1 74,0
9),6 68,4
96,7 62,7
101 ,0 ~ 59,9
103.0 58,0105.0j 57,1
108.0 64,6
107,0 59,4
105,0 56,6
55,6
3289,1 2479,3
-
127,0
48,1
46,7
42,4
81,1
53,3
60,4
62,7
48,1
54,2
2S,O
27,2
2[J ,6
2'"1,2
25,0
26,:3
26,7
2G,7
25,8
31,D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 34,1 63,2
12 32,3 54,2
13 29,0 57,5
14 26,7 52,3
15 69,0 58,9
16 73,6 5?,1
1? 80,2 66,0
18 50',4 123,0
19 42,S' 94,3
20 43,4 109,0
21 49,0 101,0
22 63,2 118,0
23 43,8 93,4
24 Ll.G ,2 12'7,0
25 L1D ,5 125,0 (
26 3?,0 124,0
1
27 3?,C 127,0
28 r~(." C' 129,0..JO ,':J
29 3~),2 117,0
30 40,5 117,0
31 136,0
--
Total 11l,7,8 2673,
--_.
F=-=====:-..:::.::..::-·:::·o:r=:===== ==== =======-====================================:=:=====::::-...:= :. ";. :..: ::~ ::. : ::::: :-_":=========
Jours Sapt Oct Jan i Fév 1 Mar's j A '1 i ~.. 1 Juin : Juil AoOt 1
1
--1
(58,5) 1
(53,8)
(56,1)
(56,1)
(67,9)
SO,7
67,9
65,6
60,8
64,6
1----1-- ·'---1
Module: 64,5 m3/s
1- 1
~R.45
MBEI à ANDOK- FOULA LIMNI~RAPHE 1967
~
PK rO,300 ROUTE DE KINGt.:JELE
c
..
o variations des debits journaliers
, ,
197,1 '-1972de 1onnee hydrologique
~
. . r
w~\ ,1 ~~~~,~ ~Il~ ~
"ll ~
~ "1""--
U
200
150
1 100
!
j
1 50
o
s o N o F M A M J J A
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ASSANGO A KOUGQULEU
-M~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1g-; 1-1972
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
1=:::==~:.'::::=:_~=-::-::':::=:::~7===============================C:========c:=====c::=========z::=~:-:-:::;.::-::.-:=::::::,,:====-====::==t
Jours ~_.~~Jt Oct ~~ 1 Déc Jan 1 Fév 1 Mars Avril Ma:" 1~U~i~~~..• i._~T~j
1 ::;'~.6 348 409 358 379 371 391 371 360 362 349 3461
2 346 348 380 349 357 365 360 364 359 361 349 346
3 3(1..6' 348 406 348 355 362 363 363 367 3GO 349 346
4 346 348 381 345 354 359 372 365 360 371 349 346
5 3L16 350 38 1 376 366 363 371 362 356 3e.;;·; 349 346
6 346 350 383 358 374 370 378 359 356 362 348 346
7 3~~ 349 368 354 362 362 390 359 354 361 348 346
8 3(1..G 351 370 354 359 359 396 361 40 1 360 348 346
9 3iU3 349 373 375 367 358 391 368 367 362 348 346
10 346 40 1 401 384 300 372 379 364 362 361 348 346
11 346 375 443 366 361 360 373 363 360 :36Ll 348 346
12 346 355 413 362 359 358 368 360 357 ...,C.... r v :.J4D 34600l.J
13 346 343 391 36] 360 357 369 356 355 '-)r'"t") 348 346":kJ 1
14 346 346 375 366 363 356 364 356 356 3G~) 348 346
15 3tJ.G 351 427 360 362 356 374 356 355 3:32J 347 346
16 ~)46 362 381 362 366 356 454 364 361 353 347 346
17 346 365 374 372 364 356 386 357 356 353 347 346
18 346 465 365 364 360 356 378 357 355 35;3 :347 346
19 346 359 346 383 358 355 370 390 357 352 347 34b
20 346 351 341 371 357 358 368 382 355 352 3117 346
21 346 342 361 337 356 357 388 365 365 351 :347 346
22 346 365 347 392 356 356 372 385 390 351 yn 345
23 346 410 340 373 359 358 368 384 368 351 347 346
24 31J,,6 403 339 367 356 368 368 371 421 350 346 346
25 355 394 369 364 358 380 386 372 399 3~O 346 346
26 3f3fl;. 394 391 363 357 363 386 387 383 35D 346 346
2? 3S2 468 377 361 424 358 371 388 374 3l1~) 346 346
28 352 400 367 356 414 356 367 370 370 3t:lS' 3r.~6 346
29 3!:31 379 358 357 371 364 365 365 366 3tJS 3t.I.6 346
30 34S 391 354 353 364 371 362 363 ':l/1Cl 346 346'-'l -;.~.,
31 669 352 1 363 373, 1 368 :346 346
======.-=:.:::..::=.:::.~,;:~::-.:=:J::==============:i:==:c:======::=c:~====== ===============~=== ::::::-.::. 0;;-'--::':;;: ~: ::=:=:======-=====
ASSANGO à KOUGOlLEU
.'otton••• "autlurs d'... ,.
,âm4t hydrOtoOlQUI 1911 -,.,.
E
u
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•
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O.R.S .T. O~ .. · . ".,,,,el hydfOlOQÎQue de llBREVlllE . LBV/731/1282
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NZEME A NTOUM Usin8
ANNEE HYDROLOgIQUE 1971 - 197,g
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
---- --- ----
_....--...,..-.
.. ..--
43 29 32 36 31 58 2'" 21 20.:J
37 25 29 29 30 42 '"Jr> 21 20-.JU
35 25 28 27 30 35 2C·' 21 20i_'
33 24 27 26 28 31 27 21 20
51 26 27 25 33 31 2G 21 20
40 29 27 26 55 33 25 21 20
36 26 26 35 41 32 25 21 20
34 25 25 46 41 29 25 21 20
33 44 25 36 35 28 24 21 20
40 36 45 36 32 27 2l]. 21 20
34 30 31 4'7 30 26 2t:· 21 20
32 28 27 37 29 27 2'~ 21 20_-.J
31 44 25 35 47 27 23 21 20
32 38 25 110 37 26 23 21 20
31 31 25 62 33 26 2" 21 20..:J
29 39 25 49 39 26 2.3 21 20
32 46 24 37 44 26 2tJ. 21 20
29 36 24 57 64 25 22 20 20
28 33 23 46 42 25 22 20 20
28 29 27 38 38 28 22 20 20
- -
1Oct Nov
-
20 85
20 61
20 65
20 59
20 61
20 56
20 51
23 46
20 46
35 49
54 73
32 64
28 54
32 46
35 226
30 68
32 63
112 62
48 51
36 46
55 52
71 44
75 40
75 46
53 70
49 77
112 55
61 47
54 42
53 38
497
--------------
1 1S
2 19
3 19
4 1D
5 1!:;'
6 19
7 1r..~,
8 19
9 19
10 19
11 19
12 19
13 19
14 19
15 21
16 2{1.
17 2:3
18 22
19 20
20 21
====::::::::-:-::~'"::::::""::-.;:=-===========-==========c.===-======:=======7====:::=::;==========:=.:::~~=-:-:~~r.::~=::.':==e========::
Jours Gcpt Déc Jan Fév Mars 1 Avril Mai Juin Juil AoOt
21 20 32 28 24 34 49 26 22 20 20
22 20 29 27 23 35 40 35 22 20 20
23 20 28 27 24 38 40 39 21 20 20
24 20 27 26 39 34 45 38 21 20 20
25 22 26 26 69 31 64 31 21 20 20
26 20 26 25 34 29 46 29 21 20 20
27 23 25 39 29 37 39 31 21 20 20
28 21 25 65 27 35 35 27 21 20 20
29 21 25 38 26 35 32 28 2.1 20 19
30 21 25 32 31 l 32 27 1 21 20 1 19
31 24 30 1 32 2? 1 20 1 19
!====== ... :....::. :::':=::f'..::::..: ==========-====-============-==============4:==:::::::::: :=::~ ~~=:==::::=:::::.~:::;=::~~ =::~
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NZEME A NTOUM Usine
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971 -1972
Débits moyens journaliers en m3/s
0,990 0,80G [J,550 0,475
1,09 0,715 0,550 0,475
1,09 0,715 0,550 0,475
0,990 0,715 0,550 0,475
0,990 0,715 0,550 0,475
0,990 0,715 0,550 0,475
0,990 D,DOS 0,550 0,475
0,895 0,625 0,475 0,475
0,895 0,62!3 0,475 0,475
1,19 0,62G 0,475 0,475
0,990 0,1325 0,475 0,475
2,24 0,62[; 0,475 0,475
3,07 0,550 0,475 0,475
2,86 o,S[jO 1l,t1.75 0,475
1,57 0,5!J0 C,475 0,475 J
1,30 0,550 0,475 0,475·
1,57 0,550 0,475 0,475
1,09 0,5GU 0,475 0,475
1,30 0,55D 0,475 0,410
1,09 0,S50 fJ,475 0,410
1,09 0,475 0,410
-~.- .........-
-
8,24
3,82
2,24
1,57
1,57
1,88
1,72..
1,30
1,19
1,09
1,706 O,0()1 0,516 0,469
======J:===:-.::-.:~:-.=:-===== =======
---1 --~....."'. "' OP ---52,900 24,03~ 16,000 14,530
1Nov Déc Jan Fév Mars Avrilj
--
-
15,8 4,09 1,30 1,72 2,44 1,57
9,08 2,65 0,895 1,30 1,30 1,43
10,2 2,24 0,895 1,19 1,09 1,43
8 ,5:;:~ 1,88 0,805 1,09 0,990 1,19
9,OB 6,28 0,990 1,09 0,895 1,88
~:~ 3,28 1,30 1,09 0,990 7,402,44 0,990 0,990 2,24 3,~4,9 2,05 0,895 °,895 4,91 3,55
4,91 1,88 4,37 0,895 2,44 2,24
5,72 3,28 2,44 4,64 2,44 1,72
12,4 2,05 1,43 1,57 5,18 1,43
9,92 1,72 1,19 1,09 2,64 1,30
7,12 1,57 4,37 0,895 2,24 5,18
4,91 1,72 2,86 0,895 22,2 2,65
47,9 1,57 1,57 0,895 9,36 1,88
11,0 1,30 3,07 0,895 5,72 3,07
9,64 1,72 4,91 0,805 2,65 4,37
9,36 1,30 2,44 0,805 7,96 9,92
6,28 1,19 1,88 0,715 4,91 3,82
4,91 1,19 1,30 1,09 2,86 2,86
6,56 1,72 1,19 0,805 2,05 5,72
4,37 1,30 1,09 0,715 2,24 3,28
3,28 1,19 1,09 0,805 2,86 3,28
4,91 1,09 0,990 3,07 2,05 4,64
11,6 0,990 0,990 11,3 1,57 9,92
13,5 0,990 0,895 2,05 1,30 4,91
7,40 0,895 3,07 1,30 2,65 3,07
5,18 0,895 10,2 1,09 2,24 2,24
3,82 0,895 2,86 0,990 2,24 1,72
2,86 0,895 1,72 1,57 1,72
1,805 1,43 1,72
-
269100 57,065 65,425 46,680 107945 102940
-
--
8,970 1,841 2,110 1,610 3,482 3,431
1:===:== =======-====== ============ ======
0',475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,715
0,475
2,24
=======
268œ5
8,648
=~~~=~========================:==================~:~=r=~:~~;;l':~~:~î=T=~~o;=J
---1 --......,..-., ----- - . --
0,895 0,550 0,475
2,85 0,550 0,(;./5
1, 1~) 0,550 O,'J.?5
1,00 0,550 0,475
0,990 0,550 0,475
0,80G 0,550 0,475
O,CSLl Ll,550 0,475
D,CSS 0,550 0,475
O,OOG 0,550 0,475
O,GUG 0,550 0,475
7,40
11,8
13,0
13,0
6,84
5,72
22,6
9,08
7,12
6,84
10,3
7,12
1,72
1,19
1,72
2,24
1,43
1,72
22,6
5,45
2,44
====== 4~:::'..;:-A;.;-::::;-.
Jours 3ept
--
1 0,(1-10
2 0,410
3 0,410
4 0,410
5 0,410
6 0,410
7 0,410
8 0,tl·10
9 0,410
10 0,410
11 °,t1,10
12 0,410
13 0,410
14 0,410
15 0,550
16 0,805
17 0,715
18 0,625
19 0,475
20 0,550
21 °,t'.75
22 0,475
23 °,/~75
24 0,475
25 0,625
26 0,475
27 0,715
2B b,sSO
29 0,5[)0
30 o.seo
31
...-
Total 14,825
- -
.
Moy. 0,49iJ.
=====...=~::::::===I:::
Module: 2,840 m3/s
f\lZEME à i\lTOUiVi USINE 1 GR.4E
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Variations des debits journaliers de
, 1
1annee hydrologique J971 -1972
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Q.R.S.T.Q.M \ Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LB V/.7S1 1174
O. R. S. T. O. M.
Direction Générale
. 24, rue Bayard PARIS (se)
Service Centra 1 de Documentation
70-74 Route d'Aulnay, BONDY (93)
Centre O. R-.S.T. O. M. de Libreville :
B. P. 11115 lI~REVlllE (GABON)
